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Abstract:	   
	  
The	  road	  to	  abstinence	  -­‐	  Real	  life	  stories	  from	  3	  former	  addicts The	  focus	  of	  this	  thesis	  is	  which	  possible	  challenges,	  there	  is	  for	  an	  addict	  when	  maintaining	  a	  course	  of	  treatment.	  Furthermore,	  how	  this	  is	  in	  consistence	  with	  the	  initiative	  from	  Misbrugsportalen	  and	  their	  aim	  to	  reduce	  the	  high	  rate	  of	  dropouts	  while	  undergoing	  treatment.	   The	  study	  is	  conducted	  on	  a	  phenomenological	  and	  philosophical	  hermeneutic	  based	  theory,	  which	  is	  the	  study	  on	  human	  subjective	  lifeworld.	  In	  addition,	  the	  study	  is	  based	  on	  an	  empirical	  study,	  through	  comprehensive	  interviews	  with	  three	  former	  addicts. The	  empirical	  data	  is	  analyzed	  based	  on	  theories	  by	  Axel	  Honneth	  and	  Aaron	  Antonovsky.	  The	  theory	  is	  used	  to	  elucidate	  which	  challenges	  a	  drug	  addict	  faces	  while	  maintaining	  the	  motivation	  for	  abstinence	  and	  which	  aspects	  that	  ultimately	  led	  to	  a	  successful	  treatment. The	  study	  shows	  that	  the	  three	  interviewees	  have	  experienced	  several	  misrecognitions	  throughout	  their	  contact	  with	  the	  healthcare	  system.	  They	  have	  not	  been	  able	  to	  have	  any	  influence	  on	  the	  selected	  treatment	  method	  and	  met	  professionals	  who	  are	  able	  to	  comprehend	  their	  physical	  and	  mental	  situation. In	  addition,	  it	  has	  shown	  that	  the	  experiences	  and	  external	  changes	  in	  life	  of	  the	  three	  interviewees	  have	  strengthened	  their	  sense	  of	  coherence,	  which	  has	  made	  it	  possible	  for	  them	  to	  achieve	  an	  inner	  motivation	  for	  abstinence. Finally,	  there	  will	  be	  a	  discussion	  on	  weather	  the	  analyzed	  themes	  are	  consistent	  with	  those	  from	  the	  initiative	  from	  Misbrugsportalen,	  and	  how	  society	  and	  the	  drug	  addict	  challenge	  each	  other,	  mutually.	  Of	  which	  it	  concludes	  that	  the	  initiative	  contains	  several	  beneficial	  elements	  that	  might	  have	  been	  able	  to	  alleviate	  the	  interviewees	  challenging	  aspects	  and	  thereby	  possibly	  would	  be	  help	  full	  to	  reduce	  the	  high	  rate	  of	  dropouts	  while	  undergoing	  treatment.	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Kapitel	  1.	  Indledning	  Stofafhængighed	  har	  inden	  for	  de	  sidste	  15	  år	  skiftet	  status	  fra	  at	  være	  et	  socialt	  problem	  til	  nu	  at	  blive	  betragtet	  som	  en	  folkesundhedsproblemstilling	  (Web:Sundhedsstyrelsen).	  Det	  estimeres,	  at	  33.000	  borgere	  i	  Danmark	  har	  et	  regulært	  misbrug	  (Aarup	  2013:4).	  Denne	  nye	  status	  skyldes	  bl.a.,	  at	  stofmisbrugere	  har	  en	  forhøjet	  dødelighed	  ift.	  gennemsnitsbefolkningen.	  En	  opgørelse	  foretaget	  af	  Sundhedsstyrelsen	  viser,	  at	  der	  i	  gennemsnit	  årligt	  dør	  275	  borgere	  som	  direkte	  følge	  af	  et	  stofmisbrug,	  særligt	  med	  forgiftning	  som	  dødsårsag	  (Web:Sundhedsstyrelsen).	  I	  2013	  blev	  der	  registreret	  2.194	  indlæggelser	  grundet	  forgiftning	  forårsaget	  af	  stoffer.	  Dette	  betragtes	  dog	  som	  en	  minimumsopgørelse,	  idet	  årsagen	  ikke	  altid	  klarlægges	  (Sundhedsstyrelsen	  2014:6f).	  Yderligere	  angives	  der	  i	  stigende	  grad	  en	  række	  somatiske	  og	  psykiske1	  følgesygdomme	  grundet	  det	  massive	  pres	  på	  kroppens	  organer	  og	  ikke	  mindst	  på	  hjernen	  (ibid.).	  	  Definitionen	  af	  et	  misbrug	  varierer	  meget	  fra	  juridisk	  til	  lægeligt	  brug2,	  men	  en	  almen	  forståelse	  af	  behandlingen	  er,	  at	  misbruget	  indtræder,	  når	  stoffet	  medfører	  skader	  og	  skaber	  problemer	  for	  borgeren	  eller	  dens	  nærtstående	  (Grünberger	  al.	  2013:6).	  Et	  misbrug	  er	  noget	  samfundet	  tager	  moralsk	  afstand	  fra	  (Ege	  2004:16)	  og	  som	  ofte	  forbindes	  med	  borgere	  af	  “svag”	  karakter.	  	  Der	  er	  en	  række	  fordomme	  forbundet	  med	  det	  at	  være	  stofmisbruger;	  stereotypen	  er	  bl.a.	  en	  fortabt	  junkie	  nede	  på	  gadehjørnet	  eller	  hashmisbrugeren	  med	  ”bonghjerne”.	  Men	  gruppen	  af	  stofmisbrugere	  har	  en	  endnu	  bredere	  demografi,	  som	  også	  inkluderer	  forretningsmanden,	  der	  popper	  piller	  og	  den	  unge,	  som	  startede	  ud	  med	  ”kun”	  at	  tage	  lidt	  feststof,	  men	  som	  nu	  har	  svært	  ved	  at	  passe	  sin	  skole.	  Virkeligheden	  er,	  at	  feltet	  er	  meget	  nuanceret,	  og	  at	  hver	  enkelt	  stofmisbruger	  har	  sin	  egen	  unikke	  livshistorie.	  Undersøgelser	  viser	  dog,	  at	  stofmisbrug	  hos	  voksne	  er	  et	  problem	  i	  sig	  selv,	  som	  griber	  ind	  i	  deres	  hverdag	  og	  skaber	  problemer,	  mens	  stofmisbruget	  hos	  unge	  oftest	  er	  en	  reaktion	  på	  de	  unges	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Det	  oplyses,	  at	  der	  i	  2013	  blev	  behandlet	  5.547	  personer	  i	  psykiatrien	  for	  psykiske	  lidelser,	  som	  havde	  forbindelse	  til	  brug	  af	  stoffer	  (Sundhedsstyrelsen	  2014:6f).	  2	  Juridisk	  er	  misbruget	  udelukkende	  en	  kriminel	  handling,	  mens	  det	  lægeligt	  anses	  som	  en	  sygdom	  i	  kroppen.	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problemer,	  som	  får	  en	  katalyserende	  effekt	  til	  endnu	  flere	  problemer	  (Grünberger	  al.	  2013:8).	  Dette	  medfører,	  at	  et	  misbrug	  ofte	  ikke	  er	  et	  særskilt	  problem	  i	  borgerens	  liv,	  hvilket	  ofte	  kommer	  til	  udtryk	  ved	  dobbeltdiagnosering	  i	  behandlingssystemet,	  høj	  stofrelateret	  kriminalitetsrate,	  uholdbare	  boligsituationer	  og	  lignede	  (Web:Sundhedsstyrelsen).	  Således	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  misbrugsbehandling	  sjælden	  kan	  stå	  alene,	  og	  at	  en	  helhedsorienteret	  indsats	  derfor	  er	  nødvendig	  (Grünberger	  al.	  2013:11).	  	  I	  oktober	  2013	  vedtog	  et	  bredt	  flertal	  i	  Folketinget	  en	  prioriteret	  behandlingsindsats	  på	  	  misbrugsområdet	  gennem	  en	  forbedring	  af	  den	  nuværende	  indsats	  for	  bl.a.	  at	  mindske	  dødeligheden.	  Fra	  år	  2015	  skal	  stofmisbrugere,	  der	  ønsker	  behandling,	  have	  tilbudt	  en	  lægesamtale	  inden	  for	  tre	  dage	  og	  en	  lægefaglig	  stofmisbrugsbehandling	  skal	  iværksættes	  senest	  14	  dage	  efter	  første	  henvendelse.	  Derudover	  skal	  der	  være	  frit	  valg	  af	  behandlingssted	  (Sundhedsstyrelsen	  2014:12).	  Ministeriet	  for	  Sundhed	  og	  Forebyggelse	  er	  ansvarlig	  for	  det	  primære	  retsgrundlag	  og	  for	  forebyggende	  tiltag	  (ibid.:10),	  mens	  Ministeriet	  for	  Børn,	  Ligestilling	  og	  Sociale	  Forhold	  har	  afsat	  103	  mio.	  til	  en	  stofmisbrugspakke.	  Pengene	  skal	  bl.a.	  bruges	  på	  10	  initiativer,	  som	  skal	  fokusere	  på	  viden-­‐	  og	  metodeudvikling	  for	  en	  helhedsorienteret	  social	  indsats	  og	  på	  opfølgning	  af	  den	  enkelte	  borgeres	  stofmisbrug	  (ibid:45).	  Sundhedsstyrelsen	  har	  ansvaret	  for	  at	  bidrage	  til	  denne	  metodeudvikling,	  samt	  fastlægge	  de	  faglige	  retningslinjer	  for	  den	  lægelige	  behandling,	  som	  kommunerne	  ellers	  er	  ansvarlig	  for	  at	  udføre	  (ibid.:10).	  Samlet	  set	  fokuserer	  regeringens	  tiltag	  på	  stofmisbrugerens	  rettigheder,	  forebyggende	  indsats	  og	  de	  faglige	  retningslinjer	  for	  den	  lægelige	  behandling.	   	  Yderligere	  igangsættes	  der	  årligt	  en	  række	  initiativer	  fra	  kommunale	  afdelinger,	  private	  virksomheder	  og	  frivillige	  foreninger,	  som	  søger	  midler	  til	  at	  afprøve	  konkrete	  løsninger	  på	  forskellige	  afgrænsede	  problemstillinger	  som	  bl.a.	  forebyggelse	  hos	  unge	  i	  skoleregi,	  fokus	  på	  erhvervsrettethed	  hos	  voksne,	  forebyggelseskampagner	  i	  nattelivet	  og	  bekæmpelse	  af	  den	  store	  recidiv	  (Grünberger	  al.	  2013:23ff).	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Misbrugsportalen	  er	  en	  af	  de	  frivillige	  foreninger,	  som	  planlægger	  at	  igangsætte	  et	  konkret	  initiativ	  for	  at	  imødegå	  en	  specifik	  problemstilling	  på	  stofmisbrugsområdet:	  Ud	  af	  de	  ca.	  33.000	  stofmisbrugere	  på	  landsplan	  skønnes	  det,	  at	  der	  alene	  i	  Københavns	  Kommune	  er	  ca.	  8.000	  stofmisbrugere.	  De	  fire	  behandlingsmodtagerenheder	  i	  København	  modtager	  årligt	  ca.	  2.800	  borgere,	  hvor	  både	  substitutionsbehandling	  og	  behandling	  målrettet	  mod	  stoffrihed	  gør	  sig	  gældende.	  En	  opgørelse	  viser	  dog,	  at	  kun	  171	  stofmisbrugere	  bliver	  færdigbehandlet,	  hvilket	  svarer	  til	  en	  gennemførelsesrate	  på	  kun	  6%	  (Misbrugsportalen	  2014).	  Dette	  betyder,	  at	  et	  væsentligt	  antal	  af	  stofmisbrugere	  ikke	  formår	  at	  fastholde	  deres	  ønske	  om	  behandling	  fra	  første	  henvendelse	  til	  behandlingsforløbet	  er	  afsluttet.	  Misbrugsportalens	  projekt	  er	  at	  hjælpe	  med	  personlig	  støtte	  og	  motiverende	  redskaber	  fra	  første	  henvendelse	  gennem	  visitationen	  og	  eventuelt	  også	  under	  behandlingsforløbet	  alt	  efter,	  hvad	  behovet	  er.	  Projektlederen	  Pernille	  Nordby	  har	  flere	  års	  erfaring	  på	  området	  og	  arbejder	  ud	  fra	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  kan	  være	  svært	  for	  den	  enkelte	  at	  fastholde	  motivationen	  om	  behandling	  bl.a.	  på	  grund	  af	  den	  lange	  ventetid	  på	  behandling	  og	  grundet	  manglende	  disciplinering	  fra	  stofmisbrugerens	  side	  	  (Bilag	  6:	  1.07.48-­‐1.09.00).	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  det	  ovenstående	  ville	  det	  være	  interessant	  selv	  at	  tage	  et	  skridt	  ud	  i	  feltet	  og	  undersøge,	  hvordan	  Misbrugsportalens	  projekt	  vil	  harmonere	  med	  den	  virkelighed	  projektgruppen	  møder.	  	  Projektgruppen	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  det	  må	  være	  etisk	  bevidst	  og	  mest	  metodisk	  fordelagtigt	  ift.	  erkendelsesinteressen,	  at	  tale	  med	  denne	  borgergruppe	  frem	  for	  om	  dem.	  Det	  er	  derfor	  projektgruppens	  interesse	  at	  belyse	  den	  viden,	  som	  stofmisbrugerne	  selv	  besidder;	  altså	  hvordan	  oplever	  stofmisbrugeren	  vejen	  gennem	  behandlingsforløbet	  og	  hvilke	  særlige	  aspekter	  gør	  sig	  gældende	  for	  hhv.	  det	  gode	  og	  dårlige	  behandlingsforløb?	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1.1.	  Problemformulering	  
Hvilke	  mulige	  aspekter	  udfordrer	  stofmisbrugeren	  i	  fastholdelse	  af	  et	  behandlingsforløb	  og	  
hvordan	  harmonerer	  disse	  med	  misbrugsportalens	  projekt? 	  
1.2.	  Arbejdsspørgsmål	  -­‐ Hvordan	  forløber	  et	  behandlingsforløb,	  og	  hvilke	  behandlingsmuligheder	  er	  der	  i	  Danmark	  anno	  2014/15?	  -­‐ Hvilke	  erfaringer	  har	  projektets	  informanter	  gjort	  sig	  i	  forbindelse	  med	  misbrug	  og	  behandlingsforløb?	  -­‐ Med	  afsæt	  i	  Alex	  Honneths	  Anerkendelsesteori,	  hvilke	  aspekter	  har	  udfordret	  informanterne	  i	  deres	  behandlingsforløb?	  -­‐ Med	  afsæt	  i	  Aaron	  Antonovskys’	  salutogenetiske	  model,	  hvilke	  aspekter	  har	  medført	  det	  vellykkede	  behandlingsforløb?	  	  -­‐ Hvordan	  stemmer	  disse	  aspekter	  overens	  med	  Misbrugsportalens	  udgangspunkt?	  	  
1.3.	  Begrebsafklaring	  Rusmidler/stof/narkotika	  -­‐	  Disse	  tre	  betegnelser	  dækker	  over	  samme	  stemningsregulerende	  midler,	  som	  påvirker	  det	  centrale	  nervesystem.	  Rusmidlerne	  er	  den	  brede	  betegnelse,	  som	  dækker	  over	  illegale	  stoffer,	  beroligende	  medicin	  og	  alkohol	  (Grünberger	  al.	  2013:6).	  I	  dette	  projekt	  anvendes	  ordet	  rusmidler	  som	  det	  primære	  begreb,	  idet	  projektets	  informanter	  har	  et	  blandingsforhold	  af	  de	  tre	  underkategorier,	  dog	  med	  hovedvægt	  på	  illegale	  stoffer.	  	  Det	  vellykkede	  behandlingsforløb	  -­‐	  Behandling	  har	  haft	  et	  normativt	  mål	  om,	  at	  succes	  er	  at	  være	  evigt	  stoffri.	  Dog	  har	  flere	  fagpersoner	  forsøgt	  at	  åbne	  op	  for	  en	  moderation,	  hvor	  målet	  i	  stedet	  er	  at	  være	  misbrugsfri,	  altså	  ikke	  en	  total	  afholdelse.	  Begrundelsen	  er,	  at	  særligt	  unge	  fortsat	  kan	  blive	  konfronteret	  med	  rusmidler	  i	  deres	  hverdag	  og	  at	  en	  enkelt	  indtagelse	  af	  stoffer	  ikke	  nødvendigvis	  bør	  betyde	  et	  totalt	  nederlag	  eller	  et	  misbrug.	  I	  dette	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projekt	  dækker	  betegnelsen	  det	  vellykkede	  behandlingsforløb	  over	  det	  behandlingsforløb,	  som	  gjorde	  projektets	  informanter	  stoffri.	  	  
	  
1.4.	  Tematisk	  afgrænsning	  Projektgruppen	  har	  ikke	  valgt	  at	  forholde	  sig	  til	  en	  særlig	  afgrænset	  stoftype	  blandt	  de	  forskellige	  arter	  af	  rusmidler.	  Dette	  vil	  simpelthen	  ikke	  være	  muligt,	  idet	  de	  fleste	  stofmisbrugere	  blander	  og/eller	  ofte	  periodisk	  skifter	  mellem	  forskellige	  rusmidler.	  Projektgruppens	  informanter	  har	  en	  hovedvægt	  af	  rusmidlerne	  hash,	  kokain	  og	  heroin.	  	  Yderligere	  opstillede	  kriterier	  for	  projektets	  informanter	  vil	  blive	  uddybet	  i	  kap.	  4.2.	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Kapitel	  2.	  Den	  faktuelle	  ramme	  Følgende	  kapitel	  indeholder	  først	  en	  beskrivelse	  og	  operationalisering	  af	  begreberne	  misbrug	  og	  afhængighed.	  Dernæst	  vil	  det	  aktuelle	  omfang	  af	  misbrug	  i	  Danmark	  blive	  udfoldet.	  Slutteligt	  vil	  den	  institutionelle	  ramme	  for	  misbrugsbehandling	  blive	  præsenteret.	  Der	  findes	  overordnede	  to	  typer	  for	  behandling:	  substitution	  og	  social.	  Følgende	  vil	  omhandle	  den	  sociale	  behandling,	  da	  denne	  type	  behandlingsform	  har	  haft	  størst	  betydning	  for	  projektets	  informanter.	  	  	  
2.1.	  Misbrug	  og	  afhængighed	  Begrebet	  misbrug	  indeholder	  mange	  elementer	  og	  anvendes	  forskelligt	  ift.	  situationen.	  Men	  generelt	  er	  det	  en	  udfordring	  at	  finde	  en	  grænse	  mellem	  forbrug	  og	  misbrug,	  idet	  grænsen	  anses	  som	  flydende.	  Det	  nogle	  vil	  opfatte	  som	  forbrug,	  vil	  andre	  opfatte	  som	  misbrug	  (Lauridsen	  al.	  2009:12).	  Sundhedsstyrelsen	  beskriver	  misbrug,	  som	  et	  vedvarende	  og	  skadeligt	  brug	  af	  psykoaktive	  rusmidler	  som	  for	  eksempelvis	  alkohol,	  hash,	  kokain	  og	  heroin.	  Dette	  er	  primært	  rusmidler,	  som	  ændrer	  individets	  sindstilstand.	  Misbrug	  kommer	  ikke	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden,	  men	  udvikles	  over	  en	  længere	  periode	  (Web:Sundhedsstyrelsen).	  	  Stofmisbrug	  bliver	  ofte	  anset	  som	  en	  forbrydelse,	  en	  sygdom,	  en	  social	  afvigelse	  eller	  et	  symptom	  på	  nogle	  bagvedliggende	  psykosociale	  forstyrrelser	  og	  problemer	  (Ege	  2004:17).	  I	  forbindelse	  med	  et	  stofmisbrug	  opstår	  der	  ofte	  en	  afhængighed,	  som	  ændrer	  individets	  tankegang	  og	  adfærd	  samt	  giver	  en	  tvangsmæssig	  trang	  til	  at	  tage	  et	  eller	  flere	  rusmidler	  (Web:Videbech	  2012).	  Afhængighed	  kategoriseres	  både	  psykisk	  og	  fysisk.	  Den	  psykiske	  afhængighed	  består	  af,	  at	  individet	  opnår	  en	  følelse	  af	  velvære	  og	  tilfredsstillelse	  ved	  indtagelsen.	  Den	  fysiske	  afhængighed	  handler	  derimod	  om,	  at	  kroppen	  tilpasser	  sig	  det	  stof,	  som	  der	  bliver	  tilført.	  Når	  stoffet	  ikke	  er	  i	  kroppen	  længere	  opstår	  der	  abstinenser;	  kvalme,	  diarre,	  hovedpine,	  feber	  osv.	  (Ege	  2004:14f	  ).	  Det	  er	  ikke	  entydigt,	  hvorfor	  nogle	  individer	  udvikler	  et	  stofmisbrug,	  men	  ofte	  fungerer	  det	  som	  en	  flugt	  fra	  virkeligheden.	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Nogle	  har	  problemer	  i	  form	  af	  mindreværdskomplekser,	  kontaktproblemer	  med	  andre	  eller	  følelsen	  af	  ikke	  at	  leve	  op	  til	  familien	  eller	  samfundets	  krav	  (Web:Videbech	  2012).	  
	  
2.2.	  Misbrugets	  omfang	  i	  Danmark	  De	  seneste	  tal	  fra	  2010	  anslår,	  at	  der	  i	  Danmark	  er	  ca.	  33.000	  stofmisbrugere.	  Dette	  er	  en	  stigning	  siden	  2006,	  hvor	  antallet	  af	  stofmisbrugere	  blev	  skønnet	  til	  27.000	  (Sundhedsstyrelsen	  2014:7).	  Ud	  af	  de	  33.000	  vurderes	  der	  at	  være	  11.000	  hashmisbrugere	  og	  13.000,	  som	  indtager	  andre	  illegale	  stoffer	  end	  hash	  (Grünberger	  al.	  2013:6).	  I	  Danmark	  tager	  man	  udgangspunkt	  i,	  at	  alle	  stofmisbrugere	  er	  sociale	  udsatte	  med	  et	  behandlingsbehov	  (Lauridsen	  al.	  2009:16).	  Denne	  kategorisering	  er	  ikke	  ubegrundet,	  hvilket	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Sundhedsstyrelsens	  i	  2011,	  der	  angiver	  belastningsgraden	  af	  de	  indskrevne	  i	  behandling,	  beviser:	  	  10	  %	  af	  stofmisbrugerne	  i	  social/medicinsk	  behandling	  har	  egen	  lønindtægt	  53	  %	  har	  en	  selvstændig	  bolig	  ved	  indskrivning	  67%	  mænd	  og	  62	  %	  kvinder	  er	  enlige	  60	  %	  af	  stofmisbrugerne	  har	  et	  dårligt	  eller	  mindre	  godt	  helbred	  og	  58	  %	  føler	  sig	  stressede	  i	  hverdagen	  82	  %	  af	  de	  socialt	  udsatte	  personer	  med	  et	  stofmisbrug	  har	  en	  eller	  flere	  sygdomme,	  mens	  38	  %	  har	  fire	  eller	  flere	  sygdomme/helbredsproblemer	  	  	  Stofmisbrug	  anses	  blandt	  befolkningen	  som	  værende	  et	  ungdomsfænomen;	  en	  undersøgelse	  fra	  2013	  viser,	  at	  46	  %	  af	  befolkningen	  under	  35	  år	  har	  eksperimenteret	  med	  hash.	  Med	  fokus	  på	  hvilke	  stoffer,	  der	  bliver	  indtaget	  og	  de	  stoffer	  som	  indskrives	  ved	  stofmisbrugsbehandling	  angives	  hovedstof	  fordelingen	  således:	  63	  %	  hash,	  17	  %	  opioiderne,	  15	  %	  kokain	  og	  andre	  centralstimulerende	  rusmidler	  og	  6%	  angiver	  andet	  rusmiddel.	  I	  Danmark	  er	  78	  %	  af	  stofmisbrugerne	  mænd	  og	  22	  %	  er	  kvinder	  (ibid.:40).	  Den	  gennemsnitlige	  alder	  for	  borgere	  i	  stofmisbrugsbehandling	  (både	  social	  og	  medicinsk	  behandling)	  er	  31	  år,	  og	  den	  gennemsnitlige	  alder	  for	  første	  indskrivning	  til	  behandling	  er	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27	  år	  (Grünberger	  al.:7).	  Samlet	  set	  har	  32	  %	  af	  de	  i	  alt	  33.000	  stofmisbrugere	  ikke	  tidligere	  været	  indskrevet	  i	  behandling	  (ibid.:6).	  	  	  
2.3.	  Rammer	  for	  behandling	  På	  nationalt	  plan	  er	  det	  Ministeriet	  for	  Sundhed	  og	  Forebyggelse,	  som	  koordinerer	  den	  statslige	  indsats.	  Ministeriet	  kontrollerer	  brugen	  af	  narkotika	  og	  de	  statslige	  opgaver	  i	  forhold	  til	  forebyggelse	  og	  lægelig	  behandling	  (Lauridsen	  al.	  2009:59).	  På	  lokalt	  plan	  er	  det	  kommunerne,	  der	  har	  ansvaret	  for	  konkrete	  forebyggelses-­‐	  og	  behandlingsindsatser.	  Kommunerne	  bestemmer,	  hvordan	  de	  vil	  organisere	  indsatsen	  over	  for	  stofmisbrugere.	  Halvdelen	  af	  landets	  kommuner	  driver	  deres	  egne	  kommunale	  tilbud	  i	  form	  af	  misbrugscentre,	  mens	  de	  resterende	  har	  indgået	  et	  fast	  samarbejde	  om	  behandlingstilbud	  med	  andre	  kommuner	  (ibid.).	  I	  behandlingssystemet	  er	  serviceloven	  §	  101	  hovedindgangen.	  Paragraffen	  giver	  individet	  krav	  på	  et	  socialt	  behandlingstilbud,	  som	  er	  iværksat	  inden	  for	  14	  dagen	  (ibid.:39).	  Derefter	  har	  kommunen	  pligt	  til	  at	  sikre	  tilbuddet	  enten	  ved	  at	  oprettet	  egne	  kommunale	  tilbud	  eller	  ved	  at	  samarbejde	  med	  andre	  kommuner	  (ibid.).	  Hvis	  borgeren	  vælger	  et	  andet	  behandlingstilbud	  end	  det	  visiterede,	  har	  kommunen	  ikke	  pligt	  til	  at	  overholde	  tidsfristen	  (Web:Ministeriet	  for	  børn,	  ligestilling,	  integration	  og	  sociale	  forhold	  2014).	  Serviceloven	  er	  med	  til	  at	  sikre	  borgerne	  en	  garanti	  for	  behandling,	  en	  fritvalgsordning	  og	  et	  retskrav	  på	  behandlingstilbud	  (ibid.).	  	  
2.4.	  Helhedsindsatsen	  og	  den	  sociale	  handleplan	  I	  Danmark	  anses	  god	  social	  behandling,	  som	  værende	  en	  helhedsorienteret	  indsats.	  Helhedsindsatsen	  og	  behandlingen	  er	  et	  koordineret	  samarbejde	  mellem	  jobcenter,	  Socialforvaltningen,	  misbrugscenter	  mm.	  (Lauridsen	  al.	  2009:27).	  Indsatsen	  er	  rettet	  mod	  stofmisbrugerens	  problemer	  ift.	  familie,	  uddannelse,	  bolig,	  beskæftigelse,	  helbred	  og	  psykiske	  problemer	  (ibid.:26).	  Formålet	  er	  at	  støtte	  og	  rådgive	  stofmisbrugeren	  til	  at	  reducere	  eller	  ende	  sit	  misbrug	  (Thylstrup	  2012:3).	  Samlet	  er	  behandlingen	  rettet	  mod	  en	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forbedring	  af	  stofmisbrugerens	  livskvalitet	  ift.	  inklusion	  af	  sociale,	  kulturelle,	  økonomiske	  og	  politiske	  aktiviteter	  (ibid.).	  I	  forbindelse	  med	  et	  behandlingsforløb	  bliver	  der	  oprettet	  en	  “social	  handleplan”,	  der	  inddrager	  alle	  de	  ovenstående	  aspekter.	  Handleplanen	  er	  rammen	  for	  samarbejdet	  og	  styrer	  målene	  for	  indsatsen	  i	  den	  retning,	  som	  stofmisbrugeren	  ønsker	  samt	  kan	  leve	  op	  til	  (ibid.:29)	  og	  den	  revideres	  hver	  tredje	  måned	  (Ege	  2004:99).	  	  	  
2.5.	  Behandlingstilbud	  I	  behandlingssystemet	  opererer	  man	  med	  tre	  forskellige	  behandlingsforløb:	  1. Døgnbehandling:	  her	  er	  stofmisbrugeren	  væk	  fra	  sit	  vante	  miljø.	  Målet	  er	  på	  sigt	  at	  blive	  stoffri.	  Behandlingstypen	  rummer	  en	  række	  aktiviteter:	  afrusning,	  udredning,	  gruppearbejde	  osv.	  som	  misbrugeren	  forventes	  at	  følge	  (Lauridsen	  al.	  2009:41).	  	  2. Dagbehandling:	  her	  er	  misbrugeren	  i	  sit	  eget	  hjem	  og	  kan	  fastholde	  hverdagen.	  Her	  mødes	  man	  2	  -­‐	  5	  gange	  om	  ugen	  i	  ca.	  2	  timer.	  Dette	  behandlingsforløb	  er	  gruppeorienteret	  og	  fokuserer	  på	  misbrugerens	  individuelle	  mål	  (ibid.:43).	  3. Ambulant	  behandling	  har	  den	  laveste	  intensitet;	  her	  mødes	  man	  2	  -­‐	  8	  gange	  om	  måneden	  og	  der	  er	  fokus	  på	  rådgivning,	  individuelle	  samtaleforløb	  og	  gruppebehandling.	  Misbrugeren	  forbliver	  i	  sit	  vante	  miljø	  (ibid.:42).	  	  	  Langt	  de	  fleste	  stofmisbrugere	  modtager	  ambulant	  behandling	  med	  supplerende	  dag/døgnbehandling.	  Ligeledes	  skal	  en	  stofmisbruger	  under	  lægelig	  behandling	  tilbydes	  en	  social	  behandlingsindsats	  (Sundhedsstyrelsen	  2014:35).	  Stofmisbrugeren	  bliver	  efter	  behandlingsforløbet	  tilknyttet	  en	  efterbehandling.	  Efterbehandlingen	  har	  til	  formål	  at	  opretholde	  de	  forbedringer,	  misbrugeren	  har	  opnået	  i	  behandlingen	  samt	  at	  få	  individet	  til	  at	  starte	  på	  uddannelse,	  aktivering	  eller	  arbejde,	  samt	  være	  i	  stand	  til	  at	  klare	  sig	  selv	  i	  hverdagen	  (ibid.:45).	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2.6.	  Københavns	  kommune	  Københavns	  kommune	  har	  fire	  modtagerenheder	  rundt	  omkring	  i	  byen	  (Web:Københavns	  kommune	  1).	  Stofmisbrugeren	  henvender	  sig	  til	  en	  modtagerenhed	  og	  bliver	  efterfølgende	  visiteret	  til	  et	  behandlingstilbud	  i	  Center	  for	  Misbrugsbehandling	  og	  Pleje	  (Web:CFMP).	  Ved	  henvendelsen	  får	  stofmisbrugeren	  en	  visitationssamtale	  med	  en	  sagsbehandler,	  hvor	  stofmisbrugerens	  situation	  bliver	  afklaret,	  hvorefter	  behandling	  tilbydes	  (Web:København	  Kommune	  2).	  Derudover	  tilbydes	  der	  anonym	  rådgivning	  til	  stofmisbrugeren	  og	  eventuelle	  pårørende.	  
	  	  
2.7.	  Misbrugsportalens	  vision	  og	  projekt	  Foreningen	  Misbrugsportalen	  blev	  etableret	  i	  2012,	  af	  Silvia	  Meyer,	  som	  selv	  har	  oplevet	  angst,	  misbrug	  og	  afhængighed	  på	  nærmeste	  hold.	  Vision	  er	  at	  skabe	  større	  synlighed	  og	  forståelse	  omkring	  afhængighed,	  misbrug	  og	  det	  at	  være	  pårørende,	  samt	  vejlede	  og	  støtte	  mennesker,	  som	  er	  berørt	  af	  misbrug	  og	  afhængighed.	  Foreningen	  lancerede	  1.	  juli	  2012	  Misbrugsportalen.dk,	  der	  har	  til	  formål	  at	  sprede	  sit	  budskab	  om	  håb	  og	  muligheder	  for	  misbrugsramte	  i	  Danmark.	  Dette	  foregår	  gennem	  anonym	  telefon-­‐	  og	  chatrådgivning,	  erfarne	  bloggere,	  nyheder,	  faglige	  indlæg	  og	  artikler	  mm.	  Misbrugsportalen	  arbejder	  som	  frivillig	  non-­‐profit	  organisation	  målrettet	  med	  at	  udvikle	  foreningens	  gennemslagskraft	  og	  iværksætter	  tiltag	  og	  aktiviteter,	  som	  skal	  være	  til	  gavn	  for	  misbrugere	  og	  pårørende	  (Web:Misbrugsportalen).	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  Misbrugsportalen	  ved	  at	  igangsætte	  et	  3-­‐årigt	  projekt,	  BREAKOUT,	  der	  stiler	  mod	  at	  afhjælpe	  den	  førnævnte	  problemstilling	  om	  det	  store	  frafald	  op	  til	  og	  under	  behandlingsforløb.	  Projektet	  er	  bl.a.	  finansieret	  af	  henholdsvis	  Statspuljen	  og	  Trygfonden	  for	  at	  indfange	  to	  målgrupper:	  voksne	  over	  25	  år	  og	  unge	  under	  25	  år.	  Projektets	  to	  målgrupper	  vil	  følge	  samme	  projektmodel,	  men	  have	  to	  forskellige	  pengepuljer	  og	  styregrupper,	  samt	  tilpasses	  de	  særlige	  problemstillinger,	  som	  gør	  sig	  gældende	  for	  de	  enkelte	  målgrupper	  (bilag	  6:	  23.12-­‐23.55).	  Projektmodellen	  forløber	  således,	  at	  det	  vil	  være	  muligt	  for	  en	  stofmisbruger	  at	  blive	  tilknyttet	  Misbrugsportalen	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uafhængigt	  som	  et	  akut	  tilbud	  allerede	  fra	  første	  henvendelse	  hos	  en	  modtagelsesenhed	  på	  et	  af	  de	  fire	  misbrugscentre	  i	  København.	  Der	  vil	  stå	  en	  særlig	  indsatsgruppe	  af	  fagpersoner	  klar	  til	  at	  varetage	  og	  vedligeholde	  stofmisbrugerens	  interesse	  om	  behandling,	  samt	  styrke	  motivationen	  til	  fortsat	  at	  fastholde	  misbrugerens	  beslutning.	  I	  denne	  periode	  vil	  der	  være	  en	  fast	  kontaktperson,	  bisidderstøtte,	  ugentlige	  gruppesamtaler,	  individuelle	  samtaler,	  samt	  aktiviteter.	  Yderligere	  vil	  der	  være	  mulighed	  for	  at	  få	  hjælp	  til	  stofmisbrugeres	  sociale,	  økonomiske	  og	  jobmæssige	  situation.	  Den	  evidensbaserede	  samtaleteknik,	  ’Den	  motiverende	  samtale’,	  vil	  være	  understøttende	  for	  hele	  projektet	  for	  at	  styrke	  stofmisbrugerens	  motivation	  om	  stoffrihed.	  Det	  endelige	  mål	  er,	  at	  få	  flere	  stofmisbrugere	  til	  at	  påbegynde	  og	  gennemføre	  deres	  behandling	  (Bilag	  8:	  Misbrugsportalen	  2014).	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Kapitel	  3.	  Videnskabsteoretisk	  afsæt	  I	  følgende	  kapitel	  er	  bestræbelsen	  at	  klargøre	  projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt.	  Projektets	  vidensproduktion	  vil	  være	  bundet	  i	  en	  besvarelse	  af	  den	  samfundsvidenskabelige	  problemstilling,	  men	  det	  er	  yderligere	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  hvilken	  videnskabspraksis	  denne	  problemstilling	  anskues	  ud	  fra.	  Dette	  begrundes	  med,	  at	  projektets	  videnskabsteoretiske	  orientering	  vil	  medgive	  karakteren	  af	  den	  viden	  som	  efterspørges	  og	  derved	  en	  bestemte	  type	  forskningsspørgsmål	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:13f).	  Projektet	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  fænomenologisk	  og	  filosofisk	  hermeneutik	  videnskabsteoretisk	  afsæt,	  der	  har	  et	  fælles	  ønske	  om	  at	  søge	  indsigt	  i	  menneskets	  subjektive	  erfaringsverden.	  Disse	  to	  videnskabsteoretiske	  orienteringer	  har	  flere	  fælles	  interesser,	  idet	  hermeneutikken	  i	  høj	  grad	  er	  inspireret	  af	  fænomenologien.	  I	  nærværende	  afsnit	  vil	  det	  tydeliggøres,	  hvorledes	  de	  to	  videnskabsteorier	  hver	  især	  er	  relevante	  for	  projektets	  problemstilling.	  	  
3.1.	  Fænomenologi	  Fænomenologi	  betyder	  læren	  om	  det,	  som	  viser	  sig	  for	  os	  og	  er	  grundlæggende	  læren	  om	  verdens	  fænomener	  og	  menneskets	  erfaringer	  (Juul	  2012:65).	  	  Edmund	  Husserl	  (1859-­‐1938)	  anses	  som	  fænomenologiens	  fadder,	  der	  i	  et	  opgør	  med	  positivismen	  hævder	  at	  fænomener,	  som	  de	  umiddelbart	  fremtræder	  for	  os,	  er	  den	  eneste	  virkelige	  verden	  og	  det	  uomgængelige	  udgangspunkt	  for	  enhver	  erkendelse	  (ibid.:66).	  Derved	  afvises	  toverdens-­‐læren	  og	  den	  ontologiske	  og	  epistemologiske	  tankegang,	  som	  sondrer	  mellem	  verden,	  som	  den	  er	  for	  os	  og	  verden	  som	  den	  er	  i	  sig	  selv.	  I	  stedet	  vil	  erkendelse	  ske	  gennem	  indsigt	  i	  menneskets	  subjektivitet	  og	  intentionelle	  erfaringsverden	  (ibid.:67),	  det	  vil	  sige,	  at	  videnskaben	  kan	  opnå	  objektiv	  viden	  om	  verden	  på	  grundlag	  af	  subjekternes	  mangfoldige	  erfaringer	  –	  også	  betegnet	  som	  den	  transcendentale	  subjektivitet	  (ibid.:69).	  Fænomenologien	  består	  altså	  af	  en	  konstruktivistisk	  ontologi	  og	  af	  en	  objektivistisk	  epistemologi.	  	  Ifølge	  Husserl	  kan	  mennesket	  kun	  blive	  et	  menneske	  i	  kraft	  af	  relationer	  til	  andre	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mennesker,	  såkaldt	  intersubjektivitet,	  og	  dets	  bevidsthed	  eksisterer	  ikke	  uafhængighed	  af	  de	  genstande,	  som	  bevidstheden	  er	  rette	  imod.	  Det	  er	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  beskæftige	  sig	  som	  menneske	  uden	  genstand,	  relationer	  eller	  meningsstruktur,	  man	  kan	  ikke	  elske	  uden	  at	  elske	  noget,	  såkaldt	  bevisthedsrettethed	  (ibid.:67),	  man	  kan	  ikke	  erfare	  noget	  uden	  at	  erfare	  noget	  bestemt,	  og	  det	  er	  netop	  disse	  erfaringer	  og	  genstande	  bundet	  i	  subjektets	  erfaringsverden,	  som	  dette	  projekt	  søger	  viden	  om.	  Husserl	  udvikler	  fænomenologien	  med	  subjektet	  i	  centrum	  og	  dermed	  den	  livsverden,	  som	  mennesket	  lever	  i	  sammen	  med	  andre,	  men	  som	  oftest	  tages	  for	  givet	  (ibid.:79ff).	  Tanken	  er,	  at	  videnskaben	  har	  brug	  for	  et	  nyt	  udgangspunkt	  der	  ser	  ”bort	  fra	  og	  på	  ingen	  
måde	  gøre	  brug	  af	  hele	  det	  tænkearbejde,	  der	  præsenteres	  i	  de	  naturvidenskabelige	  
videnskaber”	  (ibid.:79).	  Dette	  betyder,	  at	  fænomenologisk	  forskning	  helt	  fundamentalt	  skal	  afvise	  videnskabens	  teoretiske	  fornuft	  og	  tage	  alle	  forestillinger	  om	  noget	  absolut	  givende	  ud	  af	  forskerens	  undersøgelse	  af	  feltet.	  Målet	  er	  at	  gå	  til	  kernen	  selv	  og	  sætte	  forskerens	  fordomme	  i	  parentes,	  hvilket	  også	  betegnes	  som	  fænomenologiens	  reduktion	  og	  epoche	  (ibid.:70).	  Dette	  skal	  sikre	  at	  forskerens	  forhåndsantagelser	  og	  teorier	  ikke	  overskygger	  subjektperspektivet	  (ibid.:71),	  hvilket	  har	  både	  et	  etisk	  og	  kritisk	  formål,	  idet	  menneskets	  livsverdensnære	  erfaringer	  bliver	  vigtigere	  end	  forskerens	  perspektiver	  og	  interesser	  (ibid.:76).	  Ydermere	  viderebygger	  Emmanuel	  Lévinas	  (1906-­‐1995)	  på	  Husserls	  filosofi	  om	  intersubjektiviteten	  og	  argumenterer	  for,	  at	  fænomenologien	  gør	  op	  med	  den	  disrespekt,	  som	  naturvidenskaben	  udviser.	  Mennesket	  har	  et	  helt	  centralt	  eksistentielt	  behov	  for	  at	  blive	  tillagt	  værdier,	  som	  kan	  bidrage	  til	  videnskaben.	  Lévinas	  argumentation	  indeholder	  en	  etisk	  appel,	  der	  forpligter	  alle	  til	  et	  uendeligt	  ansvar,	  respekt	  og	  synliggørelse	  overfor	  og	  af	  andre	  (ibid.:92f).	  Derved	  ligger	  fænomenologien	  op	  til	  et	  begrundet	  fravalg	  af	  et	  teoretisk	  udgangspunkt	  for	  i	  stedet	  at	  gå	  direkte	  til	  empirien	  for	  at	  lære	  noget	  nyt	  om	  mennesket	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:421).	  Men	  som	  ved	  de	  fleste	  videnskabsteoretisk	  retninger	  udvikler	  de	  grundlæggende	  orienteringer	  sig	  over	  tid,	  og	  flere	  nutidige	  fænomenologer	  finder	  visse	  teoretiske	  forhåndsantagelser	  nødvendige	  og	  vigtige	  (ibid.:422).	  Det	  er	  i	  Husserls	  grundtanke	  om	  menneskets	  erfaring	  som	  råstof	  for	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forskningen,	  Lévinas	  etik	  og	  nutidens	  fænomenologers	  fokus	  på	  at	  være	  åbne,	  ufærdige	  og	  sensitive	  overfor	  det	  som	  viser	  sig	  i	  empirien,	  at	  projektgruppen	  vælger	  at	  placeres	  sig.	  Projektgruppens	  forskning	  tager	  således	  udgangspunkt	  i	  de	  tidligere	  stofmisbrugeres	  egne	  erfaringer	  og	  i	  den	  empiri,	  der	  produceres.	  Interessen	  er	  at	  kortlægge	  og	  beskrive,	  hvorledes	  de	  tidligere	  stofmisbrugere	  selv	  fortolker	  og	  erfarer	  deres	  livsverden	  ud	  fra	  den	  anerkendelse	  af,	  at	  de	  selv	  er	  eksperter	  på	  deres	  forestillingsverden	  (Juul	  2012:99f).	  Projektet	  har	  således	  interesse	  for	  stofmisbrugernes	  erfaringsfortællinger	  og	  ikke	  på	  det	  vurderende	  og	  holdningsbasserede,	  som	  eksperttypen	  ”normalt”	  bidrager	  med	  i	  et	  klassisk	  interview.	  Det	  er	  projektgruppens	  opgave	  at	  fortolke	  deres	  fortællinger	  og	  finde	  mønstre	  og	  sammenhænge,	  som	  ikke	  nødvendigvis	  umiddelbart	  ses	  (ibid.:103).	  	  Projektgruppen	  har	  valgt	  at	  gå	  åbent	  og	  ufærdigt	  til	  empirien,	  for	  ikke	  at	  lade	  en	  teoretisk	  forhåndsgivet	  viden	  dominere	  indhentningen.	  Derfor	  er	  interviewene	  ikke	  formuleret	  i	  nogen	  teoretisk	  retning.	  Dog	  vil	  det	  være	  yderst	  forkert	  at	  påstå,	  at	  projektgruppen	  ikke	  har	  haft	  teoretiske	  overvejelser	  og	  diskussioner	  sat	  i	  spil	  inden	  empiriindsamlingen.	  Med	  forståelse	  og	  anerkendelse	  for	  projektgruppens	  faglige	  viden	  og	  bevæggrunde	  inkluderes	  yderligere	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  i	  projektets	  vidensteoretiske	  ramme.	  	  
	  	  
3.2.	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  Hermeneutikken	  betyder	  fortolkning	  og	  har	  grundlæggende	  en	  interesse	  i	  at	  afdække	  den	  mening,	  der	  antages	  at	  ligge	  subtilt	  gemt	  i	  den	  sociale	  virkelighed.	  At	  finde	  den	  bedst	  mulige	  fortolkning	  af	  de	  sproglige	  udtryksformer	  og	  menneskelige	  handlinger	  som	  ikke	  umiddelbart	  er	  tilgængelig	  for	  menneskets	  bevidsthed.	  (Juul	  2012:107f).	  Hermeneutikken	  har	  ligesom	  fænomenologien	  sit	  udgangspunkt	  i	  menneskers	  subjektive	  erfaringsverden	  med	  vejen	  til	  forståelse	  gennem	  en	  tilnærmelse	  af	  førstepersons-­‐perspektivet.	  Yderligere	  interesserer	  hermeneutisk	  forskning	  sig	  for	  spørgsmål	  omkring,	  hvordan	  mennesker	  oplever,	  forstår	  og	  handler	  i	  relation	  til	  et	  bestemt	  felt	  eller	  fænomen,	  og	  hvilke	  betydninger	  dette	  har	  for	  den	  menneskelige	  væren	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:415).	  	  Der	  findes	  dog	  forskellige	  udgaver	  af	  hermeneutikken,	  som	  befinder	  sig	  i	  forskellige	  afstande	  til	  positivismens	  realisme	  (Juul	  2012:106).	  Følgende	  tager	  udgangspunkt	  i	  den	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filosofiske	  hermeneutik	  af	  Martin	  Heidegger	  (1889-­‐1976)	  og	  Hans-­‐Georg	  Gadamer	  (1900-­‐2002),	  som	  begge	  placerer	  forskeren	  som	  en	  helt	  central	  del	  af	  forskningen.	  Den	  filosofiske	  hermeneutik	  beskæftiger	  sig	  helt	  grundlæggende	  med	  menneskets	  væren	  i	  verden	  og	  understreger	  menneskets	  historicitet	  og	  dets	  indlejring	  i	  tidslig	  og	  rumlige	  sammenhæng,	  ude	  af	  stand	  til	  at	  løsrive	  sig.	  Ved	  denne	  grundantagelse	  bryder	  Heidegger	  med	  hans	  ellers	  fænomenologiske	  udgangspunkt	  og	  lægger	  grundstenen	  til	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  (ibid.:121).	  Denne	  hermeneutik	  placerer	  sig	  derfor,	  sammen	  med	  fænomenologien,	  omkring	  en	  konstruktivistisk	  ontologi,	  men	  har	  grundet	  den	  kontekstafhængige	  viden,	  modsat	  fænomenologien	  og	  i	  langt	  højere	  grad	  end	  andre	  hermeneutiske	  retninger,	  en	  forholdsvis	  perspektivistisk	  epistemologi.	  Heidegger	  ser,	  at	  det	  er	  nødvendigt	  at	  opløse	  modsætningen	  mellem	  det	  erkendende	  subjekt	  og	  den	  verden,	  som	  er	  objekt	  for	  erkendelsen,	  men	  i	  stedet	  favne	  den	  abstraktion	  som	  skjuler	  enhedsforholdet	  mellem	  de	  to	  sider.	  Hermed	  menes,	  at	  forskeren	  altid	  er	  en	  del	  af	  den	  verden,	  der	  studeres,	  og	  derfor	  umuligt	  kan	  underlægges	  fænomenologiens	  epoche.	  Forskeren	  er,	  ligesom	  mennesket,	  dog	  ikke	  fuldkommen	  determineret,	  men	  i	  stand	  til	  at	  reflektere	  og	  formulere	  sin	  forståelse.	  Disse	  forståelser	  er	  altid	  provisoriske	  og	  har	  afgørende	  betydning	  for	  den	  viden	  forskeren	  producerer.	  (ibid.:121f).	  Gadamer	  rehabiliterer	  fordomsbegreb,	  og	  mener,	  at	  forskerens	  fordomme	  ikke	  må	  anses	  som	  et	  bias	  eller	  en	  fejlkilde,	  men	  i	  stedet	  bør	  anses	  som	  værende	  produktiv	  for	  erkendelsen,	  eftersom	  det	  at	  tilegne	  sig	  ny	  viden	  altid	  forudsætter	  et	  allerede	  eksisterende	  vidensgrundlag.	  Uden	  fordomme	  ville	  forskeren	  ikke	  være	  i	  stand	  til	  at	  stille	  relevante	  spørgsmål	  eller	  erfare	  noget	  som	  meningsfuldt.	  De	  historiske	  forudsætninger,	  har	  bestemmelse	  for,	  hvad	  der	  forstås	  og	  ikke	  forstås,	  hvad	  man	  er	  i	  stand	  til	  at	  undre	  sig	  over	  og	  hæfte	  sig	  ved	  (ibid.:122).	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  alle	  fordomme	  er	  bevaringsværdige	  og	  kan	  bevares	  eller	  forkastes.	  Fordommene	  skal	  være	  åbne	  og	  i	  stand	  til	  at	  lære	  af	  nye	  erfaringer	  fra	  den	  sociale	  virkelighed,	  hvoraf	  der	  også	  tales	  om	  horisontsammensmeltning	  og	  horisontudvidelse;	  erkendelse	  er	  dermed	  ”dialogisk	  af	  natur”	  (ibid.:125).	  Gadamer	  skaber	  herved	  en	  ny	  forståelse	  for,	  hvordan	  viden	  opstår	  i	  et	  dialektisk	  samspil	  mellem	  forskerens	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fordomme	  og	  den	  nye	  erfaring	  der	  frembringes,	  når	  fordomme	  sættes	  i	  spil	  med	  menneskers	  erfaringsverden	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:404).	  Hermeneutikken	  vil	  derfor	  bidrage	  med	  en	  forståelse	  for	  projektgruppens	  egen	  placering	  i	  feltet	  og	  derved	  indfange	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  den	  tidligere	  stofmisbrugeres	  erfaringer,	  idet	  horisontsammensmeltning	  og	  horisontudvidelse	  ”udfordrer”	  både	  den	  tidligere	  stofmisbrugeres	  og	  projektgruppens	  refleksion	  over	  den	  sociale	  erfaringers	  verden.	  	  	  Således	  er	  både	  fænomenologien	  og	  hermeneutikken	  en	  fortolkningskunst.	  Begge	  interesserer	  de	  sig	  for	  menneskets	  livsverden	  og	  mener,	  at	  samfundsvidenskabelig	  viden	  må	  være	  forankret	  i	  menneskets	  subjektive	  livsverden	  (Juul	  2012:75).	  Hermeneutikken	  opfatter	  fordomme	  som	  frugtbare	  og	  produktive	  for	  alt	  erkendelse,	  mens	  fænomenologien	  mener,	  at	  hermeneutikken	  er	  alt	  for	  optaget	  af	  forskerens	  perspektiv	  og	  forholder	  sig	  langt	  mere	  åbne	  (ibid.).	  Projektgruppen	  har	  forståelse	  for	  fænomenologiens	  åbenhed,	  men	  ser	  en	  fordel	  i	  at	  inddrage	  hermeneutikkens	  blik	  for	  forskerens	  rolle	  og	  dens	  perspektivistiske	  epistemologi.	  	  	  
3.3.	  Projektets	  produktive	  fordomme	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  er	  et	  vigtigt	  element	  i	  den	  filosofiske	  hermeneutiske	  forskning	  at	  anvende	  forskerens	  fordomme	  aktivt	  i	  forskningen.	  Derfor	  er	  disse	  fordomme	  nedfældet	  i	  nærværende	  afsnit	  for	  at	  eksplicitere,	  hvilke	  fordomme,	  der	  konkret	  sættes	  i	  spil	  gennem	  forskningsprocessen.	  Projektgruppens	  fordomme	  er	  basseret	  på	  tidligere	  arbejde	  med	  udsatte	  samfundsgrupper,	  gennem	  årlige	  statusrapporter	  omkring	  misbrug	  og	  behandling,	  samt	  på	  baggrund	  af	  det	  indledende	  møde	  med	  projektleder	  Pernille	  Nordby	  fra	  Misbrugsportalen.	  	  	  	  Mødet	  med	  Nordby	  har	  givet	  en	  forståelse	  af	  de	  problematikker	  og	  bagvedliggende	  årsager,	  som	  former	  det	  praktiske	  arbejde	  med	  stofmisbrugere.	  Nordby	  har	  mange	  års	  erfaringer	  i	  feltet,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på,	  at	  også	  Nordbys	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udsagn	  anses	  som	  fordomme,	  som	  projektgruppen	  bevæger	  sig	  ind	  i	  feltet	  med	  ,	  og	  som	  løbende	  vil	  blive	  be-­‐	  eller	  afkræftet	  i	  overensstemmelse	  med	  projektets	  egne	  informanter.	  	  	  Derudover	  har	  der	  været	  en	  del	  etiske	  overvejelser	  omkring	  metode	  og	  valg	  af	  informanter,	  som	  begrundes	  med	  projektgruppens	  fordomme	  omkring	  denne	  type	  samfundsgruppe.	  Sundhedsstyrelsens	  årlige	  statusrapporter	  definerer	  stofmisbrugere	  som	  en	  udsat	  borgergruppe	  og	  oplister	  en	  række	  kriterier,	  der	  fremstiller	  disse	  borgere	  som	  ekstra	  sårbare	  og	  utilpasset	  i	  forhold	  til	  samfundets	  normer.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  og	  med	  udgangspunkt	  i	  forståelsen	  af,	  hvad	  en	  afhængighed	  kan	  medføre	  af	  fysiske	  og	  psykiske	  skader,	  har	  der	  ligeledes	  været	  en	  forventning	  om,	  at	  empirien	  vil	  bestå	  af	  ustrukturerede	  og	  lange	  interview,	  hvor	  særligt	  de	  dårlige	  oplevelser	  ville	  få	  mest	  opmærksomhed.	  Derudover	  vil	  der	  foreligge	  en	  stor	  analyseopgave	  i	  at	  forstå	  stofmisbrugernes	  livsverden	  og	  skelne	  mellem,	  hvad	  der	  er	  virkelighedsfjernt,	  reflekteret	  og	  sandt.	  	  Sidst	  er	  der	  flere	  fordomme,	  som	  har	  dannet	  baggrund	  for	  udformelsen	  af	  interviewguiden,	  såsom:	  -­‐ at	  misbrug	  er	  en	  social	  affære	  -­‐ at	  misbrugeren	  har	  haft	  dårlige	  opvækstvilkår	  -­‐ at	  misbrugeren	  har	  været	  stigmatiseret	  i	  behandlingssystemet	  og	  umyndiggjort	  -­‐ at	  misbrugeren	  har	  haft	  flere	  tilbagefald	  og	  gentagende	  behandlinger	  	  	  Disse	  fordomme	  har	  været	  med	  til	  at	  forme	  de	  metodiske	  valg	  samt	  projektgruppens	  synsfelt.	  Hertil	  er	  det	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  disse	  fordomme	  vurderes	  ud	  fra	  projektets	  vidensproduktion	  og	  at	  denne	  vurdering	  ikke	  anses	  som	  endegyldig.	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3.4.	  Kvalitetssikring	  Projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  er	  ligeledes	  afgørende	  for	  vidensproduktionens	  kvalitetssikring,	  idet	  forskellige	  ontologiske	  og	  epistemologiske	  antagelser	  medfører	  forskellige	  retningslinjer	  for,	  hvornår	  forskningen	  er	  “god	  nok”	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:426).	  Ved	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  handler	  kvalitetsvurdering	  om	  at	  kunne	  forhandle	  forskningens	  validitet	  inden	  for	  et	  relevant	  valideringsfællesskab.	  Enhver	  fortolkning	  indgår	  i	  princippet	  i	  en	  konkurrence	  med	  en	  mangfoldighed	  af	  mulige	  fortolkninger	  og	  kan	  ikke	  sættes	  ud	  over	  den	  historiske	  situation,	  som	  den	  er	  kommet	  til	  verden	  i.	  Dette	  betyder,	  at	  forskningens	  praktiske	  værdi	  af	  forskningsresultatet	  afhænger	  af	  at	  vinde	  anerkendelse	  i	  det	  daværende	  samfundets	  samtid	  (Juul	  2012:133f).	  Valideringskrav	  bindes	  derfor	  op	  på	  en	  kommunikativt	  og	  pragmatisk	  forhandling.	  Denne	  forhandling	  kræver,	  at	  der	  eksplicit	  redegøres	  og	  argumenteres	  for	  forskerens	  fordomme,	  metodevalg	  og	  ikke	  mindst	  fortolkninger.	  Hvori	  argumentationen	  i	  sin	  helhed	  skal	  fremstå	  overbevisende	  og	  velunderbygget	  ved	  konsistens	  og	  sammenhæng	  (ibid.).	  Den	  kommunikative	  validitet	  har	  evnen	  til	  at	  gå	  i	  troværdig	  dialog	  med	  omverden	  og	  det	  relevante	  valideringsfællesskab,	  som	  vil	  være	  de	  involverede	  aktører	  og	  forskningsfællesskabet	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:427).	  Den	  pragmatisk	  validitet	  handler	  om	  at	  godtgøre;	  at	  forskningsresultatet	  er	  anvendeligt	  og	  frugtbart	  for	  forståelsen	  af	  den	  centrale	  problemstilling	  (Juul	  2012:134).	  	  Derfor	  er	  det	  helt	  centrale	  valideringskriterium	  at	  eksplicitere	  projektgruppens	  valg	  og	  refleksioner	  gennem	  hele	  processen,	  samt	  at	  opsøge	  muligheden	  for	  at	  gå	  i	  dialog	  med	  det	  endelige	  forskningsresultat.	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Kapitel	  4.	  Metode	  Dette	  kapitel	  indeholder	  de	  metodiske	  overvejelser,	  som	  former	  projektets	  empiri	  og	  teori.	  Disse	  overvejelser	  er	  særligt	  vigtige	  for	  at	  kunne	  gennemsigtiggøre	  forskningen	  med	  henblik	  på	  kvalitetssikring.	  Metodologisk	  tages	  der	  afsæt	  i	  det	  kvalitative	  empiriske	  studie	  og	  de	  førnævnte	  skitserede	  fordomme,	  som	  medfører	  en	  abduktiv	  analysestrategi.	  Projektdesignet	  stemmer	  bevidst	  overens	  med	  projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  og	  den	  samfundsmæssige	  problemstilling,	  hvor	  stofmisbrugerne	  og	  deres	  vej	  gennem	  behandlingsforløbet	  er	  det	  grundlæggende	  fundament	  i	  vidensproduktionen.	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4.1.	  Projektdesign	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  Projektdesignets	  metodeelementer	  vil	  bliver	  præsenteret	  punkt	  for	  punkt	  i	  dette	  kapitel,	  samt	  løbende	  i	  projektets	  øvrige	  kapitler.	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4.2.	  Primær	  empiri	  -­‐	  kvalitativ	  metode	   	  Med	  afsæt	  i	  projektgruppens	  erkendelsesinteresse	  om	  at	  forstå	  problemstillingen	  ud	  fra	  stofmisbrugeres	  subjektive	  livsverden,	  er	  der	  foretaget	  tre	  interview	  med	  tidligere	  stofmisbrugere.	  Til	  øvrig	  diskussion	  af	  problemstillingen	  er	  der	  ligeledes	  foretaget	  et	  interview	  med	  projektlederen	  fra	  Misbrugsportalen	  og	  et	  mindre	  interview	  med	  en	  misbrugsbehandler.	  Disse	  interview	  vil	  være	  projektets	  bærende	  empiri	  og	  søger	  særligt	  at	  belyse	  første	  del	  af	  problemformuleringen.	  Valget	  om	  selv	  at	  indhente	  denne	  empiri	  skyldes	  projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  om	  selv	  at	  gå	  til	  kilden	  for	  at	  møde	  den	  subjektive	  fortælling	  åbent,	  hvilket	  ikke	  ville	  være	  muligt	  i	  samme	  grad	  gennem	  sekundær	  litteratur.	  	  	  	  
4.2.1.	  Interviewform	  -­‐	  de	  tidligere	  stofmisbrugere	  Projektgruppen	  benytter	  det	  semistrukturerede	  interview	  med	  livsverdensfokus;	  “et	  
interview,	  der	  har	  til	  formål	  at	  indhente	  beskrivelser	  af	  den	  interviewedes	  livsverden	  med	  
henblik	  på	  at	  fortolke	  betydningen	  af	  de	  beskrevne	  fænomener”	  (Kvale	  &	  Brinkmann	  2009:19).	  Livsverdenen	  er	  den	  verden,	  som	  informanterne	  kender	  og	  møder	  i	  deres	  hverdagsliv	  (ibid.:31).	  Projektgruppen	  har	  valgt	  denne	  interviewform,	  fordi	  den	  er	  mest	  fordelagtig	  til	  at	  søge	  viden	  omkring	  informanternes	  subjektive	  oplevelser	  af	  deres	  stofmisbrug	  og	  behandlingsforløb.	  Ved	  at	  anvende	  denne	  interviewform	  gøres	  det	  muligt	  at	  holde	  fokusset	  og	  følge	  informantens	  fortælling,	  i	  stedet	  for	  at	  lade	  interviewet	  blive	  formet	  af	  anden	  indblanding	  (fokusinterview)	  eller	  af	  en	  fast	  dagsorden	  (det	  struktureret	  interview).	  	  	  Interviewene	  er,	  som	  nævnt,	  udført	  med	  afsæt	  i	  en	  semistruktureret	  interviewguide	  (se	  bilag	  2).	  Denne	  har	  til	  formål	  at	  støtte	  fortællingen,	  hvis	  informanten	  ikke	  selv	  kan	  komme	  i	  gang	  eller	  ikke	  berører	  aspekter,	  som	  kan	  bidrage	  til	  videnssøgningen,	  såsom	  misbrugsart,	  behandlingsperiode	  o.l.	  Samtidigt	  er	  det	  muligt	  at	  afvige	  fra	  nogle	  af	  spørgsmålene	  undervejs,	  idet	  projektgruppen	  kan	  være	  nødsaget	  til	  at	  følge	  den	  fortælling,	  som	  informanten	  er	  mest	  optaget	  af.	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Guiden	  har	  en	  opdeling	  af	  forsknings-­‐	  og	  interviewspørgsmål,	  da	  et	  godt	  forskningsspørgsmål	  ofte	  ikke	  fungerer	  som	  et	  godt	  interviewspørgsmål.	  Forskningsspørgsmål	  er	  mere	  abstrakte	  og	  søger	  ofte	  forklaringer	  på	  bestemte	  fænomener.	  Interviewspørgsmål	  er	  derimod	  mere	  målrettede,	  ligefremme	  og	  ønsker	  ofte	  mere	  konkrete	  beskrivelser	  af	  bestemte	  fænomener	  (ibid.),	  hvilket	  er	  tilfældet	  med	  dette	  projekt.	  	  Spørgsmålene	  er	  selvfølgelig	  formuleret	  ud	  fra	  den	  viden,	  som	  projektgruppen	  søger	  omkring,	  hvad	  der	  udfordre	  stofmisbrugeren	  i	  behandlingsforløbet,	  men	  yderligere	  er	  spørgsmålene	  også	  formuleret	  med	  afsæt	  i	  projektgruppens	  skitseret	  fordomme.	  Derudover	  har	  projektgruppen	  orienteret	  sig	  i	  faglig	  litteratur	  og	  offentlige	  rapporter	  omkring	  stofmisbrugets	  omfang,	  behandlingstilbud,	  hvilke	  udfordringer	  der	  kan	  være	  i	  forbindelse	  med	  behandling	  o.l.	  Dette	  har	  gjort	  det	  muligt	  for	  projektgruppen	  at	  være	  opmærksom	  på	  nogle	  af	  de	  aspekter,	  som	  ellers	  ville	  have	  været	  overset.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  informationssøgningen	  har	  begrænset	  og	  farvet	  projektgruppens	  udsyn.	  I	  overensstemmelse	  med	  projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt,	  er	  det	  vigtigt	  at	  være	  opmærksom	  på	  de	  fordomme,	  som	  læsningen	  har	  frembragt	  og	  gøre	  dem	  produktive	  for	  forskningen.	  Dertil	  giver	  denne	  informationssøgningen	  en	  etisk	  fordel,	  idet	  informanterne	  hurtigere	  kan	  føle	  sig	  forstået	  og	  derfor	  ikke	  skal	  forklare	  praktiske	  elementer	  i	  detaljer.	  	  	  I	  praksis	  har	  denne	  interviewform	  vist	  sig	  at	  være	  yderst	  vigtig	  for	  udførelsen	  af	  interviewene,	  da	  projektgruppens	  fordomme	  om	  at	  de	  enkelte	  interview	  med	  informanterne	  kunne	  blive	  en	  rodet	  og	  ustruktureret	  affære	  holdte	  stik.	  Informanterne	  sprang	  ofte	  rundt	  i	  deres	  historie	  og	  tog	  projektgruppen	  med	  i	  alle	  deres	  refleksioner,	  uddybende	  forklaringer,	  overvejelser	  og	  vurderinger.	  Derfor	  var	  det	  vigtigt	  for	  projektgruppen	  at	  have	  en	  interviewguide	  til	  påmindelse	  om	  fokusset	  for	  interviewet,	  mens	  der	  samtidig	  var	  frihed	  til	  at	  følge	  den	  fortælling,	  som	  var	  vigtig	  for	  informanten.	  Det	  var	  en	  prøvelse	  og	  projektgruppen	  ser	  tydeligt	  en	  udvikling	  i	  den	  metodiske	  tilgang	  fra	  første	  til	  sidste	  interview,	  hvor	  der	  var	  mere	  tillid	  til	  processen.	  I	  sidste	  ende	  kom	  informanterne	  selv	  rundt	  om	  alle	  spørgsmål,	  blot	  ikke	  i	  den	  rækkefølge	  der	  først	  var	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forventet.	  Derudover	  gav	  den	  meget	  åbne	  interviewtilgang	  flere	  nye	  aspekter,	  som	  projektgruppen	  ellers	  ikke	  havde	  overvejet.	  Eksempelvis	  har	  dét	  at	  være	  forældre	  til	  småbørn	  en	  stor	  effekt	  på	  visitationen,	  ligeledes	  kan	  en	  stoffri	  kærlighedsrelation	  være	  en	  kæmpe	  motivationsfaktorer.	  	  	  
4.2.2.	  Valg	  af	  informanter	  	  I	  forbindelse	  med	  valg	  af	  informanter	  har	  der	  forudgående	  være	  en	  del	  metodiske	  og	  etiske	  overvejelser	  omkring	  udvælgelseskriterier.	  Disse	  skyldes	  i	  høj	  grad	  de	  fordomme,	  som	  blev	  eksemplificeret	  i	  foregående	  kapitel.	  Informanterne	  blev	  fundet	  gennem	  projektgruppens	  kontakter	  i	  miljøet;	  projektleder	  Pernille	  Nordby	  fra	  Misbrugsportalen	  og	  leder	  Steffen	  Ipland3	  på	  Forward4.	  Valget	  om	  at	  anvende	  dem	  som	  mellemmænd,	  er	  taget	  ud	  fra	  et	  omsorgsetisk	  hensyn	  i	  tiltro	  om,	  at	  disse	  fagpersoner	  var	  i	  stand	  til	  at	  vurdere,	  om	  informanten	  var	  klar	  til	  at	  dele	  sin	  historie.	  	  Informanterne	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  følgende	  kriterier:	  	  1. Informanten	  skulle	  være	  tidligere	  misbruger:	  valget	  om	  ikke	  at	  bruge	  aktive	  stofmisbrugere	  er	  først	  og	  fremmest	  begrundet	  med,	  at	  det	  ville	  være	  uforsvarligt	  at	  lave	  et	  dybdegående	  interview	  med	  fokus	  på,	  hvad	  der	  er	  svært,	  for	  derefter	  at	  forlade	  stofmisbrugeren	  til	  sin	  egen	  elendighed.	  Yderligere	  vurderes	  det,	  at	  stofmisbrugeren	  nok	  ville	  kunne	  fremsige,	  hvad	  der	  kunne	  være	  gavnligt	  for	  fastholdelse	  af	  motivation	  i	  behandlingensforløbet,	  men	  dette	  ville	  ikke	  være	  ensbetydende	  med,	  at	  det	  rent	  faktisk	  ville	  forholde	  sig	  sådan.	  Der	  ses	  derfor	  en	  klar	  fordel	  ved	  at	  udvælge	  tidligere	  stofmisbrugere,	  fordi	  de	  er	  i	  besiddelse	  af	  både	  de	  gode	  og	  dårligere	  erfaringer.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Kontakten	  til	  Ipland	  er	  etableret	  via	  en	  medstuderende,	  som	  tidligere	  har	  lavet	  et	  projekt	  om	  Forward.	  4	  Forward	  et	  projekt	  under	  Kofoeds	  Skole,	  København.	  Forward	  er	  et	  tilbud	  til	  tidligere	  stofmisbrugere	  og	  alkoholiker,	  som	  har	  brug	  for	  at	  finde	  mening	  og	  muligheder	  i	  deres	  liv.	  Der	  tilbydes	  aktiviteter,	  samtaler	  og	  uddannelsesstøtte	  (Web:kofoedsskolen).	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2. Informanten	  skal	  være	  stoffri	  minimum	  et	  år:	  dette	  begrundes	  med	  den	  enorme	  recidiv	  blandt	  stofmisbrugere.	  En	  undersøgelse	  viser,	  at	  kun	  20-­‐30%	  af	  dem	  som	  udskrives	  stoffri	  fra	  et	  behandlingsforløb,	  stadig	  er	  fuldstændig	  stoffrie	  efter	  12	  måneder	  (Grüberger	  al.	  2013:10).	  Derfor	  anser	  projektgruppen	  det	  første	  år	  for	  at	  være	  særligt	  sårbart,	  da	  der	  er	  høj	  risiko	  for	  tilbagefald	  hos	  stofmisbrugeren.	  Yderligere	  er	  det	  endnu	  ikke	  muligt	  at	  vurdere,	  om	  behandlingen	  har	  været	  vellykket	  eller	  ej.	  	  3. Informanten	  skal	  være	  stoffri	  i	  maksimum	  fem	  år:	  Dette	  kriterium	  er	  opstille	  for	  at	  sikre	  et	  vist	  sandhedsniveau	  i	  informantens	  fortælling.	  Jo	  længere	  en	  historie	  går	  tilbage	  i	  tiden,	  desto	  større	  chance	  er	  der	  for,	  at	  informanten	  ubevidst	  udfylder	  “huller”	  i	  historien.	  Dette	  anser	  projektgruppen	  ikke	  for	  det	  sande	  billede.	  	  4. Informanten	  skal	  være	  bosat	  i	  Københavns	  kommune:	  dette	  kriterium	  er	  opsat	  for	  at	  sikre	  en	  præciseret	  kontekstuel	  ramme,	  idet	  behandlingen	  er	  kommunens	  ansvar	  og	  derfor	  vil	  Misbrugsportalen	  modtage	  stofmisbrugere	  visiteret	  gennem	  dem.	  Dette	  kriterium	  er	  dog	  ikke	  realistisk	  at	  overholde,	  idet	  projektgruppen	  erfarer,	  at	  informanterne	  har	  været	  sendt	  i	  behandling	  utallige	  steder	  uden	  for	  kommunen,	  hvilket	  er	  normal	  praksis.	  Samtidig	  må	  projektgruppen	  erkende,	  at	  folk	  jo	  flytter	  gennem	  deres	  liv	  og	  det	  er	  svært	  at	  finde	  nogen,	  der	  har	  boet	  i	  København	  alle	  deres	  leveår.	  	  	   	   	  Yderligere	  har	  projektgruppen	  søgt	  at	  repræsentere	  begge	  køn	  og	  gerne	  informanter	  med	  forskellige	  baggrunde	  for	  at	  afspejle	  den	  meget	  brede	  demografiske	  sammensætning,	  som	  der	  er	  blandt	  stofmisbrugere.	  Projektets	  informanter	  er:	  Henrik	  på	  45,	  Melvan	  på	  45	  og	  Nina	  på	  35	  (præsenteres	  i	  kap.5.).	  At	  det	  kvindelige	  køn	  er	  i	  undertal	  anses	  ikke	  for	  at	  være	  et	  problem,	  da	  fordelingen	  blandt	  stofmisbrugere,	  består	  af	  78	  %	  mænd	  og	  22	  %	  kvinder.	  Informanterne	  overholder	  tildeles	  de	  opstillede	  kriterier,	  med	  små	  variationer.	  Henriks	  interview	  indeholder	  er	  en	  større	  mængde	  af	  viden	  om	  hans	  stofmisbrug	  og	  behandling,	  som	  ligger	  17	  år	  tilbage	  i	  tiden.	  Han	  har	  haft	  to	  perioder	  med	  13	  års	  mellemrum,	  hvilket	  gør,	  at	  han	  derfor	  alligevel	  opfylder	  de	  nævnte	  kriterier.	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Derudover	  fortæller	  Nina	  under	  interviewet,	  at	  hun	  faktisk	  er	  begyndt	  at	  ryge	  hash	  igen	  efter	  tre	  års	  afholdenhed.	  Hun	  understreger	  dog,	  at	  det	  er	  langt	  fra	  i	  samme	  omfang	  som	  tidligere	  og	  at	  hun	  har	  valgt	  at	  stoppe	  fra	  dags	  dato.	  Dermed	  lever	  hun	  ikke	  op	  til	  2.	  udvælgelseskriterium	  og	  projektgruppen	  hører	  også	  tydeligt,	  at	  hun	  lægger	  meget	  vægt	  på	  det	  positive	  ved	  hashrusen.	  Hun	  er	  alligevel	  taget	  med	  som	  gyldig	  informant,	  fordi	  hun	  stadig	  bidrager	  med	  fortælling	  om	  sine	  oplevelser	  med	  misbrug	  og	  behandling.	  	  Det	  var	  oprindeligt	  meningen	  at	  have	  fem	  informanter,	  men	  den	  ene	  blev	  der	  aldrig	  etableret	  stabil	  kontakt	  til	  og	  den	  anden	  opfylde	  ikke	  det	  vigtigste	  kriterium,	  som	  er	  at	  være	  tidligere	  stofmisbruger,	  idet	  han	  var	  tidligere	  alkoholikere	  og	  aldrig	  have	  været	  i	  kontakt	  med	  stoffer.	  Det	  svære	  arbejde	  med	  udvælgelsen	  af	  informanter	  har	  bidraget	  med	  yderligere	  overvejelser	  og	  refleksioner,	  som	  vil	  blive	  berørt	  igen	  senere	  i	  projektet.	  Arbejdet	  med	  at	  finde	  informanter	  afspejler	  i	  sidste	  ende,	  at	  samfundsgruppen	  er	  sammensat	  af	  mange	  forskellige	  individer,	  som	  har	  hver	  deres	  livsverden	  og	  oplevelser	  af	  misbrug	  og	  behandling.	  Hertil	  er	  det	  vigtigt	  at	  pointere	  at	  projektgruppen	  ikke	  søger	  en	  repræsentativ	  informantgruppe	  for	  alle	  stofmisbrugere,	  da	  målet	  er	  at	  analysere	  mulige	  aspekter	  i	  forhold	  til	  behandling	  og	  ikke	  hvad	  der	  statistisk	  set	  gør	  sig	  mest	  gældende.	  	  	  
4.2.3.	  Interview	  med	  fagpersoner	  Projektet	  indeholder	  to	  interview	  med	  fagpersonerne	  Projektleder	  Pernille	  Nordby	  og	  Leder	  på	  Alfa	  Jørgen	  Maltesen	  (præsenteres	  i	  kap.5.).	  Projektgruppen	  fik	  kontakt	  til	  Nordby	  gennem	  et	  opslag,	  som	  Misbrugsportalen	  havde	  opslået	  på	  ruc.projektbank,	  om	  et	  muligt	  samarbejde	  i	  form	  at	  evaluering	  af	  Misbrugsportalens	  kommende	  projekt	  Break	  Out.	  Da	  projektet	  desværre	  blev	  forsinket,	  endte	  interviewet	  i	  stedet	  med	  at	  omhandle	  mulige	  problemstillinger	  i	  feltet,	  som	  projektgruppen	  kunne	  lade	  sig	  inspirere	  af	  og	  beskæftige	  sig	  med.	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Kontakten	  til	  Maltesen	  opstod	  tilfældigt	  i	  forbindelse	  med	  et	  interview	  med	  en	  af	  projektets	  informanter5.	  Informanten	  blev	  interviewet	  på	  sin	  arbejdsplads,	  et	  behandlingssted,	  og	  Maltesen	  kom	  nysgerrigt	  forbi.	  Da	  projektgruppen	  præsenterede	  problemstillingen,	  bidrog	  han	  med	  sin	  erfaring	  og	  tilføjede,	  at	  det	  hellere	  end	  gerne	  måtte	  anvendes	  i	  projektet.	  Begge	  interview	  er	  derfor	  ikke	  forberedt	  som	  ekspertinterview,	  men	  er	  af	  en	  mere	  uformel	  karakter.	  Ikke	  desto	  mindre	  bidrager	  de	  med	  et	  fagpersonsperspektiv	  og	  er	  yderst	  anvendelige.	  	  
4.3.	  Bearbejdelse	  af	  empiri	  I	  forbindelse	  med	  projektgruppens	  indhentning	  af	  empiri,	  har	  der	  foreligget	  en	  større	  opgave	  i	  at	  gøre	  de	  båndede	  interview	  overskuelige	  og	  anvendelige	  til	  brug	  i	  analysen.	  Følgende	  tilgange	  er	  valgt	  ud	  fra	  interviewerens	  livsverdensform	  og	  informanternes	  meget	  	  ustruktureret	  talestrøm.	  	  Der	  er	  valgt	  en	  detaljeret	  transskription	  (bilag	  3-­‐7),	  men	  interviewene	  er	  ikke	  nedskrevet	  100%	  ordret,	  da	  informanterne	  ofte	  gentog	  ord	  eller	  stoppede	  midt	  i	  en	  sætning	  for	  at	  omformulere	  sig.	  Derudover	  var	  projektgruppens	  tale	  ofte	  af	  bekræftende	  karakter,	  frem	  for	  spørgsmålsorienteret.	  Derfor	  er	  det	  kun	  informantens	  svar,	  som	  er	  blevet	  transskriberet	  i	  uspoleret	  citat	  form,	  for	  at	  få	  kernen	  i	  deres	  oplevelser	  frem.	  Ligeledes	  var	  det	  nødvendig	  at	  lave	  en	  tematisk	  kodningen	  af	  materialet.	  Dette	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  skabe	  et	  overblik	  i	  interviewteksterne,	  og	  få	  et	  samlet	  billede	  af	  de	  forskellige	  temaer;	  baggrundsviden,	  misbrugsperiode,	  foretrukne	  rusmiddel,	  behandlingsperioden	  (opdelt	  efter,	  hvilket	  behandlingsforløb	  der	  virkede	  og	  ikke	  virkede).	  Derudover	  er	  der	  tilføjet	  de	  temaer,	  som	  har	  været	  særligt	  presserende	  for	  hver	  enkelt	  informant.	  	  Både	  transskriptionen	  og	  tematiseringen	  har	  krævet	  en	  fin	  balancegang	  mellem	  overskueliggørelse	  og	  bibeholdelse	  af	  interviewets	  indhold.	  I	  den	  forbindelse	  har	  det	  været	  en	  fordel	  at	  begge	  gruppemedlemmer	  har	  været	  til	  stede	  under	  interviewene,	  så	  de	  efterfølgende	  har	  kunnet	  supplere	  hinanden	  og	  sammen	  afgøre,	  hvad	  der	  var	  vigtigt	  og	  mindre	  vigtigt	  at	  få	  uddybet	  i	  transskriptionen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Kenneth,	  som	  ikke	  er	  inddraget	  i	  projektet,	  fordi	  han	  alligevel	  ikke	  opfyldte	  kriterierne	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Udover	  transskriptionen	  har	  hver	  af	  informanterne	  fået	  en	  præsentation	  i	  kap.5	  for	  at	  give	  læseren	  en	  forståelse	  af	  informantens	  livshistorie	  omkring	  misbrug	  og	  behandling.	  Informanternes	  livshistorier	  vil	  blive	  udfoldet	  mere	  detaljeret	  ved	  anvendelse	  i	  analysen.	  Lydfilerne	  er	  ikke	  vedlagt	  som	  bilag	  i	  projektet,	  da	  de	  indeholde	  flere	  personlige	  oplysninger	  sagt	  uden	  for	  citat.	  	  	  
4.3.1.	  Anonymisering	  af	  de	  tidligere	  stofmisbruger	  Interviewene	  med	  de	  tidligere	  stofmisbrugere	  indeholder	  detaljerede	  beskrivelser	  om	  deres	  privatliv.	  I	  den	  forbindelse	  har	  projektgruppen	  inden	  begyndelsen	  af	  interviewene	  spurgt	  informanterne,	  om	  de	  ønskede	  at	  være	  anonyme	  eller	  offentlige	  med	  navn.	  Alle	  har	  været	  åbne	  om	  deres	  historie	  og	  valgt	  at	  stå	  offentligt	  frem,	  dog	  med	  undtagelse	  af	  et	  enkelt	  ønske	  om,	  at	  en	  pårørende	  ikke	  blev	  nævnt.	  Til	  bekræftelse	  af	  denne	  åbenhed	  foreslog	  informanterne	  selv	  relative	  offentlige	  steder,	  hvor	  interviewet	  skulle	  foregå,	  alt	  efter	  hvad	  der	  var	  nemmest	  for	  den	  enkelte.	  Dog	  omtales	  informanterne	  alligevel	  kun	  ved	  fornavn,	  idet	  projektgruppen	  ikke	  kunne	  vurdere	  om	  samtalesituationen	  til	  tider	  overskred	  den	  professionelle	  distance,	  således	  at	  informanterne	  ubevist	  overtræder	  en	  grænse	  om	  offentliggørelse	  af	  fortrolige	  oplysninger.	  	  	  
4.4.	  Sekundær	  empiri	  For	  at	  forstå	  omfanget	  af	  problemstillingen	  og	  forskellige	  aspekter	  af	  samme,	  har	  det	  været	  nødvendigt	  at	  læse	  sig	  ind	  i	  feltet.	  Derfor	  består	  projektgruppens	  viden	  også	  af	  en	  mængde	  sekundær	  empiri;	  fagbøger,	  infosider,	  artikler	  og	  rapporter.	  Særligt	  listes	  rapporterne	  herunder,	  idet	  de	  bidrager	  til	  forståelsen	  af	  den	  faglige	  praksis,	  som	  der	  arbejdes	  ud	  fra:	  	  -­‐ Mennesker	  med	  stofmisbrug	  –	  sociale	  indsatser,	  der	  virker	  (Socialstyrelsen	  2013)	  -­‐ Narkotikasituationen	  i	  Danmark	  2014	  (Sundhedsstyrelsen	  2015)	  -­‐ Stofmisbrug	  i	  socialfagligt	  perspektiv	  (Servicestyrelsen	  2009)	  	  Rapporterne	  præsenterer	  den	  aktuelle	  situation	  blandt	  stofmisbrugere	  i	  Danmark	  og	  er	  særligt	  rettet	  mod	  kommunale	  mellemledere,	  koordinatorer	  og	  andre	  fagpersoner,	  som	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arbejder	  med	  at	  planlægge	  og	  udvikle	  den	  sociale	  indsats	  overfor	  målgruppen.	  Tilsammen	  bidrager	  rapporterne	  med	  et	  overblik	  over	  den	  demografiske	  sammensætning	  blandt	  danske	  stofmisbrugere;	  køn,	  alder,	  stoftyper,	  sociale	  problemer	  mm..	  Dertil	  beskrives	  de	  retslige	  forhold	  på	  området,	  hvilke	  redskaber	  det	  er	  muligt	  at	  trække	  på	  i	  en	  given	  situation,	  samt	  hvilke	  behandlingsformer	  der	  anvendes.	  Ydermere	  præsenteres	  nogle	  af	  de	  igangværende	  og	  kommende	  projekter,	  der	  netop	  arbejder	  med	  denne	  målgruppe,	  bl.a.	  forebyggelse,	  skoleindsats	  og	  behandling	  mm.	  	  Rapporterne	  indeholder	  en	  del	  statistisk	  materiale,	  som	  anvendes	  i	  projektet	  med	  forbehold	  for,	  at	  tallene	  er	  beregninger	  og	  en	  del	  mørketal	  forekommer	  på	  området.	  Projektgruppen	  anser	  anvendelse	  af	  disse	  allerede	  udarbejdet	  statistisk	  data	  som	  værende	  en	  fordel,	  da	  det	  ikke	  har	  været	  muligt	  for	  gruppen	  at	  udarbejde	  samme	  mængde	  eller	  form	  for	  data.	  Det	  statistiske	  materiale	  er	  en	  betydningsfuld	  komponent	  i	  projekts	  afsæt,	  fordi	  det	  visualiserer	  et	  meget	  eksisterende	  samfundsproblem.	  	  	  
4.5.	  Valg	  af	  teori	  I	  dette	  projekt	  anvendes	  teori	  af	  Alex	  Honneth	  og	  Aaron	  Antonovsky.	  Med	  projektets	  videnskabsteoretiske	  afsæt	  er	  valget	  af	  teori	  foretaget	  efter	  indhentning	  af	  empiri	  for	  at	  gå	  så	  åben	  til	  feltet	  som	  muligt.	  Teorien	  fungerer	  som	  en	  form	  for	  “dåseåbner”,	  der	  indkredser	  og	  åbner	  empirien	  inden	  for	  en	  bestemt	  indfaldsvinkel.	  Det	  vil	  sige,	  at	  der	  trækkes	  på	  et	  bestemt	  syn	  på	  individet	  og	  begrebsbrug	  (Høyer	  2007:24f).	  I	  dette	  afsnit	  præsenteres	  teoretikerne	  og	  det	  beskrives,	  hvordan	  de	  hver	  især	  bidrager	  til	  analysen	  af	  empiri.	  Senere	  udfoldes	  teorierne	  i	  kap.6.	  	  
4.5.1.	  Alex	  Honneth	  Alex	  Honneth	  (1949)	  er	  tysk	  filosof	  og	  er	  Jürgen	  Habermas	  efterfølger	  på	  Universitet	  Johann	  Wolfgang	  Goethe	  i	  Frankfurt	  (Honneth	  2003:7).	  Honneth	  er	  født	  i	  Essen	  og	  studerede	  filosofi,	  germanistisk	  og	  sociologi	  på	  universiteterne	  i	  Bonn	  og	  Bochum.	  Han	  betegnes	  som	  den	  tredje	  generation	  af	  Frankfurterskolen,	  som	  blev	  grundlagt	  i	  1931	  (ibid.:	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7)	  og	  anvender	  en	  kritisk	  teoretiske	  tilgang,	  som	  har	  til	  formål	  at	  kritiserer	  de	  udviklingstræk,	  som	  stå	  i	  vejen	  for	  individets	  udvikling	  (Juul	  &	  Pedersen	  2012:409).	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  en	  normativ	  teori	  (Honneth	  2003.:19).	  Dette	  betyder	  at	  han	  undersøger	  og	  opstiller	  nogle	  aspekter,	  der	  beskriver,	  hvordan	  noget	  bør	  være	  eller	  gøres	  ift.	  det	  gode	  liv.	  	  Projektgruppen	  anvender	  bogen	  Behovet	  for	  anerkendelse,	  som	  er	  en	  tekstsamling	  skrevet	  både	  før	  og	  efter	  hovedværket	  Kampf	  um	  Anerkennung.	  Teksterne,	  der	  er	  oversat	  fra	  deres	  originale	  sprog	  til	  dansk,	  giver	  et	  overblik	  over	  Honneths	  udvikling	  og	  centrale	  temaer	  (ibid.:20).	  Projektgruppen	  har	  valgt,	  at	  inddrage	  Honneth	  til	  at	  forstå,	  hvilke	  oplevelser	  der	  gennem	  informanternes	  opvækst	  har	  haft	  særlig	  betydning	  for	  dem	  og	  deres	  misbrug.	  Ydermere	  anvendes	  teorien	  til	  arbejde	  med	  projektets	  empiriske	  undersøgelse	  i	  form	  af	  informanternes	  livsverden	  i	  en	  systematiske	  og	  normative	  form.	  Således	  er	  det	  muligt	  for	  projektgruppen	  at	  undersøge	  informanternes	  udvikling	  og	  deres	  muligheder	  for	  at	  opnå	  det	  gode	  liv.	  Honneths	  teori	  er	  ikke	  møntet	  direkte	  på	  stofmisbrugere,	  men	  teoretisere	  forskellige	  former	  for	  anerkendelse	  og	  deres	  betydning	  for	  individet	  og	  samfundet.	  Projektgruppen	  mener	  dog	  stadig,	  at	  Honneth	  er	  særligt	  anvendelig,	  da	  hans	  teori	  klæder	  gruppen	  på	  i	  forhold	  til	  at	  forstå	  de	  situationer,	  som	  gennem	  informanternes	  liv	  har	  udfordret	  deres	  motivation	  for	  stoffrihed.	  	  	  
4.5.2.	  Aaron	  Antonovsky	  Aaron	  Antonovsky	  (1923-­‐1994)	  var	  en	  international	  kendt	  og	  respekteret	  medicinsk	  sociolog,	  med	  en	  doktorgrad	  i	  sociolog	  ved	  Yale	  University.	  Antonovsky	  emigrerede	  til	  Israel	  i	  1960	  og	  var	  tilknyttet	  som	  professor	  med	  ansvar	  for	  udvikling	  af	  den	  adfærdsvidenskab	  del	  af	  pensum,	  ved	  afdelingen	  for	  medicinsk	  sociolog	  ved	  det	  sundhedsvidenskabelige	  fakultet,	  Ben	  Gurio	  University	  of	  Negev	  frem	  til	  sin	  død	  (Antonovsky	  2000:11).	  	  Projektgruppen	  anvender	  bogen	  Helbredets	  mysterium,	  en	  direkte	  oversættelse	  fra	  den	  originale	  udgivelse	  Unravelling	  the	  mystery	  of	  helth	  (1987),	  hvilken	  anses	  for	  at	  være	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Antonovskys	  hovedværk.	  Bogen	  er	  en	  videreførelse	  af	  hans	  forudgående	  bog	  Health,	  Stress	  
and	  Coping	  (1979)	  og	  besvarer	  eller	  videreovervejer	  flere	  af	  de	  spørgsmål	  og	  hypoteser,	  som	  Antonovsky	  opstillede	  8	  år	  forinden.	  Overordnet	  set	  forsker	  Antonovsky	  i	  kilden	  til	  sundhed	  og	  har	  dermed	  en	  salutogenetisk	  interesse	  for	  individet.	  Projektgruppen	  har	  valgt	  at	  inddrage	  Antonovskys	  refleksioner	  og	  salutogenetiske	  model	  for	  at	  forstå,	  hvorfor	  projektgruppens	  informanter	  har	  formået	  at	  blive	  stoffrie	  efter	  flere	  	  års	  misbrug.	  Valget	  kommer	  sig	  af,	  at	  informanternes	  vægt	  i	  interviewet	  lå	  på	  skelsættende	  begivenheder	  og	  tillærte	  værktøjer,	  som	  har	  været	  afgørende	  for	  at	  deres	  vellykkede	  behandling.	  Antonovskys	  forskning	  inkluderer	  ikke	  en	  direkte	  undersøgelse	  af	  misbrug	  eller	  afhængighed,	  men	  projektgruppen	  mener,	  at	  det	  er	  forsvarligt	  at	  sidestille	  sundhed	  med	  valget	  om	  stoffrihed.	  Yderligere	  er	  det	  værd	  at	  være	  bevidst	  om,	  at	  Antonovsky	  tager	  udgangspunkt	  i	  data	  og	  har	  en	  kvantitativ	  tilgang	  i	  sin	  forskning.	  Dette	  ses	  i	  hans	  formulering	  den	  salutogenetiske	  model	  og	  det	  efterfølgende	  pilotforsøg,	  hvor	  en	  gruppe	  testpersoner	  bl.a.	  udfylder	  en	  række	  spørgsmål	  med	  score	  1-­‐6.	  I	  hans	  bog	  fra	  1987,	  som	  anvendes	  i	  dette	  projekt,	  uddyber	  han	  dog	  ofte	  elementer	  i	  den	  salutogenetiske	  model	  med	  mere	  empiriske	  kvalitativt	  forskning,	  hvilket	  gør	  hans	  teori	  anvendelig	  i	  denne	  sammenhæng.	  Vigtigst	  af	  alt	  arbejder	  Antonovskys	  på	  et	  mikroniveau	  med	  individet,	  dets	  historie	  og	  livssituation	  i	  fokus,	  hvilket	  gør	  ham	  yderst	  anvendelig	  til	  at	  analysere	  på	  projektgruppens	  informanters	  livsverden.	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Kapitel	  5.	  Præsentation	  af	  informanternes	  livsverden	  	  Herunder	  præsenteres	  projektets	  informanter.	  Dette	  er	  med	  til	  at	  give	  et	  overblik	  over	  deres	  individuelle	  historie,	  samt	  erfaringer	  med	  misbruget	  og	  behandling.	  Med	  afsæt	  i	  disse	  præsentationer,	  vil	  deres	  individuelle	  interview	  anvendes	  mere	  dybdegående	  i	  analysen. 	  
5.1.	  Præsentation	  af	  Mevlan	  -­‐	  tidligere	  stofmisbruger	  -­‐	  Bilag	  3	  Da	  Mevlan	  var	  ni	  år,	  får	  han	  stukket	  den	  første	  øl	  i	  hånden	  af	  sin	  far,	  som	  godt	  kunne	  lide	  at	  give	  ham	  sådan	  én	  (03.12-­‐03.16).	  Yderligere	  var	  det	  også	  normalt	  til	  fester,	  at	  børn/unge	  bare	  kunne	  tage	  alkohol	  uden	  opsyn	  (05.36-­‐06.25).	  Derefter	  kom	  smøgerne	  som	  11-­‐12-­‐årig,	  og	  da	  han	  var	  13	  år,	  begyndte	  han	  at	  ryge	  hash	  uden	  for	  hjemmet	  (06.26-­‐06.47).	  Hashen	  følger	  ham	  cirka	  de	  næste	  syv	  år,	  og	  da	  han	  som	  19-­‐årig	  begyndte	  at	  blive	  paranoid,	  stoppede	  han	  (12.45-­‐13.10).	  Men	  Melvan	  søgte	  stadig	  en	  form	  for	  påvirkning:	  
	  
	  ”Jeg	  tror	  mere,	  det	  var	  for	  at	  komme	  lidt	  ud	  af	  verden	  og	  samtidig	  kunne	  jeg	  godt	  
lide	  at	  have	  taget	  en	  lille	  smule	  og	  så	  lukke	  mig	  af	  med	  musik”	  (10.25-­‐10.45).	  ”I	  bund	  
og	  grund	  har	  det	  altid	  været,	  fordi	  jeg	  havde	  det	  der	  dårlige	  selvværd.	  Jeg	  kunne	  ikke	  
finde	  mig	  selv…”	  (19.10-­‐19.27). 
	   Som	  19-­‐årig	  begyndte	  Melvan	  at	  tage	  speed,	  men	  med	  bevidstheden	  om	  at	  stoffet	  ikke	  gav	  han	  noget,	  som	  han	  selv	  kunne	  finde	  frem	  indeni,	  stoppede	  han	  igen.	  Kort	  efter	  blev	  han	  præsenteret	  for	  heroin,	  som	  har	  indtog,	  med	  tanken	  om,	  at	  det	  jo	  ikke	  skadede	  bare	  at	  prøve.	  Han	  kunne	  jo	  bare	  stoppe	  igen.	  Som	  18-­‐20-­‐årigt	  begyndte	  Melvan	  på	  et	  langt	  misbrug	  med	  heroin;	  først	  i	  rygeform,	  senere	  ved	  sprøjte	  (15.20-­‐21.00).	  ”I	  starten	  kunne	  jeg	  
ikke	  lide	  at	  folk	  stak	  sig,	  og	  så	  endte	  jeg	  selv	  sådan”	  (51.25-­‐53.02). Melvan	  fortæller,	  at	  han	  havde	  haft	  en	  svær	  opvækst	  splittet	  mellem	  to	  kulturer	  (dansk	  og	  makedonsk),	  og	  at	  hans	  forhold	  til	  faren	  var	  anstrengt	  grundet	  en	  svingende	  opdragelse	  og	  grundet	  høje	  forventninger	  til	  hans	  fremtid.	  Han	  blev	  i	  starten	  af	  tyverne	  giftet	  ind	  i	  et	  arrangeret	  ægteskab	  og	  fik	  efterfølgende	  fire	  børn.	  Hans	  kone	  tog	  sig	  af	  hjemmet	  og	  af	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børnene,	  mens	  Melvan	  derimod	  næsten	  aldrig	  var	  hjemme,	  fordi	  han	  var	  ude	  for	  at	  finansiere	  sit	  misbrug,	  som	  kunne	  koste	  optil	  2000-­‐3000	  om	  dagen	  (22.46-­‐24.25). 	   Første	  gang	  Melvan	  søgte	  hjælp,	  tog	  han	  kontakt	  til	  kommunen.	  Han	  var	  på	  daværende	  tidspunkt	  35	  år.	  Han	  ønskede	  ikke	  at	  blive	  stoffri,	  men	  søgte	  om	  at	  få	  metadon,	  fordi	  han	  var	  træt	  af	  at	  gå	  igennem	  en	  afgiftningsperiode,	  hver	  gang	  han	  blev	  fængslet	  (21.00-­‐22.46).	  Kommunen	  gav	  ham	  først	  afslag,	  men	  da	  hans	  kone	  i	  stedet	  bad	  om	  hjælp	  på	  familiens	  vegne,	  fik	  han	  tildelt	  metadon	  på	  betingelse	  af	  at	  børnene	  blev	  sendt	  til	  psykolog	  (24.25-­‐26.05). Melvan	  modtog	  metadon	  i	  flere	  år	  på	  Tycho	  Brahes	  Allé,	  men	  da	  han	  skulle	  sendes	  ud	  til	  et	  nyt	  sted	  for	  de	  narkomaner,	  som	  man	  forventede	  aldrig	  ville	  blive	  ”clean”,	  gik	  det	  op	  for	  ham,	  hvor	  langt	  ude	  han	  var.	  Han	  valgte	  derfor	  i	  stedet	  at	  tage	  i	  behandling	  med	  målet	  om	  at	  blive	  stoffri.	  Han	  bliver	  sendt	  i	  døgnbehandling	  og	  det	  tog	  ham	  et	  halvt	  år	  at	  komme	  af	  metadonen.	  Men	  hans	  ophold	  i	  efterbehandlingen	  blev	  afkortet	  på	  grund	  af	  Melvans	  manglende	  disciplin	  omkring	  husregler	  og	  han	  endte	  på	  herberg	  og	  ude	  i	  bymiljøet	  igen,	  hvor	  misbruget	  blev	  genoptaget	  (31.18-­‐32.13). Ca.	  et	  år	  senere	  søgte	  Melvan	  om	  behandling	  igen,	  fordi	  han	  kunne	  ikke	  klare	  det	  hårde	  liv	  med	  stofferne	  mere.	  Først	  mødte	  han	  modstand	  omkring	  ansøgningen,	  fordi	  visitationen	  ikke	  længere	  troede	  på,	  at	  det	  var	  muligt	  for	  ham	  at	  blive	  stoffri	  -­‐	  og	  slet	  ikke	  gennem	  det	  behandlingsforløb,	  som	  Melvan	  ønskede	  at	  tilslutte	  sig	  (35.07-­‐36.55).	  Til	  sidste	  blev	  han	  sendt	  til	  døgnbehandlingsstedet	  Alfa	  og	  blev	  ”clean”	  igen.	  Denne	  gange	  fulgte	  han	  efterbehandlingen,	  begyndte	  til	  NA	  møder6	  og	  fik	  hjælp	  og	  støtte	  af	  tilbuddet	  Forward	  til	  at	  begynde	  en	  uddannelse	  (39.15-­‐43.15).	  Melvan	  blev	  under	  den	  sidste	  behandling	  skilt	  fra	  sin	  kone	  og	  møder	  under	  teknikeruddannelsen	  en	  ny	  kvinde,	  der	  gennem	  de	  næste	  fire	  år	  hjalp	  ham	  med	  at	  få	  opbygget	  sit	  selvværd	  og	  med	  at	  få	  styr	  på	  sit	  liv:	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”…Hun	  var	  stabi.	  Hun	  havde	  styr	  på	  økonomien,	  hun	  kunne	  lære	  mig	  mange	  ting.	  Jeg	  
havde	  jo	  ikke	  nogen	  grænser	  på	  det	  område.	  Men	  jeg	  kunne	  se	  alle	  de	  ting,	  hun	  
gjorde.	  Hun	  satte	  rammer	  på	  mit	  liv.	  Hun	  satte	  mit	  liv	  i	  ringbind…”	  (45.15-­‐47.13). 	   I	  dag	  er	  Melvan	  45	  år	  og	  stoffri	  på	  fjerde	  år,	  Han	  har	  sin	  egen	  lejlighed	  i	  Sydhavnen	  og	  arbejder	  deltid	  i	  en	  børnehaven	  som	  bl.a.	  buschauffør.	  Han	  anvender	  ikke	  nogle	  former	  for	  rusmidler	  og	  alle	  i	  hans	  omgangskreds	  og	  på	  arbejdspladsen	  ved	  godt	  hvorfor.	  Han	  går	  fortsat	  til	  NA	  møder	  og	  tager	  en	  snak	  med	  en	  af	  hans	  tidligere	  socialrådgivere,	  når	  livet	  bliver	  lidt	  svært: 
	  
”Hvis	  jeg	  startede	  på	  det,	  jamen	  jeg	  ved	  godt,	  hvor	  det	  ender.	  Det	  har	  jeg	  set,	  jeg	  har	  
set	  slutpunktet.	  I	  gamle	  dage,	  der	  troede	  jeg	  der	  kom	  et	  andet	  resultat	  ud	  af	  det.	  Som	  
de	  også	  siger	  i	  NA:	  ”hvorfor	  bliver	  du	  ved	  med	  at	  gå	  ind	  af	  den	  samme	  dør,	  når	  du	  får	  
det	  samme	  bat	  i	  hoved	  hver	  gang?	  Altså	  hvem	  er	  så	  dum”	  (49.25-­‐51.18). 	   Melvan	  drømmer	  om	  at	  komme	  til	  at	  arbejde	  med	  behandling	  af	  stofmisbrugere.	  Han	  mener,	  at	  han	  ville	  kunne	  fungere	  som	  en	  god	  motivation;	  vise	  dem	  sine	  arme	  (stikmærker)	  og	  fortælle	  dem,	  hvor	  han	  har	  været	  og	  hvor	  han	  er	  nu	  (55.47-­‐57.07). 	   
5.2.	  Præsentation	  af	  Henrik	  -­‐	  tidligere	  stofmisbruger	  -­‐	  Bilag	  4	  Henrik	  startede	  som	  15	  årig	  med	  at	  ryge	  hash	  og	  svor	  dengang,	  at	  han	  aldrig	  ville	  have	  noget	  med	  piller	  eller	  andre	  hårde	  stoffer	  at	  gøre.	  Hashen	  blev	  dog	  begyndelsen	  på	  et	  længere	  misbrug,	  som	  eskalerede	  i	  brug	  af	  heroin	  og	  kokain	  (03.26-­‐04.02). Henrik	  beskriver	  sin	  opvækst	  som	  rimelig	  dramatisk,	  med	  en	  stedfar	  som	  bankede	  moren,	  og	  da	  han	  begyndte	  at	  blande	  sig,	  gik	  det	  også	  ud	  over	  ham.	  I	  starten	  var	  hash	  en	  måde	  at	  lukke	  omverdenen	  ude	  på,	  men	  egentlig	  kunne	  han	  også	  bare	  rigtig	  godt	  lide	  virkningen:	  ”..den	  der	  snorene	  fornemmelse,	  når	  man	  bliver	  lidt	  let	  til	  hoved	  og	  så	  videre,	  det	  er	  jo	  rart	  og	  
det	  er	  hyggeligt,	  man	  bliver	  lidt	  social	  og	  sådan	  det	  hele.”	  (14.32-­‐14.52). Han	  flyttede	  hjemmefra	  som	  15-­‐årig,	  og	  misbruget	  tog	  for	  alvor	  fat,	  da	  han	  begyndte	  at	  komme	  meget	  i	  Vollsmose;	  et	  hårdt	  miljø,	  hvor	  sprut	  og	  stoffer	  var	  en	  naturlig	  del	  af	  festerne	  (15.00-­‐15.18).	  Han	  var	  i	  ungdomsårene	  uden	  for	  uddannelsessystemet	  og	  aldrig	  i	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kontakt	  med	  de	  sociale	  myndigheder:	  ”…Jeg	  fik	  nogle	  penge	  hver	  måned	  og	  så	  skulle	  jeg	  
klare	  mig	  selv,	  da	  jeg	  var	  15	  år…”	  (32.50-­‐35.16).	  Hashforbruget	  blev	  erstattet	  af	  piller,	  da	  han	  var	  omkring	  17-­‐18	  år,	  og	  i	  en	  alder	  af	  25	  år	  stifter	  han	  bekendtskab	  med	  heroin	  og	  kokain,	  som	  ”hittede”	  indtil	  han	  var	  28	  år.	  Men	  pludselig	  skulle	  han	  være	  far.	  (03.26-­‐04.02).	  Dette	  blev	  første	  gang	  Henrik	  opsøgte	  hjælp	  mod	  sit	  stofmisbrug:	   	   ”…Ok	  du	  har	  fået	  dig	  en	  søn,	  du	  bryder	  dig	  endelig	  ikke	  rigtig	  om	  det	  her	  [Vollsmose	  
miljøet]	  ,	  du	  er	  nødt	  til	  at	  gøre	  et	  eller	  andet,	  og	  så	  gik	  jeg	  op	  til	  en	  dame	  op	  på	  
kommunen	  og	  sagde	  vi	  har	  altså	  fået	  et	  barn	  og	  tingene	  ser	  altså	  sådan	  og	  sådan	  ud	  
og	  jeg	  var	  rigtig	  bange	  for	  at	  miste	  dette	  her	  barn…”	  (19.10-­‐21.37). 	   Moren	  til	  Henriks	  søn	  mor	  var	  også	  misbruger,	  men	  hun	  var	  ikke	  interesseret	  i	  at	  stoppe,	  så	  kommunen	  sørgede	  hurtigt	  for	  en	  midlertidig	  plejetilladelse	  hos	  Henriks	  mor.	  Henrik	  blev	  sendt	  i	  døgnbehandling,	  men	  smuttede	  efter	  fem	  uger,	  fordi	  personalet	  var	  grove	  i	  deres	  metoder	  og	  tæskede	  folk	  (19.10-­‐21-­‐37	  &	  25.29-­‐26.20).	  Derefter	  gik	  der	  fire	  uger	  og	  Henrik	  blev	  sendt	  i	  behandling	  igen,	  men	  stedet	  hjalp	  ham	  ikke,	  og	  han	  var	  nærmest	  i	  dårligere	  forfatning	  end	  da	  han	  blev	  indskrevet	  (22.51-­‐23.30).	  Tredje	  gang	  lykkes	  det	  endelig	  at	  blive	  ”clean”	  ved	  hjælp	  af	  et	  behandlingssted,	  der	  anvendte	  Minnesotamodellen.	  Dog	  var	  han	  lige	  ude	  og	  vende	  i	  det	  gamle	  miljø	  og	  tilbage	  i	  behandling	  kort	  tid	  efter.	  Som	  29-­‐årig	  blev	  Henrik	  ”clean”	  (04.10-­‐04.42). De	  følgende	  10	  år	  holdt	  Henrik	  sig	  stoffri.	  Han	  brød	  kontakten	  med	  det	  gamle	  miljø,	  fandt	  sig	  en	  ny	  (stoffri)	  kæreste,	  blev	  gift,	  køber	  hus,	  fik	  sin	  søn	  hjem,	  tog	  en	  smedeuddannelse	  og	  begyndte	  i	  sidste	  ende	  at	  arbejde	  med	  udsatte	  unge	  og	  stofmisbrug.	  Livet	  kørte	  på	  skinner	  og	  Henrik	  valgte	  at	  droppe	  det	  NA	  fælleskab,	  som	  han	  ellers	  havde	  søgt	  meget	  støtte	  i,	  og	  begyndte	  at	  nyde	  alkohol	  ved	  festlige	  lejligheder,	  fordi	  han	  følte	  det	  var	  på	  tide	  at	  stå	  på	  egne	  ben	  og	  ikke	  været	  bundet	  af	  sin	  fortid	  (08.47-­‐10.45).	  Men	  for	  seks	  år	  siden	  blev	  Henrik	  syg	  og	  får	  derfor	  morfin	  over	  en	  længere	  periode	  -­‐	  og	  misbruget	  vender	  tilbage;	  
”…blev	  jeg	  syg	  og	  skulle	  have	  morfin,	  og	  opiater	  har	  været	  en	  af	  mine	  foretrukne	  og	  så	  tog	  jeg	  
en	  ordentlig	  tur	  og	  så	  har	  jeg	  været	  igennem	  behandlingssystemet	  igen”	  (02.35-­‐02.52). 
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Denne	  gang	  skulle	  det	  vise	  sig	  at	  være	  sværere	  at	  komme	  i	  behandling,	  særligt	  i	  den	  behandling,	  som	  Henrik	  vidste	  ville	  virke	  på	  ham. 
	  
”Så	  gik	  jeg	  ned	  og	  søgte	  hjælp	  på	  rådgivningscenteret,	  så	  sagde	  de,	  at	  de	  ikke	  kunne	  
se	  mig	  i	  systemet,	  så	  du	  kan	  komme	  og	  få	  en	  samtale	  hver	  14	  dag.	  Det	  var	  der	  så	  ikke	  
så	  meget	  at	  gøre	  ved.	  Efter	  det	  så	  tilbød	  de	  mig	  substitutionsmedicin	  og	  så	  sagde	  jeg,	  
kan	  I	  ikke	  bare	  sende	  mig	  af	  sted	  i	  døgnbehandling,	  jeg	  skulle	  bare	  have	  90	  dage	  et	  
eller	  andet	  sted,	  så	  skulle	  jeg	  nok	  komme	  ud	  af	  det.	  Nu	  arbejde	  jeg	  rimelig	  hårdt	  og	  
betalte	  mange	  penge	  i	  skat,	  jeg	  synes	  faktisk	  at	  det	  var	  lidt	  urimeligt”	  (38.10-­‐41.30). 	   Henrik	  fik	  fire	  afslag	  på	  døgnbehandling	  og	  ankede	  sagen	  fire	  gange	  uden	  held.	  En	  dag	  blev	  han	  arresteret	  af	  en	  betjent,	  som	  foreslog	  ham	  at	  søge	  behandling	  gennem	  Kriminalforsorgen.	  Ved	  retssagen	  bad	  Henrik	  om	  ordet	  og	  forklarede;	  
 
”…Jeg	  er	  her,	  fordi	  jeg	  har	  begået	  en	  kriminalitet,	  fordi	  jeg	  skal	  supplere	  mit	  misbrug,	  
hvis	  ikke	  du	  giver	  mig	  tre	  måneders	  fængsel,	  så	  kommer	  jeg	  tilbage	  indenfor	  et	  halvt	  
år	  og	  har	  lavet	  noget	  mere.	  Skal	  vi	  ikke	  bare	  springe	  alt	  det	  over	  og	  så	  giver	  du	  mig	  
tre	  måneders	  fængsel...	  (48.14-­‐50.50) 	   Dommeren	  lytter	  til	  Henrik.	  Henrik	  afsonede	  sin	  dom	  i	  Sct.	  Ols	  Statsfængsl	  og	  blev	  stoffri	  ved	  første	  forsøg	  (ibid.). I	  dag	  er	  Henrik	  45	  år	  og	  har	  været	  stoffri	  i	  tre	  år.	  Han	  bor	  med	  sin	  nye	  kæreste	  i	  Københavns	  Nordvestkvarter	  og	  er	  tilbage	  i	  arbejdet	  med	  unge	  kriminelle	  misbrugere	  på	  et	  privat	  behandlingssted.	  Henrik	  har	  indset,	  at	  han	  altid	  vil	  have	  en	  afhængighed,	  som	  skal	  holdes	  på	  afstand,	  derfor	  har	  han	  genoptaget	  fællesskabet	  i	  NA. 	  
5.3.	  Præsentation	  af	  Nina	  -­‐	  tidligere	  hashmisbruger	  -­‐	  Bilag	  5	  Nina	  er	  født	  og	  opvokset	  i	  København.	  Hun	  er	  35	  år	  gammel	  og	  bor	  sammen	  med	  sin	  kæreste,	  sine	  to	  børn	  på	  fem	  og	  syv	  år	  fra	  et	  tidligere	  forhold,	  og	  med	  deres	  fælles	  søn	  på	  11	  måneder.	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I	  en	  alder	  af	  17	  år	  flyttede	  Nina	  sammen	  med	  en	  ældre	  kæreste,	  som	  røg	  hash.	  Nina	  begyndt	  derefter	  at	  ryge	  til	  fester,	  i	  weekenderne	  og	  når	  de	  ellers	  hyggede	  sig.	  Men	  forbruget	  blev	  hurtigt	  til	  hverdag	  og	  Nina	  fortsatte	  hashrygningen	  de	  næste	  13	  år	  (med	  et	  enkelt	  afbræk	  under	  hendes	  ene	  graviditet).	  Hun	  røg	  stort	  set	  kun	  røget	  hash,	  men	  tog	  i	  perioder	  også	  svampe	  (00.45–02.49).	  Det	  var	  kæresten,	  der	  introducerede	  hende	  for	  hash	  og	  det	  blev	  til	  en	  ting	  de	  gjorde	  sammen.	  Men	  hun	  røg	  også,	  fordi	  hun	  havde	  et	  lavt	  selvværd.	  Hashen	  fik	  hende	  til	  at	  føle	  sig	  godt	  tilpas	  og	  i	  stand	  til	  at	  klare	  det	  hele	  (03.10-­‐04.10).	  Derudover	  tabte	  hun	  sig	  gevaldigt	  af	  hashen	  (07.48–08.30).	   Lidt	  senere	  i	  livet	  mødte	  Nina	  faren	  til	  sine	  to	  piger	  på	  Christiania.	  Han	  var	  med	  til	  at	  ødelægge	  hendes	  selvværd	  yderligere:	  ”Han	  sagde,	  jeg	  var	  en	  dårlig	  massør	  og	  jeg	  ikke	  
skulle	  prøve	  at	  være	  hjemmepsykolog	  med	  min	  hjemmepsykologi.”	  Nina	  satte	  forbruget	  op	  -­‐	  jo	  dårligere	  hun	  havde	  det,	  desto	  mere	  røg	  hun	  (05.10–05.37). Nina	  fik	  to	  børn	  med	  kæresten.	  Under	  den	  første	  graviditet	  stoppede	  Nina	  med	  at	  ryge	  hash.	  Motivationen	  var	  at	  få	  et	  sundt	  barn,	  og	  hun	  formåede	  at	  stoppe	  uden	  hjælp.	  Hun	  begyndte	  igen	  tre	  måneder	  efter	  fødslen	  på	  en	  ferie,	  hvor	  hun	  og	  kæresten	  lige	  skulle	  hygge	  sig.	  Ved	  de	  næste	  to	  graviditeter	  fandt	  hun	  ud	  af	  at	  abstinenserne	  fra	  hashen	  stressede	  kroppen	  og	  hun	  valgte	  derfor	  at	  ryge	  i	  mindre	  mængder	  (05.47–06.25).	   I	  en	  alder	  af	  30	  år	  gik	  forholdet	  mellem	  Nina	  og	  pigernes	  far	  skævt	  og	  politiet	  blev	  tilkaldt	  af	  flere	  omgange.	  De	  sluttede	  forholdet,	  og	  Nina	  begyndte	  at	  ryge	  mindre	  igen,	  fordi	  hun	  nu	  var	  alene	  med	  pigerne	  og	  fordi	  hun	  ikke	  kunne	  forsyne	  sig	  selv	  med	  hash	  (10.05-­‐11.56). 	   Nina	  startede	  kort	  efter	  på	  Kofod	  Skole	  og	  i	  den	  forbindelse	  mødte	  hun	  tilfældigvis	  nogle,	  som	  benytter	  sig	  af	  tilbuddet	  Forward.	  Hun	  synets,	  det	  lød	  spændende	  og	  at	  det	  så	  hyggeligt	  ud. Motivationen	  til	  at	  stoppe	  anden	  gang	  skyldtes	  primært,	  at	  hun	  ville	  give	  sine	  børn	  et	  godt	  liv	  (31.40–31.55),	  men	  også	  en	  ny	  forelskelse	  styrkede	  hendes	  motivation. Forelskelsen	  stimulerede	  og	  motiverede	  Nina,	  men	  også	  en	  samtale,	  hun	  havde	  med	  Forwards	  leder	  var	  behjælpelig.	  Hun	  tog	  kontakt	  til	  et	  misbrugscenter	  og	  blev	  visiteret	  til	  at	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begynde	  på	  Forward.	  Der	  var	  30	  dages	  ventetid	  og	  den	  periode	  brugte	  hun	  til	  at	  finde	  ro	  og	  på	  mentalt	  at	  forberede	  sig.	  Forward	  blev	  hendes	  vej	  ud	  af	  misbruget	  (12.37–17.45).	   Udover	  Forward,	  havde	  Nina	  tidligere	  været	  i	  familieterapi	  to	  gange	  om	  ugen	  (en	  gang	  med	  pigerne	  og	  en	  gang	  alene)	  på	  grundet	  af	  et	  krav	  fra	  kommunen,	  som	  opstod	  på	  baggrund	  af,	  at	  politiet	  flere	  gange	  havde	  været	  i	  familiens	  hjem	  (19.18–20.54).	   Ninas	  familie	  har	  i	  forbindelse	  med	  hendes	  misbrug	  aldrig	  vidst,	  hvor	  meget	  hun	  har	  røget,	  de	  har	  kun	  kendt	  til	  hendes	  mands	  voldelige	  adfærd	  (29.30–30.26).	   Gennem	  årene	  med	  misbruget	  tog	  hun	  flere	  uddannelser,	  hun	  er	  bl.a.	  uddannet	  samtale-­‐	  og	  massage	  terapeut.	  Derudover	  har	  hun	  også	  arbejdet	  som	  tjener,	  med	  rengøring,	  på	  et	  posthus.	  Hun	  havde	  nogle	  sygedage,	  men	  var	  for	  det	  meste	  i	  stand	  til	  at	  passe	  sit	  arbejde	  -­‐	  og	  hun	  mener	  ikke,	  at	  arbejdspladsen	  kendte	  til	  hendes	  misbrug	  (08.33–09.45).	   I	  forbindelse	  med	  behandlingsforløbene	  har	  Nina	  modtaget	  mange	  gode	  værktøjer,	  som	  hun	  bl.a.	  bruger	  til	  at	  strukturere	  sit	  liv	  (26.58–22.10).	  Nina	  har	  personligt	  altid	  reflekteret	  meget	  over	  livet	  –	  og	  særligt	  under	  hendes	  massøruddannelse	  gennemgik	  hun	  en	  kæmpe	  udvikling	  (28.40–29.00). Dog	  er	  Nina	  begyndt	  at	  ryge	  igen:	  ”Jeg	  har	  stadigvæk	  et	  misbrug,	  jeg	  ryger	  ikke	  hardcore,	  
men	  jeg	  har	  lyst	  til	  det	  hele	  tiden	  og	  det	  er	  en	  kamp	  fra,	  jeg	  vågner	  om	  morgen,	  til	  jeg	  sætter	  
mig	  ned	  om	  aften	  og	  ryger	  en	  joint.”	  (23.40–24.11).	  Men	  Nina	  føler,	  at	  det	  vigtigste	  er,	  at	  hun	  kan	  forsørge	  sig	  selv	  og	  sine	  børn:	  	  	   ”…	  betaler	  min	  husleje,	  jeg	  har	  mad	  i	  køleskabet	  og	  jeg	  kan	  betale	  at	  pigerne	  går	  til	  
dans.	  Og	  der	  er	  ryddeligt	  og	  tøjet	  ligger	  ikke	  i	  en	  stor	  bunke,	  og	  jeg	  har	  overskud	  til	  at	  
have	  en	  hverdag	  der	  fungerer.”	  (25.10-­‐25.30).	  	  	  Nina	  har	  dog	  planer	  om	  at	  stoppe	  med	  at	  ryge	  hash	  igen,	  fordi	  hun	  ikke	  vil	  miste	  sin	  kæreste	  (36.10–36.18). 
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5.4.	  Præsentation	  af	  Projektleder	  Pernille	  Nordby	  på	  Misbrugspotalen	  -­‐	  
Bilag	  6	  Pernille	  er	  projektleder	  på	  Misbrugsportalens	  projekt	  Breakout.	  Hun	  har	  en	  faglig	  diplomuddannelse	  fra	  metropol	  med	  tre	  valgfrie	  moduler,	  der	  alle	  omhandlede	  misbrug.	  Derudover	  er	  hun	  psykoterapeut,	  Danich	  Addiction	  Counselor	  og	  uddannet	  i	  behandlingsformen	  Minnesota.	  Pernille	  har	  en	  meget	  praktisk	  tilgang	  til	  arbejdet,	  men	  er	  glad	  for	  at	  have	  taget	  noget	  teoretisk	  fra	  sin	  uddannelse.	  (00.46–01.40).	  Pernille	  har	  arbejdet	  med	  misbrug	  i	  mange	  år	  og	  har	  bl.a.	  selv	  haft	  en	  døgninstitution	  med	  ti	  døgnpladser. Pernille	  bidrager	  særligt	  med	  sin	  viden	  om	  projektet	  Breakout	  og	  forskellige	  problematikker	  i	  arbejdet	  med	  misbrugere.	  	  
5.5.	  Præsentation	  af	  Jørgen	  Maltesen,	  leder	  på	  Alfa	  –	  Bilag	  7	  Jørgen	  Maltesen	  stiftede	  tilbage	  i	  2003	  behandlingsstedet	  Alfa	  i	  Fredensborg,	  hvor	  han	  i	  dag	  er	  leder.	  Jørgen	  har	  en	  række	  uddannelser	  bag	  sig,	  bl.a.	  som	  Dansk	  Addiction	  Counselor	  og	  i	  løsningsfokuseret	  terapi.	  Alfa-­‐Fredensborg	  er	  et	  døgnbehandlingssted,	  hvor	  de	  arbejder	  ud	  fra	  præmissen	  om,	  at	  misbruget	  er	  en	  “løsning”	  til	  at	  håndtere	  forskellige	  situationer	  (Web:Alfa-­‐Fredensborg).	   Jørgen	  bidrager	  særligt	  med	  sin	  mening	  om,	  at	  gentagen	  behandling	  er	  nødvendig	  for	  processen	  mod	  stoffrihed. 
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Kapitel	  6.	  Teori	  Følgende	  kapitel	  gennemgår	  projektets	  anvendte	  teorier.	  Med	  afsæt	  i	  de	  allerede	  skitserede	  vidensinteresser	  inddrages	  teoretiske	  bidrag	  fra	  hhv.	  Axel	  Honneth	  og	  Aaron	  Antonovsky,	  da	  de	  på	  hver	  deres	  måde	  bidrager	  til	  at	  belyse	  forskellige	  dele	  af	  problemstillingen.	  De	  relevante	  dele	  af	  deres	  teorier	  udfoldes	  således,	  at	  dette	  kapitel	  tjener	  som	  fundament	  for	  de	  teoretiske	  begrebers	  anvendelse	  i	  analysen	  af	  projektets	  empiri.	   	  
6.1.	  Alex	  Honneth	  -­‐	  anerkendelses	  og	  krænkelser	  Alex	  Honneths	  anerkendelsesteori	  er	  en	  normativ	  teori,	  der	  handler	  om	  det	  gode	  liv	  (Honneth	  2001:19).	  Han	  anvender	  anerkendelsesbegrebet	  opdelt	  i	  tre	  forskellige	  anerkendelsessfære:	  1)	  den	  privat	  sfæren,	  2)	  den	  retslige	  sfære	  og	  3)	  den	  solidariske	  sfære.	  Anerkendelsen	  indenfor	  disse	  tre	  sfære	  er	  med	  til	  at	  udgøre	  en	  udvikling	  inden	  for	  det	  enkelte	  individs	  egen	  udvikling	  og	  muligheden	  for	  at	  opnå	  det	  gode	  liv.	  Dette	  skyldes,	  at	  individet	  skal	  erfare	  anerkendelse	  i	  alle	  tre	  sfære,	  inden	  det	  kan	  blive	  fuldt	  individueret	  i	  samfundet	  (ibid.:14).	  ”Hver	  anerkendelse	  kan	  alene	  ikke	  være	  parameter	  for	  et	  fuldt	  
realiseret	  liv”	  (ibid.:15).	  Dette	  betyder,	  at	  de	  tre	  grundlæggende	  sfære	  skal	  gennemleves,	  før	  individet	  kan	  får	  de	  tre	  grundlæggende	  former	  for	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Hver	  form	  for	  anerkendelse	  følges	  af	  en	  form	  for	  forhold	  til	  sig	  selv.	  Sfæren	  omkring	  kærlighed	  (privatsfære)	  er	  med	  til	  at	  udløse	  en	  forudsætning	  for,	  at	  individet	  kan	  få	  fundamental	  selvtillid.	  Sfæreren	  omkring	  retslige	  forhold	  og	  rettigheder	  giver	  en	  selvagtelse	  som	  individ.	  Den	  solidariske	  sfære	  er	  en	  selvværdsættelse	  (ibid.:15). Den	  første	  sfære	  er	  den	  privatsfære,	  som	  består	  af	  familie,	  venner	  og	  kærlighed	  (ibid.:14).	  	  Grunden	  til	  at	  denne	  sfære	  fungerer	  som	  en	  anerkendelsessfære	  skyldes,	  at	  et	  individ	  i	  et	  kærlighedsforhold	  kan	  erfare	  erkendelse	  og	  emotionel	  støtte	  i	  forhold	  til	  at	  være	  i	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold	  (ibid.:15).	  Denne	  sfære	  skiller	  sig	  ud	  fra	  de	  andre,	  da	  den	  danner	  grundlag	  og	  forudsætning	  for,	  at	  individet	  kan	  træde	  ind	  i	  et	  intersubjektivt	  forhold.	  I	  kærlighedsforholdene	  mellem	  far,	  mor,	  barn,	  ægtefæller	  eller	  venner,	  kan	  individet	  modtage	  og	  skabe	  en	  fortrolighed	  med	  sine	  ressourcer,	  værdier	  mm.,	  samt	  blive	  anerkendt	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(ibid.).	  Ydermere	  er	  det	  en	  forlængelse	  samt	  en	  udvidelse,	  der	  er	  med	  til	  at	  vedligeholde	  den	  fundamentale	  selvtillid	  (ibid.).	  Den	  følelsesmæssige	  anerkendelse	  individet	  opnår	  heri,	  er	  med	  til	  at	  gøre	  individet	  i	  stand	  til	  at	  deltage	  i	  andre	  fællesskaber.	  Dette	  skyldes,	  at	  den	  vellykkede	  relation	  mellem	  forældre	  og	  barn	  gør	  det	  muligt	  for	  individet	  at	  håndtere	  en	  konfliktfyldt	  verden	  (ibid.).	   Den	  anden	  sfære	  er	  den	  retslige	  sfære.	  Her	  gives	  anerkendelsen	  gennem	  de	  lovmæssige	  relationer,	  som	  individet	  har	  adgang	  til	  via	  f.eks.	  velfærdsstatens	  goder.	  Derudover	  er	  individet	  i	  stand	  til	  at	  få	  selvrespekt	  og	  agtelse	  i	  forbindelse	  med	  de	  universelle	  rettigheder,	  der	  eksisterer	  for	  alle	  medlemmer	  af	  samfundet.	  Denne	  form	  for	  anerkendelse	  er	  med	  til	  at	  sikre	  individets	  muligheder	  for	  at	  realisere	  sin	  egen	  autonomi,	  og	  ligeledes	  kan	  individet	  føle	  sig	  som	  et	  lige	  medlem	  af	  samfundet	  (ibid.:16). Den	  tredje	  sfære	  er	  den	  solidariske	  sfære.	  Her	  opnår	  individet	  anerkendelse	  gennem	  relationer	  til	  grupper,	  fællesskaber	  eller	  samfundet.	  Anerkendelsen	  opnås	  særligt	  der,	  hvor	  individet	  deltager	  og	  har	  et	  positivt	  engagement	  (ibid.).	  Dette	  skyldes,	  at	  det	  er	  gennem	  fællesskaber,	  at	  individet	  kan	  genkende	  sig	  selv	  og	  dermed	  blive	  anerkendt	  for	  sin	  egen	  personlighed.	  Desuden	  bliver	  individet	  her	  anerkendt	  for	  sine	  kvaliteter,	  samt	  bidrag,	  og	  dermed	  er	  individet	  med	  til	  at	  reproducere	  samfundet,	  hvis	  individet	  opnår	  anerkendelse	  i	  denne	  sfære.	  Denne	  sfære	  bevirker,	  at	  individet	  kan	  forholde	  sig	  til	  sig	  selv	  i	  form	  af	  selvværdsættelse	  og	  føle	  sig	  som	  et	  medlem	  af	  et	  solidarisk	  fælleskab	  (ibid.:17). De	  tre	  anerkendelsesformer	  er	  en	  forudsætning	  for	  hinanden	  og	  følges	  af	  de	  tre	  former	  for	  forhold	  som	  individet	  har	  til	  sig	  selv	  -­‐	  selvtillid,	  selvrespekt	  og	  selvværdsættelse.	  Således	  kan	  individet	  blive	  fuldt	  integreret	  i	  samfundet.	  Samlet	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  den	  kærlighed	  individet	  får	  som	  barn	  er	  afgørende	  for	  et	  succesfuldt	  møde	  med	  samfundet,	  mens	  de	  universelle	  rettigheder	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  individet	  kan	  se	  sig	  selv	  som	  værende	  et	  ligeværdigt	  medlem	  af	  samfundet.	  Den	  solidariske	  sfære	  er	  åben	  for	  pluralitet,	  hvis	  den	  bygger	  på	  fælles	  værdier	  (ibid.:17).	  Hvis	  individet	  ikke	  anerkendes	  eller	  på	  anden	  måde	  ikke	  er	  i	  stand	  til	  få	  følelsesmæssig	  støtte,	  agtelse	  eller	  respekt,	  kan	  det	  miste	  det	  positive	  forhold	  til	  sig	  selv	  og	  dermed	  miste	  det	  grundlæggende	  for	  individets	  udvikling. 
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Individet	  kan	  også	  miste	  det	  positive	  forhold	  til	  sig	  selv	  eller	  føle	  manglende	  anerkendelse,	  hvis	  det	  krænkes	  (ibid.:	  18).	  I	  forbindelse	  med	  anerkendelsesformerne	  er	  der	  forskellige	  moralske	  krænkelser,	  som	  alle	  er	  bindeled	  mellem	  morale	  og	  anerkendelse.	  Krænkelserne	  kan	  i	  deres	  primærrelationer	  være	  fysisk	  vold,	  overgreb	  o.l.	  Det	  er	  altså	  ofte	  fysiske	  krænkelse,	  som	  skader	  individets	  fysiske	  integritet	  og	  grundlæggende	  selvtillid.	  Dermed	  kan	  individet	  miste	  selvtilliden	  til	  sig	  selv	  og	  til	  omverden.	  Derimod	  er	  krænkelserne	  i	  den	  retslige	  sfære	  skadende	  og	  ødelæggende	  for	  individet,	  idet	  det	  kan	  ødelægge	  selvagtelsen	  hos	  individet.	  Det	  betyder,	  at	  individet	  kan	  blive	  krænket	  i	  form	  af	  at	  blive	  udelukket	  fra	  nogle	  af	  samfundets	  rettigheder,	  hvilket	  bevirker,	  at	  individet	  ikke	  længere	  bliver	  betragtet	  som	  troværdigt.	  I	  forbindelse	  med	  den	  sidste	  sfære	  er	  de	  moralske	  uretfærdigheder	  tilstede,	  idet	  en	  eller	  flere	  individer	  bliver	  ydmyget,	  krænket	  eller	  på	  anden	  vis	  oplever	  at	  deres	  færdigheder	  og	  evne	  ikke	  bliver	  anerkendt.	  Disse	  krænkelser	  er	  med	  til	  at	  skade	  individets	  selvværdsættelse	  (ibid.).	   Honneths	  anerkendelsesteori	  handler	  om	  vejen	  til	  det	  gode	  liv,	  hvor	  hver	  anerkendelsesform	  er	  en	  forudsætning	  for	  de	  andre,	  og	  hvor	  anerkendelsesformerne	  er	  en	  forudsætning	  for,	  at	  individet	  kan	  blive	  fuldt	  integreret	  i	  samfundet.	  Individet	  kan	  ikke	  opnår	  anerkendelse,	  hvis	  der	  opstår	  krænkelser	  i	  de	  forskellige	  sfære,	  hvilket	  medfører,	  at	  individet	  ikke	  kan	  opnå	  det	  gode	  liv.	  Krænkelserne	  er	  dog	  motivationen	  for,	  at	  individet	  efterfølgende	  kæmper	  for	  at	  opnå	  anerkendelse.	  Denne	  teori	  kan	  anvendes	  til	  at	  analysere	  nogle	  af	  de	  elementer,	  der	  står	  i	  vejen	  for	  individets	  udvikling.	  Honneths	  teori	  anvendes	  til	  at	  forstå,	  hvor	  projektets	  informanter	  har	  oplevet	  manglende	  anerkendelse	  og	  krænkelse.	  Derudover	  kan	  anerkendelsesteori	  anvendes	  som	  et	  redskab	  til	  at	  forstå,	  hvorfor	  det	  har	  svært	  for	  informanterne	  at	  komme	  igennem	  et	  behandlingsforløb.	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6.2.	  Aaron	  Antonovskys	  -­‐	  Den	  salutogenetiske	  model	  Nærværende	  afsnit	  vil	  præsentere	  sociolog	  Aaron	  Antonovskys	  salutogenetiske	  orientering	  og	  belyse,	  hvilke	  komponenter,	  der	  anvendes	  i	  den	  salutogenetiske	  model. Antonovsky	  kritiserer	  lægevidenskabens	  patologiske	  tilgang,	  hvor	  forskningen	  fokuserer	  på	  baggrunden	  for	  sygdom	  og	  kun	  ser	  det	  sygelige	  som	  en	  afgrænset	  del	  af	  mennesket.	  Antonovskys	  har	  et	  modsatrettet	  syn:	  den	  salutogenetiske	  tilgang,	  hvorigennem	  kilden	  til	  sundhed	  findes;	  hvorfor	  befinder	  individet	  sig	  i	  den	  positive	  ende	  af	  kontinuummet	  godt	  helbred	  -­‐	  dårligt	  helbred?	  (Antonovsky	  2000:13f).	   Kernen	  i	  den	  salutogenetiske	  orientering	  er	  den	  grundlæggende	  filosofiske	  antagelse	  af,	  at	  den	  menneskelige	  organisme	  typisk	  befinder	  sig	  i	  en	  tilstand	  af	  herostratisk	  ubalance	  (ibid.:146).	  Individet	  udsættes	  konstant	  for	  stressfaktorer	  (ikke	  nødvendigvis	  i	  negativ	  betydning),	  som	  spænder	  fra	  daglige	  irritationsmomenter	  til	  mere	  kroniske	  stressfaktorer.	  Uanset	  om	  de	  er	  påtvunget	  eller	  selvvalgt	  af	  individet,	  er	  livet	  fuld	  med	  stimuli,	  som	  individet	  ikke	  har	  nogen	  automatisk	  respons	  på.	  Individet	  befinder	  sig	  ofte	  i	  en	  spændingstilstand,	  hvor	  hjernen	  råber:	  her	  er	  et	  behov/krav	  som	  rummer	  elementer	  af	  problemløsning,	  et	  instrumentelt	  aspekt	  og	  en	  følelsesregulering	  (147f).	  Det	  interessante	  er	  vel	  og	  mærkede,	  hvorfor	  og	  hvilke	  konsekvenser	  disse	  stressfaktorer	  medfører?	  -­‐	  hvorfor	  formår	  nogle	  individer	  at	  gøre	  dem	  til	  helbredsfremmende? Antonovsky	  introducerer	  i	  den	  forbindelse	  begrebet	  oplevelse	  af	  sammenhæng	  (OAS)7.	  OAS	  består	  grundlæggende	  i	  at	  vurdere	  og	  forstå	  individets	  globale	  indstilling	  til	  tingene,	  som	  udtrykker	  det	  omfang	  i	  hvilken	  man	  har	  en	  gennemgående	  eller/og	  blivende,	  dynamisk	  tillid	  til,	  at	  ens	  indre	  og	  ydre	  verden	  er	  forudsigelige,	  samt	  at	  der	  er	  en	  sandsynlighed	  for,	  at	  alting	  nok	  skal	  gå	  godt	  til	  trods	  for	  udfordringer,	  eller	  så	  godt	  som	  det	  nu	  er	  rimeligt	  at	  forvente	  (ibid.:13). OAS	  består	  af	  tre	  komponenter:	  begribelighed,	  håndterbarhed	  og	  meningsfuldhed,	  som	  tilsammen	  angiver,	  om	  et	  individ	  har	  et	  stærkt	  eller	  svagt	  OAS. 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Oversat	  fra	  Antonovskys	  begreb	  sense	  of	  coherence.	  Ordet	  sense	  omfatter	  fænomener	  af	  en	  mere	  kognitiv	  og	  affektiv	  karakter,	  som	  ikke	  oversættes	  tilstrækkeligt	  i	  oplevelse	  og	  dette	  bedes	  læseren	  have	  for	  øje	  (Antonovsky	  2000:13)	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Begribelighed	  består	  i: 
”(…)	  den	  udstrækning,	  i	  hvilken	  man	  opfatter	  de	  stimuli,	  man	  konfronteres	  med	  enten	  
i	  det	  indre	  eller	  ydre	  miljø,	  som	  kognitivt	  forståelige,	  som	  ordnet,	  sammenhængende,	  
struktureret	  og	  tydelig	  information	  i	  stedet	  for	  støj	  –	  kaotisk,	  uordnet,	  tilfældig,	  
uforklarlig”	  (ibid.:34f). 	  Altså	  har	  et	  individ	  med	  en	  stærk	  oplevelse	  af	  begribelighed	  en	  forventning	  om,	  at	  de	  stimuli	  der	  mødes	  i	  fremtiden	  er	  forudsigelige,	  eller	  i	  det	  mindste,	  at	  de	  der	  kommer	  som	  en	  overraskelse,	  kan	  forklares	  og	  sættes	  ind	  i	  en	  sammenhæng.	  Ikke	  at	  stimulans	  nødvendigvis	  er	  ønskelige	  men,	  hændelser	  som	  tab,	  fiasko,	  død	  ville	  kunne	  være	  forståeligt	  for	  dette	  individ	  (ibid.:35). 
	  
Håndterbarhed	  henviser	  til: 
”(…)	  den	  udstrækning,	  i	  hvilken	  man	  opfatter,	  at	  der	  står	  ressourcer	  til	  ens	  rådighed,	  
der	  er	  tilstrækkelige	  til	  at	  klare	  de	  krav,	  man	  bliver	  stillet	  over	  for	  af	  de	  stimuli,	  man	  
bombarderes	  med”	  (ibid.:35f). 	  Disse	  ressourcer	  dækker	  over	  dem,	  som	  individet	  selv	  har	  kontrol	  over	  eller	  som	  kontrolleres	  af	  en	  legitim	  anden,	  man	  har	  tillid	  til	  (såsom	  ægtefælle,	  læge	  eller	  ven).	  Et	  individ	  med	  en	  stærk	  oplevelse	  af	  håndterbarhed,	  føler	  sig	  således	  ikke	  som	  et	  offer	  for	  omstændighederne	  og	  føler	  heller	  ikke,	  at	  livet	  har	  behandlet	  individet	  uretfærdigt.	  Der	  er	  en	  grundlæggende	  forståelse	  for,	  at	  udfordringerne	  vil	  forekomme	  her	  i	  livet	  og	  at	  man	  vil	  være	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  dem	  (ibid.:36).	  	  Sidst	  komponent	  meningsfuldhed	  består	  i: 
”(…)	  den	  udstrækning,	  i	  hvilken	  man	  føler,	  at	  livet	  er	  forståeligt	  rent	  følelsesmæssigt,	  
at	  i	  hvert	  fald	  visse	  af	  de	  problemer	  og	  krav,	  tilværelsen	  fører	  med	  sig,	  er	  værd	  at	  
investere	  energi	  og	  engagement	  i,	  at	  de	  er	  udfordringer,	  man	  glæder	  sig	  over	  i	  stedet	  
for	  byrder,	  man	  hellere	  ville	  være	  foruden”	  (ibid.).	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Det	  betyder,	  at	  når	  et	  individ	  med	  en	  stærk	  oplevelse	  af	  meningsfuldhed	  gennemgår	  alvorlige	  hændelser,	  anses	  denne	  oplevelse	  som	  en	  udfordring,	  som	  individet	  skal	  forsøger	  at	  klare	  sig	  igennem	  på	  bedst	  mulig	  vis,	  samt	  finde	  en	  mening	  med	  (ibid.:37).	  Dette	  begreb	  indeholder	  et	  motivationselement,	  der	  betoner	  vigtigheden	  af	  at	  være	  involveret	  og	  deltagende	  i	  de	  processer,	  som	  former	  ens	  skæbne	  såvel	  som	  ens	  daglige	  erfaringer.	  En	  undersøgelse	  viser,	  at	  individer	  med	  et	  stærk	  OAS	  altid	  omtaler	  områder	  i	  deres	  liv,	  som	  noget	  der	  gav	  følelsesmæssigt	  mening,	  de	  var	  følelsesmæssigt	  engageret	  i	  og	  ikke	  kun	  i	  kognitivt	  forstand.	  Omvendt	  kunne	  individer	  med	  et	  svag	  OAS	  ikke	  udpege	  noget	  af	  særlig	  vigtig	  betydning	  for	  dem,	  men	  kun	  henvise	  til	  situationer,	  der	  lå	  dem	  til	  byrde	  og	  som	  helst	  ville	  have	  været	  foruden	  (ibid.:36). Disse	  tre	  komponenter	  er	  uløseligt	  forbundet,	  men	  kan	  optræde	  i	  forskellige	  grader	  af	  kombinationer.	  Eksempelvis	  kan	  en	  situation,	  hvor	  både	  begribelighed	  og	  meningsfuldhed	  er	  til	  stede,	  men	  hvor	  der	  er	  mangel	  på	  egne	  eller	  andres	  ressourcer,	  medføre	  en	  lav	  håndterbarhed,	  som	  derved	  udfordrer	  situationen.	  Ligeledes	  rangerer	  de	  sig	  i	  betydningsfuldhed,	  hvor	  meningsfuldheden	  anses	  for	  at	  være	  den	  nyttigste	  komponent.	  Engagement	  kan	  åbne	  op	  for	  bl.a.	  ressourcer,	  som	  ikke	  først	  var	  mulige,	  mens	  håndterbarhed	  har	  svært	  ved	  at	  handle	  uden	  forståelsen	  eller	  lysten	  (ibid.:38ff). Det	  er	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  at	  en	  stærk	  OAS	  ikke	  er	  en	  mestringsstil,	  men	  at	  individer	  med	  en	  stærk	  OAS	  er	  i	  stand	  til	  at	  vælge	  den	  mestringsstrategi,	  der	  ser	  ud	  til	  at	  være	  den	  mest	  velegnet	  til	  at	  håndtere	  den	  stressfaktor,	  som	  vedkommende	  står	  overfor	  (ibid.:153f). Individets	  OAS	  er	  ikke	  spontan	  og	  forbipasserende,	  men	  formet	  i	  en	  socialiseringsproces	  gennem	  opvækst,	  og	  er	  først	  rigtig	  færdigetableret	  i	  det	  voksne	  liv.	  Ydermere	  er	  en	  hhv.	  stærk	  OAS	  eller	  svag	  OAS	  ikke	  kulturelt	  bundet.	  Dermed	  ikke	  sagt,	  at	  alle	  kulturer	  og	  subkulturer	  er	  lige	  fremmende	  for	  et	  stærk	  OAS	  (ibid.:110).	  Antonovsky	  medtænker	  i	  stedet	  hele	  individets	  historie	  og	  livssituation	  i	  forståelsen	  af	  OAS.	  Sidst	  er	  det	  vigtigt	  at	  skelne	  mellem	  de	  forskellige	  stressfaktor	  som	  Antonovsky	  refererer	  til,	  idet	  de	  hver	  især	  har	  forskellige	  grader	  af	  indflydelse	  på	  OAS	  og	  omvendt.	  Der	  skelnes	  mellem	  tre	  forskellige	  typer	  stressfaktorer:	  kroniske	  stressfaktorer,	  væsentlige	  livsbegivenheder	  og	  daglige	  irritationsmomenter	  (ibid.:47). 
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Den	  kroniske	  stressfaktor	  er	  et	  vilkår,	  som	  er	  afgørende	  for	  individets	  liv	  og	  anses	  som	  primært	  determinerende	  for	  ens	  OAS.	  Disse	  forstås	  som	  vedvarende	  eller	  tiltagende	  fænomener,	  heriblandt	  individets	  sociale	  rolle,	  historiske	  kontekst	  eller	  personlighed.	  Den	  kroniske	  stressfaktor	  kan	  enten	  virke	  hæmmende	  eller	  fremmende	  for	  ens	  OAS	  som	  hhv.	  modstandsunderskud	  eller	  modstandsressource	  (ibid.). En	  væsentlige	  livsbegivenhed	  opleves	  imidlertid	  som	  tid-­‐	  og	  stedfæstet,	  såsom	  et	  overgreb,	  en	  skilsmisse	  eller	  det	  at	  blive	  forældre.	  Dertil	  er	  det	  vigtigt	  stadig	  at	  holde	  fast	  i,	  at	  en	  stressfaktor	  ikke	  absolut	  har	  en	  negativ	  betoning.	  Det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  selve	  begivenheden,	  som	  kræver	  en	  automatisk	  respons,	  men	  derimod	  de	  mulige	  konsekvenser,	  som	  ligger	  i	  kølvandet	  af	  den.	  Her	  er	  det	  styrken	  af	  OAS,	  som	  bestemmer	  om	  disse	  begivenheder	  får	  et	  skadeligt,	  neutralt	  eller	  helbredsfremmende	  udfald	  (ibid.:48).	  De	  daglige	  irritationsmomenter	  anses	  ikke	  for	  at	  have	  større	  betydning	  for	  OAS,	  derfor	  undlades	  en	  dybere	  beskrivelse	  af	  disse.	  Antonovsky	  pointerer	  dog,	  at	  vedvarende	  irritationsmomenter	  i	  sidste	  ende	  kan	  forstås	  som	  kroniske	  stressfaktorer	  (ibid.). Samlet	  giver	  komponenterne	  i	  Antonovsky	  salutogenetiske	  model	  værktøjer	  til	  at	  analysere	  projektets	  informanters	  historie	  og	  livssituation.	  Dermed	  gives	  et	  muligt	  perspektiv	  på,	  hvorfor	  det	  i	  sidste	  ende	  lykkes	  dem	  at	  modstå	  deres	  afhængighed.	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Kapitel	  7.	  Betydningsfulde	  aspekter	  Dette	  kapitel	  vil	  forsøger	  at	  besvare,	  hvilke	  aspekter	  der	  udfordrer	  stofmisbrugeren	  i	  fastholdelse	  af	  et	  behandlingsforløb,	  samt	  hvorledes	  deres	  historie	  og	  livsverden	  har	  påvirket	  motivation	  for	  stoffrihed.	  Informanterne	  analyseres	  ved	  fællestræk,	  til	  trods	  for	  deres	  meget	  forskellige	  historier,	  for	  at	  give	  et	  overblik	  over	  nogle	  af	  de	  fællestræk	  der	  forefindes	  i	  empirien.	  Hertil	  anvendes	  henholdsvis	  Axel	  Honneths	  og	  Aaron	  Antonovskys	  teori	  til	  at	  forklare	  og	  sikre	  en	  dybdegående	  fortolkningen	  af	  empirien.	   	  
7.1.	  De	  yder	  udfordringer	  	  Med	  afsæt	  i	  informanternes	  historie	  vil	  nærværende	  analyse	  undersøge,	  hvorledes	  forskellige	  udfordrende	  situationer	  har	  haft	  konsekvenser	  for	  deres	  misbrug	  og	  ønske	  om	  stoffrihed. 	  Melvan	  fortæller,	  hvordan	  forældrenes	  relation	  sætter	  ham	  på	  en	  prøve:	  “…når	  jeg	  gjorde	  
nogle	  ting,	  så	  blev	  jeg	  altid	  truet	  med	  tæsk	  af	  min	  familie….	  ”Bare	  vent	  til	  du	  kommer	  hjem,	  så	  
får	  du	  tæsk”.	  Og	  så	  turde	  jeg	  ikke	  komme	  hjem	  i	  flere	  dage.”	  (bilag	  3:	  06.47-­‐07.11).	  Dermed	  oplever	  Melvan	  den	  værste	  form	  for	  krænkelse	  med	  trusler	  omkring	  vold	  fra	  sin	  biologiske	  familie.	  	  Endvidere	  fortæller	  han	  om	  relationen	  mellem	  ham	  og	  hans	  far	  op	  gennem	  ungdomsårene:	  	  	  
“Jeg	  så	  op	  til	  min	  far…	  Jeg	  blev	  meget	  forkælet	  af	  ham,	  da	  jeg	  var	  helt	  lille,	  der	  fik	  jeg	  
lov	  til	  alt,	  og	  lige	  pludselig	  kom	  der	  en	  alder,	  hvor	  han	  ikke	  kunne	  styre	  mig	  mere	  ik’.	  
Og	  så	  fik	  jeg	  ikke	  lov	  til	  noget	  som	  helst…	  Der	  følte	  jeg	  mig	  lidt…	  altså	  jeg	  hørte	  ikke	  
til	  familien	  på	  en	  eller	  anden	  måde.”(ibid.:04.00-­‐04.55).	  	  	  Melvan	  føler,	  at	  han	  ikke	  længere	  kan	  leve	  op	  til	  sin	  fars	  ønsker	  og	  begynder	  at	  føle,	  at	  han	  ikke	  længere	  er	  en	  del	  af	  familien.	  Derudover	  oplever	  han	  et	  enormt	  forventningspres	  omkring	  uddannelse,	  ægteskab	  mm.	  og	  han	  ender	  med	  følelsen	  af	  manglende	  selvværd:	  “På	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det	  tidspunkt	  var	  mit	  selvværd	  så	  dårligt…”(ibid.:09:13-­‐09:35).	  	  For	  Henrik	  er	  det	  særligt	  relationen	  mellem	  ham	  og	  hans	  stedfar,	  der	  udfordrer:	  	  	  
“Jeg	  havde	  en	  pænt	  voldelig	  opvækst.	  Da	  jeg	  var	  elleve	  blev	  min	  mor	  gift	  med	  en	  mand,	  
der	  var	  voldelig.	  Til	  at	  starte	  med	  banker	  han	  hende,	  og	  jeg	  sådan	  prøver	  at	  ignorere	  
det,	  lukker	  mig	  inde	  på	  værelset	  med	  musik	  i	  ørene.	  Og	  da	  jeg	  sådan	  bliver	  ældre	  og	  ikke	  
rigtig	  kan	  håndtere	  det	  mere,	  så	  begynder	  volden	  også	  at	  gå	  ud	  over	  mig.	  Så	  jeg	  havde	  
sådan	  en	  rimelig	  dramatisk	  opvækst.	  Derfor	  jeg	  flyttede	  hjemmefra	  som	  15-­‐årig.”(bilag	  4:	  13.54-­‐14.30).	  	  	  Henrik	  begynder	  sit	  misbrug	  i	  en	  alder	  af	  15	  år.	  I	  starten	  var	  det	  virkningen,	  men	  senere	  blev	  det	  en	  flugtvej	  (kap	  5.2.).	  Hermed	  er	  det	  særligt	  relationen	  mellem	  Henrik	  og	  den	  ikke	  biologiske	  forældre,	  som	  udfordrer	  ham	  i	  hans	  privatsfære.	  Derudover	  oplever	  han	  den	  værste	  krænkelse	  –	  fysisk	  vold.	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  det	  ligeledes	  er	  den	  biologiske	  mors	  manglende	  handlekraft	  og	  initiativ,	  som	  er	  årsag	  til	  den	  fysiske	  vold,	  hvilket	  skader	  Henriks	  positive	  familierelation.	   Nina	  bliver	  i	  høj	  grad	  udfordret	  i	  hendes	  tætte	  kærlighedsrelation	  til	  eksmanden.	  Hun	  reflektere	  nu	  over	  at:	  “...han	  trådte	  mit	  selvværd	  endnu	  mere	  ned...	  Derfor	  satte	  jeg	  misbruget	  
op.	  Jo	  dårligere	  jeg	  har	  det,	  jo	  mere	  ryger	  jeg…	  og	  vi	  havde	  det	  rigtigt	  dårligt	  sammen,	  så	  vi	  
røg	  rigtigt	  meget	  sammen…”(bilag	  5:	  05.10-­‐05.37).	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  den	  tætte	  kærlighedsrelation	  mellem	  Nina	  og	  hendes	  daværende	  kæreste	  er	  med	  til	  at	  øge	  hendes	  mindreværdskomplekser,	  så	  hun	  får	  endnu	  mindre	  selvtillid.	   Samlet	  set	  kan	  man	  sige,	  at	  informanterne	  har	  oplevet	  forskellige	  brud	  på	  deres	  tætte	  kærlighedsrelationer;	  enten	  til	  deres	  biologiske	  forældre,	  stedforældre	  eller	  til	  en	  kæreste.	  Med	  afsæt	  i	  Honneth	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  de	  ikke	  har	  erfaret	  anerkendelsen	  i	  den	  private	  sfære,	  som	  er	  den	  sfære,	  der	  har	  størst	  betydning	  for,	  at	  individet	  kan	  deltage	  i	  andre	  fællesskaber	  og	  håndtere	  den	  konfliktfyldte	  verden.	  De	  har	  hellere	  ikke	  opnået	  den	  anerkendelse	  som	  sættes	  ift.	  selvtillid,	  og	  dermed	  har	  de	  ikke	  mulighed	  for	  at	  opnå	  vejen	  til	  det	  gode	  liv.	  Nina	  og	  Melvan	  reflekter	  begge	  over,	  at	  de	  har	  mistet	  deres	  selvværd	  og	  troen	  på	  sig	  selv	  ved	  bruddet	  på	  de	  følelsesmæssige	  relationer	  i	  form	  af	  familie	  og	  kærester.	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Henrik	  har	  i	  langt	  højere	  grad	  oplevet	  den	  værste	  form	  for	  krænkelse	  i	  form	  af	  fysisk	  vold	  fra	  stedfaderen.	  Dermed	  kan	  man	  argumenter	  for,	  at	  de	  personlige	  og	  tætte	  relationer	  i	  forbindelse	  med	  disse	  informanter	  har	  haft	  en	  særlig	  betydning	  for	  deres	  stofmisbrug.	  Ingen	  af	  dem	  har	  opnået	  anerkendelse	  i	  den	  private	  sfære	  og	  dermed	  ikke	  opnået	  selvtillid.	  	  	  I	  forhold	  til	  kulturelle,	  politiske	  og	  arbejdsmæssige	  fællesskaber	  fortæller	  Melvan,	  at	  han	  gennem	  livet	  har	  sendt	  en	  masse	  ansøgninger:	  “Jeg	  prøvede	  på	  at	  søge	  arbejde,	  jeg	  prøvede	  
på	  nogle	  ting,	  og	  jeg	  følte	  mig	  afvist.	  Det	  var	  ikke	  rart,	  så	  jeg	  gav	  op	  på	  en	  eller	  anden	  
måde...”(bilag	  3:	  13.13-­‐15.00).	  Dette	  gav	  ham	  følelsen	  og	  lysten	  til	  at	  give	  op.	  Melvan	  oplever	  derved	  ikke	  en	  relationen	  til	  andre	  fællesskaber	  i	  form	  af	  kollegaer	  og	  grupper,	  hvilket	  medfører,	  at	  Melvan	  dropper	  at	  opsøge	  fællesskaber	  i	  form	  af	  arbejde	  og	  får	  følelsen	  af,	  at	  ingen	  vil	  have	  ham	  (ibid.:19.35-­‐21.00).	  	  Henrik	  havde	  derimod	  et	  arbejde	  under	  sit	  misbrug,	  men	  da	  misbruget	  var	  værst	  måtte	  han	  stoppe	  (bilag	  4:	  06.00-­‐06.27).	  Dermed	  opnår	  han	  følelsen	  af	  anerkendelse	  fra	  de	  arbejdsmæssige	  fællesskaber,	  men	  i	  forbindelse	  med	  den	  solidariske	  sfære	  udfordres	  Henrik	  anerkendelse	  ift.	  venskaber:	  	  	   “…	  det	  var	  sådan	  et	  hårdt	  miljø.	  Og	  når	  vi	  festede,	  så	  var	  der	  sprut	  og	  der	  var	  stoffer.	  
Det	  var	  en	  naturlig	  del	  af	  det.”	  (ibid.:15.00-­‐15.18).	  Senere	  i	  interviewet	  tilføjer	  han:	  “...	  Jeg	  har	  aldrig	  været	  særlig	  god	  til	  det	  der.	  Det	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  er,	  at	  jeg	  er	  rigtig	  
bange	  for	  at	  dø,	  jeg	  bliver	  aldrig	  en	  god	  gangster.”	  (ibid.:19.10-­‐21.37).	  	  	  Henrik	  oplever	  hermed	  ikke	  dette	  miljø	  som	  værende	  et	  positivt	  fællesskab.	  Det	  må	  dog	  tilføjes,	  at	  et	  sådant	  tæt	  knyttet	  fællesskab	  også	  må	  have	  været	  dragende	  og	  have	  en	  inkluderende	  effekt.	  Hertil	  forklarer	  Henrik,	  at	  følelsen	  af	  ikke	  at	  passe	  ind	  kom	  først	  kom	  efter	  nogle	  år	  i	  miljøet.	   Dermed	  bliver	  både	  Henrik	  og	  Melvan	  særligt	  krænket,	  idet	  deres	  færdigheder	  og	  evner	  ikke	  passer	  ind	  med	  resten	  af	  det	  samfund,	  som	  de	  begår	  sig	  i.	  Melvan	  reflekterer	  over,	  at	  hans	  færdigheder	  og	  evner	  i	  forbindelse	  med	  at	  besidde	  et	  job	  ikke	  bliver	  værdsat.	  Mens	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Henrik	  på	  et	  tidspunkt	  føler,	  at	  han	  ikke	  længere	  evner	  at	  passer	  ind	  i	  det	  miljø,	  han	  er	  kommet	  i	  gennem	  flere	  år.	  	  Nina	  har	  primært	  arbejdet	  under	  hele	  sit	  misbrug,	  samt	  taget	  en	  række	  uddannelser	  (ibid.:04.12-­‐05.10).	  Nina	  reflekterer	  over,	  at	  en	  af	  grundene	  til,	  at	  hun	  har	  haft	  arbejdet,	  er,	  at	  hun	  har	  passet	  sig	  selv	  og	  indordnet	  sig	  under	  de	  normale	  arbejdsforhold	  og	  timer,	  som	  jobbet	  krævede	  (kap.5.3.):	  “...	  hvis	  man	  ikke	  har	  haft	  kontakt	  med	  misbrugere,	  hvordan	  de	  ser	  
ud	  i	  hovedet,	  ufokuserede,	  så	  ville	  man	  ikke	  kunne	  se	  på	  mig,	  at	  jeg	  røg.	  Så	  folk	  og	  kollager	  så	  
ingenting…”	  (ibid.:08.33–09.45).	   Med	  afsæt	  i	  Honneth	  kan	  der	  samlet	  set	  argumenteres	  for,	  at	  Henrik	  og	  Melvan	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  Nina	  er	  blevet	  anerkendt	  i	  den	  solidariske	  sfære.	  Dette	  betyder,	  at	  de	  ikke	  genkender	  sig	  selv	  og	  at	  de	  ikke	  bliver	  anerkendt	  for	  deres	  kvaliteter.	  Derudover	  kan	  man	  sige,	  at	  Henrik	  og	  Melvan	  i	  denne	  sfære	  ikke	  føler	  sig	  ligeværdige	  med	  resten	  af	  samfundet.	  Dette	  betyder,	  at	  Henrik	  og	  Melvan	  ikke	  opnår	  selvværdsættelse.	  Dermed	  kan	  man	  argumenter	  for,	  at	  denne	  sfære	  er	  med	  til	  at	  udfordre	  deres	  mulighed	  for	  at	  blive	  stoffrie.	   	  Informanterne	  har	  igennem	  deres	  forsøg	  på	  at	  blive	  stoffri	  haft	  en	  række	  forskellige	  oplevelser	  med	  de	  offentlige	  systemer,	  særligt	  behandlingssystemet.	  Melvan	  søgte	  i	  en	  alder	  af	  35	  år	  behandling	  med	  fokus	  på	  metadon	  (kap.5.1.).	  Melvan	  fortæller:	  	   	  “…	  jeg	  var	  træt	  af,	  at	  jeg	  altid	  røg	  fængslet.	  Der	  var	  jeg	  så	  syg,	  og	  kunne	  dårligt	  nok	  
noget,	  den	  første	  måned	  der	  var	  jeg	  helt	  død...	  Jeg	  røg	  ind	  og	  ud	  flere	  gange.	  Jeg	  
tænkte	  ikke	  på	  at	  stoppe,	  nej	  jeg	  ville	  bare	  have	  metadon,	  så	  jeg	  var	  sikret,	  når	  jeg	  
røg	  ind...”	  (bilag	  3:	  21.00-­‐22.46).	  	  	  Dermed	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  Melvan	  ikke	  føler,	  at	  fængslet	  er	  i	  stand	  til	  at	  passe	  på	  ham,	  idet	  de	  ikke	  tilbyder	  at	  afhjælpe	  hans	  abstinenser. Ligeledes	  fortæller	  han,	  at	  behandlingsstedet	  ikke	  tror	  på	  ham	  i	  forbindelse	  med	  sin	  anden	  metadonbehandling:	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“...Så	  siger	  jeg	  til	  dem,	  I	  bliver	  nødt	  til	  at	  hjælpe	  mig,	  giv	  mig	  noget	  mere	  så	  jeg	  kan	  
holde	  det	  ud,	  og	  når	  jeg	  er	  blevet	  stabiliseret,	  så	  kan	  jeg	  gå	  ned	  igen.	  De	  ville	  slet	  ikke	  
lytte	  til	  mig.	  Så	  okay,	  så	  må	  jeg	  pakke	  mine	  ting	  og	  gå.”(bilag	  3:	  1.08.17-­‐1.09.59).	  	  	  Dermed	  kan	  man	  argumenter	  for,	  at	  Melvan	  bliver	  krænket,	  idet	  behandlingsstedet	  underminerer	  hans	  viden	  og	  tror	  de	  ved	  bedre.	  Dermed	  har	  han	  ikke	  mulighed	  for,	  at	  realisere	  sig	  selv	  og	  påvirke	  sit	  helbred	  i	  en	  positiv	  retning.	  Da	  han	  endelig	  modtager	  metadonbehandling,	  er	  det	  på	  betingelsen	  af,	  at	  hans	  børn	  kommer	  til	  psykolog:	  	  	   “Der	  siger	  jeg,	  hvorfor	  skal	  jeg	  tage	  derud	  hver	  dag	  fra	  Amager	  for	  min	  metadon.	  Det	  
er	  sgu	  da	  mig,	  som	  skal	  i	  behandling,	  ikke	  mine	  børn.	  Så	  der	  kom	  jeg	  bare	  ikke,	  jeg	  
droppede	  metadonen,	  for	  jeg	  gad	  ikke	  tage	  ud	  til	  Nordvest…“	  (ibid.:24.25-­‐26.05).	  	  	  Her	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  den	  retslige	  sfære	  er	  med	  til	  at	  modarbejde	  Melvans	  ønske	  om	  at	  blive	  stoffri.	  Senere	  oplever	  Melvan	  at	  blive	  smidt	  ud	  af	  et	  efterbehandlingssted,	  fordi	  han	  ikke	  følger	  stedets	  regler.	  Han	  fortæller:	  	  
	  
“...det	  var	  fordi,	  jeg	  ikke	  havde	  gjort	  rent	  den	  dag,	  hvor	  jeg	  skulle.	  Og	  så	  blev	  jeg	  smidt	  
ud.	  Jeg	  kom	  et	  sted	  fra,	  hvor	  jeg	  aldrig	  gjorde	  rent.	  Det	  var	  min	  mor	  eller	  min	  kone	  
der	  gjorde	  det…	  det	  var	  forkert	  af	  dem	  at	  smide	  mig	  ud	  på	  det	  grundlag.	  Det	  kunne	  
have	  reddet	  et	  liv.”(ibid.:29.30-­‐31.18).	  	  	  Til	  trods	  for	  at	  deres	  reaktion	  var	  begrundet,	  oplever	  Melvan	  det	  som	  en	  krænkelse.	   Henriks	  første	  oplevelse	  med	  retssfæren	  var	  i	  forbindelse	  med	  et	  behandlingsophold	  på	  Egeborg.	  En	  oplevelse,	  der	  var	  ikke	  positiv.	  Han	  valgte	  selv	  at	  stoppe	  behandlingen:	  	  	   “...De	  var	  grove	  ved	  folk	  dernede,	  så	  der	  smuttede	  jeg	  efter	  et	  stykke	  tid.	  Der	  stak	  jeg	  
selv	  af...	  folk	  fik	  tæv	  og	  de	  tilbageholde	  folk,	  de	  kørte	  ned	  i	  byen	  og	  købte	  stoffer	  og	  
lokkede	  så	  folk	  …	  Hende	  der	  havde	  stedet,	  for	  hende	  var	  det	  en	  pengemaskine.”(bilag	  4:	  25.29-­‐26.20).	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Dermed	  føler	  Henrik	  sig	  krænket,	  fordi	  han	  havde	  oplevelsen	  af,	  at	  de	  ansatte	  behandlede	  stofmisbrugerne	  som	  det	  rene	  ingenting	  og	  endelig	  ikke	  ønskede	  dem	  det	  bedste.	  Da	  Henrik	  søger	  behandling	  igen,	  møder	  han	  atter	  modgang.	  Han	  får	  besked	  om,	  at	  døgnbehandling	  ikke	  er	  mulig,	  men	  at	  han	  kan	  få	  en	  samtale	  hver	  14.	  dag:	  	  	   “...Efter	  det	  så	  tilbød	  de	  mig	  substitutionsmedicin,	  og	  så	  sagde	  jeg.	  ”kan	  I	  ikke	  bare	  
sende	  mig	  af	  sted	  i	  døgnbehandling?”	  Jeg	  skulle	  bare	  have	  90	  dage	  et	  eller	  andet	  sted,	  
så	  skulle	  jeg	  nok	  komme	  ud	  af	  det…“(Ibid.:38:10-­‐41:30).	  	  	  Henrik	  ansøger	  om	  behandling	  flere	  gange,	  men	  får	  afslag	  gang	  på	  gang	  (kp.5.2).	  Henrik	  fortæller:	  “Jeg	  havde	  lige	  et	  svagt	  øjeblik,	  hvor	  jeg	  tænkte,	  det	  gider	  jeg	  altså	  ikke	  mere.	  Det	  
korte	  af	  det	  lange	  er,	  at	  jeg	  var	  ved	  at	  skyde	  hovedet	  af	  mig	  selv,	  fordi	  jeg	  ikke	  gad	  det	  mere.”	  (ibid.:42:00-­‐42:54).	  Følelsen	  kom	  sig	  særligt	  af	  hans	  forventning	  til	  sine	  samfundsrettigheder.	  Han	  havde	  på	  daværende	  tidspunkt	  arbejdet	  og	  betalt	  skat	  i	  mange	  år,	  og	  når	  han	  nu	  havde	  brug	  for	  hjælp,	  fik	  han	  den	  ikke.	  Henrik	  føler	  sig	  særligt	  krænket	  over	  den	  behandling,	  som	  han	  fik	  i	  forbindelse	  med	  mødet	  med	  den	  retslige	  sfære.	  Han	  fortæller:	  ”Det	  var	  rystende	  at	  løbe	  panden	  mod	  en	  mur	  og	  opleve,	  hvor	  ligeglade	  og	  hvor	  
’kroner	  og	  øre’-­‐tænkende	  kommunerne	  er	  blevet.”	  (Ibid.:44:30-­‐44:44).	  	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Henrik	  i	  den	  grad	  blev	  krænket	  af	  den	  retslige	  sfære,	  idet	  han	  blev	  udelukket	  for	  behandling.	  Han	  får	  derved	  ikke	  muligheden	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  som	  en	  gyldig	  medborger,	  da	  han	  ikke	  har	  adgang	  til	  velfærdsstatens	  goder.	  Dette	  betyder,	  at	  han	  ikke	  har	  mulighed	  for	  at	  realiserer	  sig	  selv	  og	  påvirke	  sin	  egen	  udvikling. Nina	  har	  været	  udsat	  for	  psykisk	  og	  fysisk	  vold,	  hvilket	  er	  endt	  ud	  i,	  at	  politiet	  af	  flere	  omgange	  er	  blevet	  tilkaldt	  (kap.5.3.).	  Det	  er	  i	  denne	  forbindelse,	  at	  Nina	  kommer	  i	  kontakt	  med	  den	  retslige	  sfære	  i	  form	  af	  et	  børne-­‐familieteam	  i	  kommunen.	  Hun	  beordres	  til	  at	  komme	  til	  to	  møder	  om	  ugen,	  et	  mødet	  sammen	  med	  børnene	  og	  et	  uden.	  Hun	  oplever	  her	  en	  truende	  adfærd.	  “...	  jeg	  havde	  ikke	  noget	  valg,	  de	  truede	  med	  at	  tage	  pigerne	  fra	  mig…”	  (bilag	  5:	  19.18–20.54).	  Dermed	  kan	  man	  argumenter	  for,	  at	  Ninas	  møde	  med	  den	  retslige	  sfære	  er	  negativt	  og	  krænkende.	  Endvidere	  mindskes	  hendes	  mulighed	  for	  at	  realisere	  sig	  selv,	  fordi	  hun	  skal	  følge	  den	  retslige	  sfæres	  ordre	  for	  at	  undgå	  sanktioner.	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Samlet	  set	  er	  informanternes	  oplevelser	  med	  den	  retslige	  sfære	  forskellige,	  men	  ikke	  desto	  mindre	  har	  de	  alle	  oplevet	  at	  blive	  krænket.	  Særligt	  får	  Henriks	  oplevelse	  af	  krænkelses	  konsekvenser	  for	  hans	  kamp	  om	  anerkendelse,	  idet	  han	  direkte	  udelukkes	  for	  nogle	  af	  samfundets	  rettigheder,	  for	  derved	  at	  blive	  efterladt	  med	  en	  følelse	  af	  opgivelse.	   	  Samlet	  set	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  tre	  informanters	  møde	  med	  Honneths	  tre	  sfærer	  har	  været	  med	  til	  at	  udfordre	  deres	  muligheder	  for	  at	  opnå	  anerkendelse	  og	  det	  gode	  liv.	  De	  har	  særligt	  været	  udfordret	  på	  baggrund	  af	  den	  private	  sfære.	  Henrik	  og	  Melvan	  har	  oplevet	  krænkelse	  i	  form	  af	  vold	  og	  trusler,	  mens	  Nina	  har	  oplevet	  en	  krænkende	  kærlighedsrelation,	  som	  har	  forringet	  hendes	  selvværd.	  Disse	  oplevelser	  har	  både	  været	  med	  til	  at	  starte	  misbruget,	  fået	  det	  til	  at	  eskalere	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  udfordret	  forsøget	  på	  at	  stoppe	  misbruget.	  Den	  ovenstående	  analyse	  er	  yderligere	  med	  til	  at	  give	  en	  forståelse	  af,	  hvorfor	  det	  bl.a.	  har	  været	  svært	  for	  de	  tre	  stofmisbrugere	  at	  skabe	  et	  ønske	  om	  stoffrihed,	  samt	  fastholde	  motivationen	  i	  mødet	  med	  behandlingssystemet.	  	  
7.2.	  Motivation	  for	  livsændringer	  	  Følgende	  analysedel	  vil	  undersøge,	  hvorfor	  netop	  disse	  tre	  stofmisbrugere,	  til	  trods	  for	  deres	  udfordringer,	  til	  dels	  har	  formået	  at	  blive	  stoffri. Antonovskys	  teori	  anvendes	  i	  lyset	  af	  den	  konsensus	  informanterne	  har	  om,	  at	  de	  selv	  skal	  være	  motiverede	  til	  at	  blive	  stoffri	  og	  ikke	  gøre	  det	  for	  andre.	  Samtidig	  nævner	  de	  alle	  skelsættende	  livsbegivenheder	  som	  afgørende	  for	  at	  beslutningen	  om	  behandling	  opstår.	  Hermed	  ses	  en	  stærk	  OAS,	  som	  gør	  dem	  i	  stand	  til	  at	  vende	  deres	  ellers	  udfordrede	  livsverden	  mod	  det	  helbredsfremmende.	  Ved	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  informanternes	  historie	  og	  livsverden	  er	  det	  muligt	  at	  analysere,	  hvilke	  stressfaktorer	  og	  livsbegivenheder,	  der	  gør	  sig	  gengældende	  for	  at	  forstå,	  hvorfor	  informanterne	  kan	  placeres	  i	  den	  stærkere	  ende	  af	  OAS	  kontinuummet. 	   Selvom	  Antonovsky	  mener,	  at	  ens	  placering	  på	  OAS-­‐kontinuet	  først	  bliver	  mere	  eller	  mindre	  fastlagt	  i	  voksenlivet,	  har	  barndommens	  og	  ungdommens	  erfaringer	  en	  afgørende	  påvirkning	  på	  udfaldet	  (Antonovsky	  2000:123).	  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  tilføje	  nogle	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aspekter	  til	  informanternes	  historie,	  som	  ikke	  bliver	  berørt	  i	  fokusset	  på	  krænkelser	  ovenfor. Melvan	  er	  i	  sit	  interview	  meget	  eksplicit	  omkring	  sit	  forhold	  til	  sine	  forældre.	  Han	  beskriver,	  hvordan	  deres	  forventninger	  og	  svingende	  opdragelse	  påførte	  ham	  en	  lav	  selvtillid	  og	  en	  kulturel	  splittelse.	  Yderligere	  var	  barndommen	  præget	  af	  ambivalens,	  da	  der	  på	  den	  ene	  side	  var	  høje	  forventninger	  og	  han	  på	  den	  anden	  side	  ikke:	  ”Jeg	  har	  ikke	  rigtig	  
haft	  den	  der	  grænse,	  jeg	  var	  altid	  overladt	  til	  mig	  selv,	  de	  var	  ude	  og	  tjene	  penge”	  (bilag	  3:	  07.38-­‐07.45)	  Melvan	  har	  svært	  ved	  at	  finde	  sig	  selv,	  og	  det	  må	  formodes,	  at	  dette	  har	  været	  en	  kronisk	  stressfaktor	  gennem	  hans	  barndom.	  Særligt	  den	  kulturelle	  forskel	  som	  Melvan	  møder	  mellem	  hjemmet	  og	  det	  danske	  samfund,	  kan	  have	  haft	  en	  negativ	  påvirkning	  af	  OAS:	  	  	   ”...	  den	  der	  debat	  i	  offentligheden	  om	  udlændinge	  og	  den	  der	  nedladende	  tone,	  og	  jeg	  
føler	  mig	  jo	  dansk,	  helt	  dybt	  ind	  i	  mit	  hjerte,	  men	  jeg	  er	  ikke	  velkommen	  i	  det	  land	  
som	  jeg	  elsker	  så	  højt	  og	  det	  tog	  meget	  på	  mig”.	  (ibid.:13.13-­‐15.00).	  	  	  Netop	  den	  manglende	  entydighed	  i	  de	  relationer,	  man	  omgiver	  sig	  med,	  kan	  gøre	  det	  svært	  at	  etablere	  en	  forståelse	  af	  de	  normer	  og	  værdier	  som	  kulturen	  normalt	  tillægger	  individet,	  hvilket	  svækker	  ens	  OAS	  (Antonovsky	  2000:116). Nina	  fortæller	  også	  om	  en	  grænseløs	  barndom:	  	  	  
”...Jeg	  har	  altid	  været	  grænseløs,	  mine	  forældre	  har	  aldrig	  sat	  grænser	  for	  mig,	  min	  
far	  sagde	  jeg	  stoler	  på	  dig,	  så	  jeg	  gjorde	  alt.	  Så	  jeg	  har	  aldrig	  fået	  grænserne...	  efter	  
refleksion	  er	  at	  jeg	  skulle	  have	  haft	  dem...”	  (bilag	  5:	  20.55–22.10).	  	  	  Hun	  går	  videre	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  denne	  grænseløshed	  har	  påvirket	  hendes	  eksperimenteren	  med	  sex	  senere	  i	  livet.	  Det	  er	  derved	  tydeligt,	  at	  denne	  kroniske	  stressfaktor	  har	  været	  gennemgående	  i	  Ninas	  unge	  år. Det	  er	  umiddelbart	  svært	  at	  slå	  fast,	  om	  Melvans	  eller	  Ninas	  (Henrik	  omtaler	  ikke	  sin	  barndom)	  dannelse	  af	  OAS	  i	  barndommen	  har	  været	  svag	  eller	  stærk,	  fordi	  interviewene	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ikke	  indeholder	  detaljeret	  beskrivelser	  af	  familieforholdene.	  Det	  vides	  derfor	  ikke,	  om	  forældrene	  fremstod	  som	  rollemodeller.	  Denne	  viden	  kunne	  være	  med	  til	  at	  præcisere	  en	  placering	  af	  OAS,	  da	  barnets	  primære	  omsorgspersoner	  former	  de	  erfaringer,	  som	  grundlægger	  OAS.	  Der	  kan	  dog	  argumenteres	  for,	  at	  Melvan	  og	  Nina	  har	  haft	  en	  OAS	  i	  den	  lavere	  ende	  af	  kontinuummet,	  da	  den	  ambivalens	  og	  grænseløshed,	  som	  de	  beskriver,	  må	  anses	  som	  det	  modsatte	  af	  at	  have	  en	  stærk	  begribelighed,	  håndterbarhed	  og	  meningsfuldhed.	  Det	  skal	  dog	  fremhæves,	  at	  alle	  tre	  informanter	  har	  familier,	  som	  senere	  i	  livet	  anvendes	  som	  ressourcer.	  Melvans	  storebror	  hjælper	  ham	  med	  at	  få	  arbejde	  efter	  hans	  første	  behandlingsforsøg.	  Henriks	  mor	  får	  hans	  søn	  i	  pleje	  under	  hans	  første	  behandlingsforløb.	  Ninas	  familie	  har	  støttet	  hende	  på	  sidelinjen	  gennem	  det	  hårde	  parforhold.	  Dermed	  har	  familierne	  altså,	  til	  trods	  for	  deres	  svagheder,	  haft	  værdier	  som	  senere	  hen	  er	  blevet	  være	  nyttige	  og	  mulige	  at	  trække	  på.	  Dette	  kan	  vidne	  om,	  at	  der	  hos	  informanterne	  har	  været	  en	  bevidsthed	  om	  at	  deres	  familier	  rummer	  nogle	  styrker,	  hvilket	  må	  have	  være	  indlejret	  i	  informanternes	  barndom	  –	  og	  dermed	  et	  potentiale	  for	  et	  stærkere	  OAS	  over	  tid.	  	  Alle	  informanternes	  ungdomsår	  er	  præget	  af	  eksperimenter	  og	  dét	  at	  skulle	  finde	  sig	  selv,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  Antonovskys	  teori	  om,	  at	  disse	  år	  er	  fyldt	  med	  en	  søgen	  efter	  identitet.	  Melvan	  bliver	  sendt	  på	  kostskole,	  hvor	  han	  lukker	  sig	  inde	  på	  sit	  værelse	  det	  første	  halve	  år	  af	  frygt	  for	  tæsk.	  Men	  situationen	  vender	  alligevel	  for	  ham:	  	  	   ”…Det	  var	  nok	  den	  største	  udvikling	  de	  fem	  år	  på	  kostskolen,	  jeg	  har	  ellers	  altid	  haft	  
det	  dårligt.	  Men	  de	  talte	  med	  mig.	  Og	  jeg	  fik	  lov	  til	  at	  være	  mig	  selv	  uden	  nogen	  skulle	  
banke	  mig	  oven	  i	  hovedet…”(bilag	  3:	  12.02-­‐12.23).	  	  	  I	  Melvans	  fortælling	  er	  det	  tydeligt,	  at	  denne	  periode	  var	  en	  milepæl	  for	  ham.	  Hans	  historie	  har	  stadig	  et	  misbrug	  forude,	  men	  det	  er	  her	  Melvan	  først	  begynder	  at	  finde	  sig	  selv	  og	  sine	  egne	  ressourcer.	  Således	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  de	  stressfaktorer	  som	  fulgte	  med	  den	  tidlige	  udflytning,	  kan	  have	  styrket	  hans	  OAS. 
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Som	  nævnt	  tidligere	  tilbringer	  Henrik	  ligeledes	  sine	  ungdomsår	  i	  et	  udfordrende	  fællesskab,	  alligevel	  har	  han	  været	  i	  stand	  til	  at	  anerkende	  sin	  manglende	  karakter	  for	  at	  passe	  ind	  i	  dette	  fællesskab	  og	  i	  sidste	  ende	  har	  han	  vidst,	  hvor	  han	  skulle	  henvende	  sig	  for	  at	  få	  hjælp:	  	  	  
”…	  jeg	  fandt	  ud	  af,	  ok	  du	  har	  fået	  dig	  en	  søn,	  du	  bryder	  dig	  endelig	  ikke	  rigtig	  om	  det	  
her,	  du	  er	  nødt	  til	  at	  gøre	  et	  eller	  andet	  og	  så	  gik	  jeg	  op	  til	  en	  dame	  op	  på	  kommunen	  
og	  sagde	  vi	  har	  altså	  fået	  et	  barn	  og	  tingene	  ser	  altså	  sådan	  og	  sådan…”	  (bilag	  4:	  19.10-­‐21.37).	  	  	  Dette	  tyder	  på	  at	  den	  kroniske	  stressfaktor	  har	  været	  med	  til	  at	  styrke	  hans	  OAS	  og	  gjort	  ham	  i	  stand	  til	  at	  agere	  i	  sit	  nuværende	  miljø. Ninas	  ungdom	  var	  langt	  mindre	  dramatisk	  end	  de	  to	  foregående	  informanters.	  Hun	  fortæller	  først,	  hvordan	  hashen	  var	  et	  hyggeelement,	  men	  tilføjer	  så,	  at	  det	  nu	  nok	  skyldes	  et	  tyngende	  mindreværdskompleks	  og	  at	  hashen	  gav	  hende	  selvværd	  (kap.	  5.3.).	  Dette	  kan	  tolkes	  som,	  at	  Nina	  har	  haft	  en	  kronisk	  stressfaktor,	  der	  har	  påvirket	  hendes	  OAS	  negativt.	  Yderligere	  kan	  dette	  bekræftes	  af	  hendes	  videre	  historie,	  hvor	  hun	  indleder	  et	  forhold	  med	  en	  voldelig	  mand	  og	  tager	  utallige	  uddannelser,	  må	  betragtes	  som	  en	  søgen	  på	  at	  finde	  sig	  selv	  og	  sin	  plads. 	  Næste	  fase	  i	  deres	  historier	  er	  voksenlivet,	  hvor	  alle	  fremhæver	  skelsættende	  livsbegivenheder.	  Først	  er	  det	  værd	  at	  knytte	  en	  kommentar	  til	  Antonovskys	  teori	  om	  delingen	  af	  ungdomsperiode	  og	  voksenlivet	  og	  deres	  betydning	  for	  etableringen	  af	  individets	  OAS	  (Antonovsky	  2000:117).	  Det	  er	  svært	  at	  placere	  informanternes	  historier	  i	  denne	  opdeling,	  da	  misbruget	  har	  haft	  en	  kæmpe	  betydning	  for	  deres	  hverdag,	  hvilket	  har	  gjort,	  at	  de	  alle	  tre	  beskriver	  årene	  som	  værende	  præget	  af	  et	  eskalerende	  forbrug,	  hvor	  det	  gjaldt	  om	  at	  finde	  den	  meste	  optimale	  virkning.	  En	  virkning	  som	  var	  yderst	  ønskelig	  grundet	  det	  lave	  selvværd	  og	  tilværelsen	  generelt.	  Misbrugsperioden	  får	  karakter	  af	  en	  meget	  søgende	  og	  eksperimenterende	  fase,	  som	  netop	  falder	  under	  Antonovskys	  beskrivelse	  af	  ungdommen.	  Problemet	  om	  placering	  mellem	  ungdomsperiode	  og	  voksenliv	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opstår,	  idet	  ungdomsårene	  må	  formodes	  at	  omfatte	  alderen	  13-­‐19	  år,	  mens	  informanternes	  omtale	  ”ungdoms-­‐”/misbrugsperiode	  periode	  går	  helt	  op	  til	  40	  år	  i	  Melvans	  tilfælde.	  Ikke	  nødvendigvis	  at	  forstå	  det	  som,	  at	  informanterne	  har	  levet	  i	  deres	  ungdomsår	  helt	  op	  til	  de	  blev	  stoffri.	  Nedenstående	  vil	  vise,	  at	  der	  har	  været	  centrale	  livsbegivenheder	  forinden	  stoffriheden.	  Men	  det	  er	  nu	  alligevel	  værd	  at	  bemærke	  at	  misbruget	  har	  fået	  en	  form	  for	  ”pauseeffekt”	  på	  stofmisbrugerens	  udviklingen.	  	  	  I	  tiden	  op	  til	  første	  ønske	  om	  stoffrihed,	  beskriver	  alle	  informanterne	  en	  rolle,	  som	  de	  skulle	  udfylde	  og	  dermed	  nogle	  værdier,	  de	  søgte	  at	  få	  integreret	  i	  deres	  livsverden. Melvan	  bliver	  gift	  og	  får	  børn	  i	  begyndelsen	  af	  tyverne,	  men	  indtager	  ikke	  den	  traditionelle	  rolle	  i	  hjemmet	  som	  far	  og	  familiens	  overhoved.	  I	  stedet	  beskriver	  han,	  hvordan	  han	  havde	  en	  god	  kone	  som:	  ”...var	  for	  meget	  over	  mig	  og	  jeg	  havde	  brug	  for	  min	  frihed.	  Hun	  vidste	  alt,	  
hun	  havde	  altid	  ret…	  Jeg	  følte	  mig	  slået...”	  (bilag	  3:	  32.13-­‐33.47).	  Melvan	  kan	  ikke	  rigtig	  finde	  sin	  plads	  i	  hjemmet	  og	  bor	  det	  meste	  af	  tiden	  ikke	  sammen	  med	  familien.	  Men	  han	  ønsker	  heller	  ikke	  rollen	  som	  den	  gamle	  narkoman:	  	  	  
”...så	  sendte	  de	  mig	  så	  ned	  på	  Øresundsvej.	  Fordi	  de	  ikke	  mente,	  at	  jeg	  kunne	  blive	  
clean.	  Jeg	  var	  for	  langt	  ude,	  så	  derfor	  sendte	  de	  mig	  derover	  til	  de	  gamle	  narkomaner,	  
hvor	  jeg	  så	  kunne	  få	  metadon	  resten	  af	  mine	  dage.	  Dér	  gik	  det	  op	  for	  mig,	  hvor	  langt	  
ude	  jeg	  var.	  Enten	  var	  det	  det	  eller	  også	  skulle	  jeg	  sige	  ja	  til	  at	  komme	  i	  behandling.	  
Så	  der	  sagde	  jeg	  ok,	  hvad	  kan	  det	  også	  skade.”	  (ibid.:26.30-­‐28.49).	  	  	  Denne	  livsbegivenhed,	  dette	  valg,	  var	  i	  sig	  selv	  ikke	  af	  stor	  betydning	  for	  Melvan,	  men	  det	  var	  de	  efterfølgende	  konsekvenser.	  Han	  oplever	  nu	  en	  periode	  uden	  afhængighed	  og	  får	  så	  småt	  forhåbninger	  om,	  at	  kunne	  opnå	  nogle	  nye	  værdier.	  Han	  beskriver	  i	  en	  refleksion,	  hvorfor	  han	  kan	  se	  sin	  person	  som	  motiverende	  for	  andre	  stofmisbrugere:	  	  	  
”…	  Bare	  det,	  samværet	  med	  dem,	  at	  sidde	  samme	  med	  dem,	  de	  kan	  se	  mine	  arme.	  Jeg	  
har	  været,	  hvor	  de	  er,	  det	  er	  nok	  til	  at…	  jeg	  kan	  sætte	  mig	  ud,	  det	  kan	  godt	  være	  at,	  
det	  er	  materielle	  ting,	  men	  det	  er	  jo	  det	  folk	  kigger	  på.	  Jeg	  kan	  sætte	  mig	  ud,	  tænde	  
min	  bil	  og	  køre	  hjem.	  Det	  var	  sådan	  jeg	  tænkte,	  ik’?”	  (ibid.:55.47-­‐57.07).	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  Han	  referer	  til	  værdier	  om	  materielle	  goder,	  såsom	  egen	  bil	  og	  eget	  hjem,	  som	  han	  selv	  ønskede	  sig	  dengang.	  Gennem	  sin	  behandlingsperiode,	  bliver	  dette	  ønske	  mere	  og	  mere	  afgørende	  for	  hans	  ageren:	  ”Så	  tænkte	  jeg,	  ok	  jeg	  gider	  ikke	  være	  fattig	  mere.	  Så	  tog	  jeg	  et	  
buskørekort	  og	  så	  fik	  jeg	  arbejde	  med	  det	  samme...”	  (ibid.:01.25-­‐03.08).	  Han	  ønskede	  at	  stå	  på	  egne	  ben:	  	  	  
”Jeg	  kunne	  godt	  få	  noget	  hjælp	  fra	  kommunen,	  men	  jeg	  gider	  ikke	  gå	  igennem	  deres	  
maskiner.	  Nu	  har	  de	  måske	  betalt	  over	  næsten	  en	  halv	  million	  for	  mig	  i	  behandling,	  
så	  vil	  jeg	  gerne	  give	  tilbage	  igen”	  (ibid.).	  	  En	  af	  Henriks	  afgørende	  livsbegivenheder	  var,	  at	  han	  skulle	  være	  far	  i	  en	  alder	  af	  28	  år.	  Han	  ser,	  at	  hans	  og	  kæresten	  livsstil	  optimal	  for	  det	  kommende	  barn	  og	  handler	  derpå.	  Han	  opsøger	  hjælp,	  men	  rammes	  samtidig	  af	  endnu	  en	  stressfaktor:	  ”…Jeg	  var	  rigtig	  bange	  for	  at	  
miste	  dette	  her	  barn…	  så	  tvangsfjerner	  de	  ham	  nok.	  Men	  jeg	  kunne	  ikke	  holde	  det	  ud	  mere…”	  (bilag	  4:	  19.10-­‐21.37).	  Der	  kan	  argumenteres	  for,	  at	  Henrik	  på	  nuværende	  tidspunkt	  udviser	  en	  stærkere	  OAS	  end	  før.	  Han	  forstår,	  at	  det	  er	  en	  uholdbar	  situation	  og	  til	  trods	  for	  den	  er	  uforudsigeligt	  er	  den	  stadig	  forståelig.	  Dertil	  anvender	  han	  de	  ressourcer,	  som	  er	  til	  stede	  i	  både	  hans	  indre	  drivkraft,	  men	  i	  høj	  grad	  også	  gennem	  den	  tillid	  han	  ligger	  i	  at	  samfundet	  nok	  skal	  hjælpe	  ham.	  Dette	  gør	  det	  muligt	  for	  ham	  at	  håndtere	  situationen.	  Senere	  reflektere	  han	  over	  dette	  som	  et	  meningsfuldt	  øjeblik,	  fordi	  det	  var	  en	  afgørende	  ændring	  i	  hans	  daværende	  livsmønster.	   Gennem	  den	  anden	  misbrugsperiode	  viser	  Henrik	  igen	  en	  evne	  til	  at	  ændre	  sin	  livsverden,	  idet	  han	  indser,	  at	  han	  atter	  er	  afhængig	  og	  mærker	  de	  konsekvenser	  misbruget	  medfølger.	  Henriks	  ellers	  forstærket	  OAS	  bliver	  dog	  udfordret	  af	  det	  offentlige	  system	  og	  svækkes	  dermed	  betydeligt.	  Han	  har	  ressourcer	  til	  at	  søge	  om	  behandling	  gang	  på	  gang,	  men	  fremstår	  også	  låst	  i	  troen	  på,	  at	  det	  vil	  lykkedes.	  Da	  behandling	  i	  første	  omgang	  ikke	  er	  tilgængelig,	  fortsætter	  han	  misbruget	  og	  evner	  ikke	  at	  bruge	  sine	  indre	  ressourcer	  til	  at	  flytte	  sig	  fra	  situationen.	  Henrik	  får	  efterfølgende	  hjælp	  fra	  en	  ny	  ydre	  ressource,	  fra	  en	  politibetjent.	  Derved	  bliver	  Henrik	  igen	  i	  stand	  til	  at	  håndtere	  situationen	  og	  kommer	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endelig	  i	  behandling.	  Men	  det	  er	  tydeligt,	  at	  Henrik	  denne	  gang	  har	  svært	  ved	  forstå	  meningen	  med,	  at	  han	  blev	  afslået	  behandling	  i	  første	  omgang:	  	  	   ”Jeg	  har	  overvejet	  at	  køre	  sag,	  men	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  om	  jeg	  magter.	  Jeg	  snakkede	  
faktisk	  med	  en	  sagsbehandler	  efterfølgende,	  og	  hun	  sagde,	  at	  nu	  skulle	  man	  ikke	  
kigge	  bagud	  men	  fremad	  –	  okay,	  hvordan	  skal	  man	  så	  nogensinde	  blive	  klogere.”	  (ibid.:1.10.20-­‐1.10.44).	  	  I	  dag	  er	  han	  heldigvis	  tilbage	  i	  sin	  ønskede	  tilværelse	  og	  beskriver,	  at	  dette	  tilbagefald	  har	  åbnet	  øjnene	  for,	  at	  han	  har	  en	  afhængighed,	  der	  altid	  vil	  være	  til	  stede	  og	  at	  ansvaret	  om	  at	  blive	  stoffri	  altid	  vil	  være	  hans	  eget:	  	  	  
”…Men	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  så	  bliver	  man	  også	  nødt	  til	  at	  overtage	  styringen	  
selv.	  Altså	  man	  kan	  jo	  ikke	  bare	  blive	  ved	  med	  at	  gøre,	  hvad	  andre	  siger	  til	  en...	  (ibid.:58.03-­‐58.40)	  ”...Man	  bliver	  nødt	  til	  at	  sige	  på	  et	  tidspunkt,	  det	  er	  min	  holdning,	  
det	  er	  mit	  ansvar,	  jeg	  bliver	  sku	  nød	  til	  at	  gøre	  noget.”	  (ibid.:59.00-­‐	  59.57).	  	  	  Hermed	  kan	  argumenteres	  der	  for,	  at	  han	  udviser	  et	  stærkt	  OAS. Som	  nævnt	  tidligere	  bliver	  også	  Nina	  tvunget	  til	  at	  tage	  sit	  misbrug	  op	  til	  overvejelse,	  efter	  hun	  har	  været	  i	  kontakt	  med	  myndighederne	  –	  og	  da	  hun	  først	  formår	  at	  bryde	  med	  sin	  mand,	  sætter	  denne	  livsbegivenhed	  gang	  i	  en	  længere	  proces	  (Kp.5.3.):	  	  	  
”...Det	  var	  dråben	  og	  jeg	  ville	  gerne	  give	  mine	  piger	  et	  godt	  liv”	  (bilag	  5:	  31.40-­‐31.55).	  ”Jeg	  ville	  gerne	  tage	  kilo	  på.	  Der	  var	  mange	  små	  brikker,	  som	  lige	  pludselig	  og	  
så	  ville	  jeg	  gerne	  være	  lækker,	  jeg	  var	  forelsket…	  Det	  var	  meget,	  meget	  dejligt,	  så	  jeg	  
ville	  gerne	  være	  sund	  og	  frisk	  at	  se	  på…”	  (ibid.:17.47-­‐19.15).	  	  	  Hun	  oplever	  efterfølgende	  de	  positive	  konsekvenser	  af	  hendes	  valg	  om	  at	  blive	  stoffri	  og	  ændrer	  dermed	  livsmønster.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  Nina	  jo	  efter	  en	  stoffri	  periode	  på	  tre	  år,	  begynder	  at	  ryge	  hash	  igen.	  Hun	  mener,	  at	  hun	  kan	  styre	  det	  og	  fortæller	  glædeligt	  om,	  hvordan	  hashen	  kan	  bidrager	  til	  hverdagen.	  Det	  kan	  tænkes,	  at	  fordi	  Ninas	  misbrug	  aldrig	  har	  været	  så	  indgribende	  i	  hverdagen,	  at	  det	  har	  været	  truende	  for	  de	  ”normale”	  rammer	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med	  bolig	  og	  arbejde,	  er	  der	  derfor	  opstået	  en	  gråzone,	  hvor	  det	  har	  været	  svært	  at	  adskille,	  hvilke	  negative	  ting,	  der	  har	  skyldtes	  misbruget,	  og	  hvilke	  der	  har	  skyldtes	  det	  usunde	  parforhold.	  Alligevel	  har	  Nina	  stadig	  et	  ønske	  om	  at	  stoppe	  igen,	  men	  begrunder	  det	  denne	  gang	  med	  at:	  ”Jeg	  vil	  ikke	  miste	  ham	  (den	  nye	  kæreste).”	  (ibid.:36.10-­‐36.18).	  I	  hendes	  historie	  er	  relationen	  til	  et	  andet	  menneske	  den	  største	  gulerod	  (ibid.:23.25-­‐23.34). 	  Samlet	  set	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  de	  udefrakommende	  forandringer	  kan	  være	  begyndelsen	  til	  en	  ændring	  på	  OAS-­‐kontinuummet.	  Ifølge	  Antonovsky	  kan	  et	  særligt	  møde	  eller	  en	  særlig	  forandring,	  være	  en	  begyndelse	  på	  et	  nyt	  livsmønster,	  som	  gradvist	  ændre	  sig	  (Antonovsky	  2000:139).	  At	  informanterne	  er	  i	  stand	  til	  at	  fastholde	  disse	  positive	  ændringer	  og	  bryde	  med	  deres	  afhængighed,	  kan	  dermed	  i	  sidste	  ende	  begrundes	  med,	  at	  tidligere	  forandringer	  udefra,	  over	  tid	  har	  fået	  betydning	  længere	  fremme	  i	  deres	  historie. 	  
7.3.	  Opsamling	  Overordnet	  viser	  analysen,	  hvilke	  aspekter	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  udfordre	  informanterne	  i	  deres	  ønske	  om	  stoffrihed.	  Informanterne	  har	  alle	  mødt	  krænkelser	  i	  den	  private	  sfære,	  hvor	  relationen	  til	  hhv.	  familien	  og	  partnere	  har	  været	  med	  til	  skabe,	  bibeholde	  eller	  ligefrem	  eskalere	  stofmisbruget.	  Samtidig	  har	  det	  for	  Henrik	  og	  Melvan	  været	  svært	  at	  finde	  et	  gavnligt	  fællesskab	  i	  samfundet.	  I	  mødet	  med	  behandlingssystemet,	  den	  retslige	  sfære,	  har	  informanterne	  ligeledes	  mødt	  krænkelser,	  som	  har	  modarbejder	  deres	  ønske	  om	  stoffrihed.	  Her	  beskriver	  det,	  hvorledes	  behandlingssystemet	  ikke	  har	  hørt	  deres	  ønsker	  og	  viden	  om	  egne	  tidligere	  erfaringer.	  Derudover	  vurderer	  informanterne,	  at	  systemet	  har	  en	  tvingende	  tilgang.	  Samlet	  set	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  særligt	  den	  retslige	  sfære	  har	  en	  stor	  andel	  i	  de	  udfordringer,	  som	  informanterne	  møder	  ift.	  at	  blive	  stoffri	  –	  hvor	  det	  derimod	  i	  langt	  højere	  grad	  burde	  være	  behandlingssystemet,	  som	  agerede	  den	  hjælpende	  hånd	  i	  forbindelse	  med	  deres	  stofmisbrug.	   Dette	  kan	  dog	  ikke	  stå	  alene	  i	  forståelsen	  af	  projektets	  overordnet	  problemstilling,	  idet	  det	  er	  nødvendigt	  at	  medregne	  informanternes	  historie	  og	  personlige	  udvikling. 
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Informanterne	  har	  yderligere	  i	  deres	  barndom	  haft	  kroniske	  stressfaktorer	  i	  form	  af	  ambivalens	  og	  grænseløshed,	  som	  har	  præget	  deres	  OAS.	  Ungdomsårene	  har	  været	  præget	  af	  en	  søgen	  på	  at	  finde	  sig	  selv	  i	  et	  fællesskab,	  skabe	  mening	  i	  tilværelsen	  og	  forstå	  at	  benytte	  de	  ressourcer,	  som	  familien	  har	  kunnet	  bidrage	  med. Senere	  i	  voksenlivet	  begynder	  informanterne	  at	  orientere	  sig	  mod	  bestemte	  roller	  og	  værdierne,	  som	  de	  ønsker	  at	  tilegne	  sig.	  Denne	  orientering,	  i	  samspil	  med	  de	  udefrakommende	  forandringer,	  styrker	  deres	  OAS	  i	  sådan	  en	  grad,	  at	  de	  bliver	  i	  stand	  til	  at	  forandre	  deres	  livsmønstre.	  Analysen	  viser	  slutteligt	  at	  motivation	  om	  stoffrihed	  i	  høj	  grad	  kommer	  med	  informanternes	  sociale	  orientering	  og	  ikke	  mindst	  de	  livsbegivenheder,	  som	  løbende	  sætter	  processen	  i	  gang.	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Kapitel	  8.	  Gavnlige	  elementer	  i	  behandlingen	  af	  
stofmisbruger	   Kapitlet	  har	  til	  formål	  at	  diskutere,	  hvorledes	  de	  fremanalyseret	  aspekter,	  i	  forrige	  kapitel,	  harmonere	  med	  Misbrugsportalen	  udgangspunkt	  og	  projekt.	  Derefter	  åbnes	  der	  op	  for	  en	  diskussion,	  som	  medtænker	  flere	  af	  de	  udefrakommende	  samfundsmæssige	  aspekter,	  der	  udfordre	  stofmisbrugerne	  på	  sin	  vej	  gennem	  behandlingsforløbet.	  Idet	  det	  er	  vigtigt	  at	  medtænke	  samfundet	  når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  sociale	  liv,	  fordi	  samfundet	  består	  af	  individer	  som	  er	  forenet	  og	  påvirker	  hinanden	  i	  tid	  og	  rum.	  Slutteligt	  diskuteres	  samfundets	  og	  stofmisbrugerens	  gensidig	  forventning. 	  
8.1.	  Oplevelse	  af	  ventetiden	  før	  behandling Projektgruppen	  bevægede	  sig	  bl.a.	  ind	  i	  feltet	  med	  en	  forventning	  om,	  at	  nogle	  af	  de	  aspekter,	  som	  udfordrede	  stofmisbrugeren	  i	  fastholdelse	  af	  et	  behandlingsforløb,	  ville	  skyldes	  ventetid	  i	  visitationssystemet	  og/eller	  manglende	  disciplinering	  fra	  stofmisbrugerens	  side.	  En	  fordom	  skabt	  under	  mødet	  med	  projektlederen	  fra	  Misbrugsportalen,	  Pernille	  Nordby.	  Under	  hvert	  interview	  blev	  der	  derfor	  specifikt	  spurgt	  ind	  til	  ventetiden	  mellem	  første	  henvendelse	  og	  behandlingsforløbet,	  men	  ingen	  bekræftede	  ovenstående	  fordom. Melvan	  værdsatte	  rent	  faktisk	  ventetiden,	  fordi	  han	  ikke	  var	  100%	  indstillet	  på	  at	  blive	  stoffri	  (kp.5.1.).	  Desto	  længere	  tid	  der	  var	  behandlingsforløbene	  startede,	  desto	  længere	  tid	  var	  der	  på	  metadon.	  Henrik	  oplevede	  ikke,	  at	  der	  var	  ventetid	  ved	  første	  behandlingsforløb	  og	  mente,	  at	  hans	  nyfødte	  søn	  har	  fremskyndet	  visitationen.	  Ved	  andet	  behandlingsforløb	  er	  oplevelsen	  meget	  anderledes,	  hvor	  der	  er	  ventetid	  på	  at	  han	  kan	  få	  sin	  straf/behandling.;	  
”…så	  siger	  ham,	  jeg	  snakker	  med,	  at	  der	  er	  fire	  ugers	  ventetid,	  og	  på	  det	  tidspunkt	  kunne	  han	  
lige	  så	  godt	  have	  sagt	  fire	  år,	  jeg	  var	  fuldstændig	  ødelagt.	  Nå	  ok,	  vi	  ses	  om	  fire	  uger”	  (bilag	  4:	  48.14-­‐50.50). Henrik	  kommer	  heldigvis	  i	  behandling	  hurtigere	  end	  ventet,	  og	  det	  er	  derfor	  ikke	  til	  at	  vide,	  hvad	  de	  fire	  uger	  ville	  have	  gjort	  ved	  hans	  motivation	  for	  behandlingen.	  Forhåbentligt	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havde	  den	  viljestyrke	  han	  udviste	  gennem	  hele	  ansøgningsprocessen	  hjulpet	  ham	  det	  sidste	  stykke.	   Nina	  har	  en	  helt	  tredje	  oplevelse	  af	  ventetiden,	  som	  hun	  brugte	  på	  at	  forberede	  sig	  mentalt	  og	  finde	  ro	  i	  sig	  selv	  (kp.5.3.). Samlet	  problematiserer	  informanterne	  altså	  ikke	  ventetiden	  som	  udfordrende	  for	  fastholdelsen	  af	  motivationen	  om	  stoffrihed.	  Dette	  er	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  Nordbys	  erfaring	  og	  projektgruppens	  fordom	  er	  usandt.	  Det	  er	  blot	  ikke	  hvad,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  netop	  disse	  tre	  tidligere	  stofmisbrugeres	  livsverden.	   Det	  nærliggende	  spørgsmål	  må	  derfor	  lyde:	  Hvorfor? En	  forklaring	  kan	  være,	  at	  informanterne	  har	  ”udvisket”	  denne	  periode,	  fordi	  der	  var	  andre	  mere	  presserende	  aspekter	  i	  deres	  samlede	  historie,	  hvilket	  deres	  fortællinger	  også	  viser.	  En	  anden	  forklaring	  kunne	  også	  være,	  at	  de	  i	  høj	  grad	  har	  formået	  at	  finde	  meningsfuldhed	  i	  denne	  ventetid,	  ved	  hjælp	  af	  deres	  nuværende	  stærke	  OAS.	   Videre	  kan	  det	  diskuteres	  om	  projektgruppen	  ville	  have	  fået	  et	  andet	  resultat,	  hvis	  der	  var	  blevet	  lagt	  mere	  vægt	  på	  retsetik	  frem	  for	  omsorgsetik.	  Dette	  havde	  åbnet	  op	  for	  muligheden	  om	  at	  interviewe	  aktive	  stofmisbrugere,	  som	  stod	  midt	  i	  situationen	  og	  kunne	  give	  et	  aktuelt	  billede. Melvan	  spørg	  nysgerrig,	  under	  sit	  interview,	  netop	  til	  dette	  og	  uddyber;	  ”Bare	  for	  at	  se	  hvor	  
de	  er.	  Men	  det	  er	  svært.	  For	  deres	  virkelighed	  er	  ikke	  virkelig,	  men	  deres	  elendighed	  er	  virkelig	  
for	  dem.”	  (bilag	  3:	  1.15.20-­‐1.15.55).	  Han	  opstiller	  selv	  begge	  sider	  af	  argumentationen	  i	  denne	  allerede	  forudgående	  overvejelse.	  Måske	  havde	  dette	  været	  gavnligt	  for	  vidensproduktionen,	  men	  ville	  dette	  have	  bidraget	  med	  et	  sandt	  billede	  af	  situationen?	  Melvan	  påpeger	  netop,	  at	  aktive	  stofmisbrugeres	  virkelighed	  ikke	  nødvendigvis	  er	  virkelig.	  Altså	  kunne	  deres	  forventninger	  og	  forhåbninger	  til	  motivationsskabende	  elementer	  muligvis	  ikke	  stemme	  overens	  med	  virkelighedens	  muligheder	  eller	  måske	  ligefrem	  får	  en	  karakter	  af	  utopi.	  Yderligere	  kan	  deres	  forventninger	  ikke	  sammenlignes	  med	  deres	  forestående	  erfaringer.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  erfaringerne	  med	  gode	  og	  dårlige	  oplevelser,	  som	  informanterne	  reflekterer	  over	  i	  deres	  fortællinger,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  et	  meget	  nuancerede	  billede	  af	  behandlingsforløbet	  i	  dette	  projekt. 
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Som	  analysen	  viser	  afdækker	  projektgruppens	  informanter	  i	  stedet	  en	  lang	  række	  andre	  vigtige	  aspekter	  omkring	  deres	  misbrug	  og	  behandling,	  som	  udfordre	  deres	  fastholdes	  af	  motivation	  for	  stoffrihed.	  Dette	  er	  netop	  styrken	  ved	  den	  kvalitative	  tilgang	  med	  livsverdens	  fokus,	  som	  ikke	  søger	  en	  repræsentativ	  forklaring	  ved	  mange	  informanter.	   I	  stedet	  fokuseres	  der	  på	  at	  forstå	  kompleksiteten	  af	  hver	  enkelt	  informanternes	  fortælling	  og	  hvad	  der	  netop	  gør	  sig	  gældende	  dem.	   	  
8.2.	  Misbrugsportalens	  projekts	  gavnlige	  elementer Til	  trods	  for,	  at	  projektets	  tre	  informanterne	  alle	  formår	  at	  fastholde	  motivationen	  gennem	  ventetiden,	  indeholder	  Misbrugsportalens	  projekt	  ikke	  desto	  mindre	  flere	  elementer,	  som	  kan	  fremhæves	  som	  værende	  yderst	  gavnlige	  for	  det	  samlet	  behandlingsforløb. Analysen	  i	  forrige	  kapitel	  viser	  bl.a.,	  hvordan	  informanterne	  oplever	  krænkelser	  i	  den	  retslige	  sfære,	  hvor	  de	  oplever	  at	  stå	  alene	  i	  en	  kamp	  mod	  systemet	  og	  blive	  overhørt.	  Misbrugsportalens	  projekt	  tilbyder	  stofmisbrugeren	  en	  kontaktperson	  og	  bisidder	  mulighed,	  hvilket	  formodentlig	  ville	  være	  med	  til	  at	  mindske	  denne	  oplevelse	  af	  krænkelse.	  Dette	  skyldes	  ikke,	  at	  kontaktpersonen	  eller	  bisidderen	  har	  en	  indflydelse	  på	  beslutningsprocessen	  omkring	  behandlingstilbud.	  Deres	  tilstedeværelse	  og	  støtte	  vil	  dog	  gøre	  det	  muligt	  at	  tale	  oplevelsen	  igennem	  bagefter	  og	  skabe	  mening	  i	  den	  eller	  i	  det	  mindste	  forståelse	  for	  den. Yderligere	  nævner	  Melvan	  og	  Henrik	  vigtigheden	  af	  autenticiteten	  i	  de	  personer	  som	  stofmisbrugeren	  møder	  før	  og	  i	  behandlingsforløbet.	  Melvan	  fremhæver,	  hvor	  vigtigt	  det	  var	  for	  ham,	  at	  han	  kunne	  mærke,	  at	  personerne	  ville	  ham.	  I	  sidste	  ende	  virkede	  personens	  autenticitet	  også	  motiverende,	  fordi	  han	  ikke	  ville	  skuffe	  dem	  (bilag	  3:	  1.00.40-­‐1.02.30).	  Henrik	  fortæller,	  hvor	  absurd	  det	  var	  at	  møde	  en	  ung,	  formodentligt	  socialpædagogisk	  uddannet,	  kvindelig	  rådgiver,	  som	  skulle	  fortælle	  ham,	  hvad	  afhængighed	  handlede	  om	  i	  en	  alder	  af	  40	  år	  (bilag	  4:	  41.43-­‐42.00).	   Misbrugsportalens	  projekts	  styregruppe	  har	  alle	  flere	  års	  erfaring	  og	  flere	  frivillige	  tilknyttet,	  som	  samlet	  ønsker	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  netop	  disse	  borgere.	  Nordby	  forklarer	  også	  i	  sit	  interview,	  at	  man	  kommer	  længst	  med	  autenticitet	  i	  sit	  arbejde,	  da	  det	  åbner	  op	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for	  en	  fri	  samtale	  og	  gensidig	  tillid	  (bilag	  6:	  1.16.35-­‐1.17.20).	  Misbrugsportalen	  arbejder	  med	  forståelsen	  af,	  at	  hver	  enkel	  stofmisbruger	  har	  hver	  sin	  livsverden	  som	  må	  tænkes	  ind.	  Samtidig	  er	  kontaktpersonens	  rolle	  at	  støtte	  med	  den	  form	  og	  mængde	  kontakt	  som	  stofmisbrugere	  viser	  behov	  for.	  Indsatsen	  virker	  dermed	  meget	  fleksibelt	  og	  efter	  stofmisbrugerens	  ønske,	  hvilket	  må	  skabe	  et	  autentisk	  miljø	  overfor	  stofmisbrugeren.	   Nina	  fremhæver	  betydningen	  af	  fællesskabet	  hos	  Forward	  og	  ligeså	  nævner	  både	  Melavn	  og	  Henrik	  den	  enorm	  støtte	  i	  fællesskabet	  NA	  (bilag	  5:	  12.37	  -­‐17.45,	  bilag	  3	  :44.05-­‐45.10	  &	  bilag	  4	  :10.05-­‐10.40).	  Et	  muligt	  fællesskab	  vil	  også	  være	  en	  del	  af	  Misbrugsportalens	  projektet,	  som	  vil	  facilitere	  forskellige	  fælles	  aktiviteter.	  Det	  vil	  derfor	  være	  muligt	  at	  indgå	  i	  et	  fællesskab	  med	  andre	  stofmisbrugere,	  som	  har	  samme	  ønske	  om	  stoffrihed,	  uden	  selv	  at	  skulle	  opsøge	  det	  yderligere	  eller	  vente	  til	  behandlingen	  starter.	  Sidst	  men	  ikke	  mindst	  er	  det	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  at	  den	  motiverende	  samtaleteknik,	  som	  Misbrugsportalens	  projektet	  anvender,	  tager	  udgangspunkt	  i	  stofmisbrugerens	  egen	  motivation	  for	  forandring	  og	  styrker	  ønsket	  om	  stoffrihed	  i	  stofmisbrugerens	  eget	  tempo.	  Nordby	  forklarer;	  ”...Det,	  
der	  er,	  ved	  den	  motiverende	  samtale	  er,	  at	  der	  er	  mere	  anerkendelse…	  at	  der	  både	  de	  
forandringsmæssig	  udsagn,	  og	  status	  quo	  i	  udsagn…”(bilag	  6:	  53.19	  -­‐53.02).	  Samtalerne	  vil	  altså	  både	  omhandle	  ønsker	  for	  fremtiden,	  men	  også	  den	  situation,	  som	  optager	  stofmisbrugeren	  i	  nuet,	  f.eks.	  boligsituation	  eller	  økonomi.	  Særligt	  denne	  tilgang	  må	  vise	  sig	  at	  være	  fordelagtig,	  idet	  alle	  tre	  informanter	  mener,	  at	  deres	  egen	  motivation	  var	  et	  afgørende	  aspekt	  i	  deres	  vellykkede	  behandlingsforløb.	  Det	  handler	  grundlæggende	  om,	  at	  de	  selv	  var	  klar	  til	  at	  tage	  det	  sidste	  skridt.	  Samlet	  fremstår	  Misbrugsportalens	  projekt	  som	  en	  gavnlig	  funktion	  under	  ventetiden,	  som	  både	  støtter	  og	  anvender	  nogle	  af	  de	  fordelagtige	  elementer	  fra	  det	  kommende	  behandlingsforløb.	  Dette	  medføre	  også,	  at	  linjerne	  mellem	  ventetid	  og	  behandling	  bliver	  mere	  flydende	  og	  kan	  åbne	  op	  for	  nye	  spørgsmål	  om	  overgangsperioden,	  og	  hvad	  behandling	  endelig	  er.	  Der	  kan	  dog	  ikke	  sås	  tvivl	  om,	  at	  det	  vigtigst	  må	  være	  at	  sætte	  ind	  lige	  så	  snart	  stofmisbrugeren	  først	  viser	  motivation	  for	  stoffrihed. 
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8.3.	  Vigtigheden	  af	  behandlerens	  evne Analysen	  i	  foregående	  kapitel	  viser,	  at	  stofmisbrugerens	  livsverden	  er	  kompleks,	  hvor	  der	  er	  mange	  indre	  og	  udefrakommende	  udfordringer.	   Der	  sættes	  krav	  til	  stofmisbrugeren	  i	  forbindelse	  med	  behandlingsforløbet,	  som	  både	  kan	  være	  gavnlige	  men	  også	  udfordrende.	  Det	  kræver	  en	  enten-­‐eller	  beslutning,	  samt	  vilje	  og	  mod	  til	  at	  forlade	  de	  trygge	  rammer	  og	  situationer	  (Stelvig	  2012:76).	   Der	  sættes	  krav	  til	  behandlingsteknikkerne,	  idet	  det	  kræver	  en	  bestemt	  tillidsrelation	  mellem	  stofmisbrugeren	  og	  behandleren	  før	  stofmisbrugeren	  deler	  sin	  indre	  verden,	  hvilket	  informanterne	  som	  nævnt	  også	  giver	  udtryk	  for.	  Behandleren	  skal	  yderligere	  have	  kompetencerne	  til	  at	  skabe	  tryghed	  således,	  at	  stofmisbrugeren	  kan	  rumme	  de	  sociale	  og	  psykologiske	  udfordringer	  der	  vil	  opstår	  undervejs	  (ibid.:77).	  Samtidig	  kræver	  det,	  at	  behandleren	  tilsidesætter	  sine	  fordomme	  og	  møde	  stofmisbrugeren	  åbent	  og	  fordomsfrit	  (ibid.).	  Hvis	  det	  ikke	  lykkes	  for	  behandleren	  at	  skabe	  en	  tillidsrelation	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  tackle	  de	  personlige	  problemer	  som	  stofmisbrugeren	  ellers	  flygter	  fra	  via.	  rusmidler.	  Hermed	  vises	  det	  at	  målet	  mod	  stoffrihed	  både	  kræver,	  at	  stofmisbrugeren	  og	  behandleren	  gør	  en	  særlig	  arbejdsindsats	  for	  ikke	  at	  udfordre	  behandlingsforløbet	  yderligere.	  Dette	  bekræftes	  af	  analysen	  viser,	  hvor	  både	  Melvan	  og	  Henrik	  erfaringer	  med	  behandlingssteder,	  hvor	  personalet	  direkte	  var	  skyld	  i	  et	  mislykket	  behandlingsforsøg.	   	  
8.4.	  Praktiske	  udfordringer Projektets	  informanter	  møder	  ligeledes	  forhindringer	  og	  efterlyser	  et	  mere	  fleksibelt	  behandlingssystemet,	  hvor	  de	  bliver	  hørt.	  Dertil	  kan	  det	  argumenteres	  for,	  at	  systemet	  ofte	  agerer	  efter	  kassetænkning	  og	  ikke	  tager	  højde	  for	  den	  ustabile	  samfundsgruppe	  de	  henvender	  sig	  til	  (Andersen	  2009).	  En	  undersøgelse	  foretaget	  af	  SFI8	  viser	  at	  de	  fleste	  stofmisbrugere	  primært	  udviser	  tilfredshed	  med	  den	  behandling	  de	  modtager,	  men	  ville	  dog	  ønske	  der	  var	  mere	  af	  den.	  Der	  må	  også	  stilles	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  det	  er	  behandlende	  nok,	  at	  hele	  44	  %	  af	  stofmisbrugerne	  har	  samtale	  med	  en	  behandler	  mindre	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end	  hver	  14.	  dag?	  (ibid.).	  Dermed	  bliver	  det	  svært	  for	  stofmisbrugerne	  at	  få	  bearbejdet	  de	  fysiske,	  sociale	  og	  psykiske	  problemer	  som	  fordrer	  eller	  er	  medført	  af	  misbruget.	   Yderligere	  er	  der	  flere	  steder,	  hvor	  det	  danske	  system	  rent	  praktisk	  udfordrer	  stofmisbrugeren	  i	  forhold	  til	  behandling.	  Bl.a.	  bruger	  Kommunerne	  i	  langt	  højere	  grad	  digital	  post,	  men	  ofte	  har	  stofmisbrugeren	  ikke	  adgang	  til	  computer	  eller	  er	  ikke	  stabil	  nok	  til	  at	  tjekke	  deres	  borgerside.	  I	  flere	  tilfælde	  er	  stofmisbrugeren	  hjemløs	  og	  står	  derfor	  helt	  uden	  for	  samfundets	  digitale	  kommunikation.	  Derudover	  er	  det	  ikke	  optimalt	  at	  jobcentrene	  kræver,	  at	  stofmisbrugeren	  kommer	  i	  aktivering,	  som	  det	  danske	  systemet	  forudsætning	  for	  at	  optjene	  dagpenge/kontanthjælp,	  når	  stofmisbrugeren	  er	  i	  et	  intensivt	  behandlingsforløb	  (ibid.).	  Melvan	  oplever	  yderligere,	  hvor	  firkantet	  visitationen	  er,	  idet	  han	  bliver	  bedt	  om	  at	  møde	  i	  behandling	  på	  en	  bestemt	  dato,	  hvis	  ikke	  han	  møder	  op	  netop	  denne	  dag	  frafalder	  tilbuddet.	  Her	  er	  han,	  derfor	  nødsaget	  til	  at	  overlade	  ansvaret	  for	  sine	  børn,	  til	  den	  ældste	  pige	  på	  16	  år,	  mens	  han	  går	  i	  behandling	  (bilag	  3:	  37.46-­‐38.44).	  Dette	  viser	  hvordan	  stofmisbrugeren	  udfordres	  yderligere	  ved	  indretningen	  af	  det	  danske	  systemets,	  som	  ikke	  er	  tilpasset	  denne	  ustabile	  samfundsgruppe 
	  
8.5.	  Samfundets	  pligt	  til	  gentagne	  behandling? Stofmisbrugeren	  udfordrer	  i	  høj	  grad	  også	  samfundet.	  Mange	  stofmisbrugere	  er	  ofte	  gennem	  flere	  behandlingsforløb	  inden	  de	  bliver	  stoffrie.	  Dertil	  kan	  sættes	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorfor	  samfundet	  tilbyder	  behandling	  gentagne	  gange?	   Det	  anslås	  at	  hver	  stofmisbrugere	  koster	  samfundet	  mellem	  415.000	  –	  450.000	  kr.	  om	  året	  i	  behandlingsudgifter	  og	  det	  samlede	  overordnet	  beløb	  løber	  op	  på	  8-­‐9	  milliarder	  kr.	  om	  året	  (Green	  2006).	  Hvorfor	  bruge	  så	  mange	  penge,	  når	  statistikkerne	  viser	  at	  meget	  få	  gennemfører?	  For	  ikke	  at	  glemme	  den	  høje	  recidiv.	  Jørgen	  Maltesen	  ,leder	  på	  Alfa,	  mener,	  at	  det	  er	  en	  illusion	  at	  stofmisbrugere	  kan	  klare	  stoffrihed	  ved	  første	  behandling	  ,og	  at	  det	  aldrig	  kommer	  til	  at	  ske.	  Han	  mener	  at	  målet	  om	  stoffrihed	  i	  første	  forsøg	  er	  politiske	  bestemt	  og	  at	  man	  undervurderer,	  hvor	  stor	  en	  betydning	  misbruget	  har	  for	  den	  enkelte	  (bilag	  7:	  29.52-­‐31.05). 
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Melvan	  fortæller	  at	  de	  gentagnede	  behandlingsforløb	  gjorde	  ham	  klar	  til	  det	  endelig	  behandlingsforløb,	  hvor	  han	  endelig	  blev	  stoffri	  ”…	  Jeg	  vil	  ikke	  sige,	  at	  første	  gang	  jeg	  var	  i	  
behandling	  ikke	  gav	  mig	  noget.	  Det	  gav	  mig	  den	  styrke	  til	  at	  kunne	  klare	  det	  anden	  gang.	  
Hvor	  jeg	  ved	  du	  kan....”	  (bilag	  3:	  1.06.50-­‐1.08.34).	  Hvilket	  underbygger	  Maltesens	  udsagn.	  Yderligere	  argumenterer	  Melvan	  for,	  at	  alle	  har	  ret	  til	  behandling	  også	  selvom	  stofmisbrugeren	  falder	  tilbage	  igen.	  Fordi	  det	  pusterum,	  som	  dog	  opstår	  i	  behandlingsforløbet,	  er	  med	  til	  forlænge	  livet	  for	  stofmisbrugeren	  (ibid.).	  	  Dermed	  kan	  man	  argumentere	  for	  at	  gentagne	  behandlingsforløb	  er	  en	  nødvendighed	  og	  kontakten	  med	  systemet	  vil	  få	  en	  virkning	  på	  længere	  sigt.	   	  Slutteligt	  må	  det	  nævnes,	  at	  stofmisbrugeren	  er	  en	  del	  af	  samfundet	  og	  deres	  medborgerskab	  medføre	  en	  gensidig	  pligt.	  Stofmisbrugere	  anses	  for	  at	  værende	  social	  afvigende	  og	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  uacceptabel	  samfundsmæssig	  adfærd,	  hvilket	  opfattes	  som	  et	  socialt	  problem,	  der	  skal	  behandles	  (Ejrnæs	  2006:205).	  En	  anden	  grund	  til	  behandling	  er,	  at	  samfundet	  forventer	  at	  få	  noget	  tilbage.	  Med	  dette	  menes	  at	  samfundet	  vælger	  at	  behandle	  stofmisbrugeren	  for	  at	  vedkommende	  efterfølgende	  kan	  bidrage	  til,	  samt	  være	  en	  del	  af	  samfundet.	  I	  sidste	  ende	  handler	  det	  om,	  at	  stofmisbrugeren	  skal	  være	  med	  at	  skabe	  en	  større	  sammenhængskraft	  i	  samfundet	  (Greve	  2012:76).	  Behandling	  handler	  fra	  samfundets	  side	  af	  altså	  om	  at	  sikre	  borgerens	  gode	  vilkår,	  så	  de	  kan	  vende	  tilbage	  til	  arbejdsmarkedet.	  Den	  samfundsmæssig	  norm	  om	  at	  modtage	  og	  bidrage	  er	  altså	  ligeledes	  til	  stede	  i	  forbindelse	  med	  behandlingen	  af	  stofmisbrugeren	  som	  ellers	  fokuserer	  individets	  velbefindende.	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Kapitel	  9.	  Konklusion	  	  I	  følgende	  kapitel	  vil	  der	  blive	  konkluderet	  på	  projektets	  undersøgelse,	  som	  har	  til	  formål	  at	  besvare	  projektets	  problemformulering:	  Hvilke	  mulige	  aspekter	  udfordrer	  stofmisbrugeren	  i	  
fastholdelse	  af	  et	  behandlingsforløb	  og	  hvordan	  harmonerer	  disse	  med	  misbrugsportalens	  
projekt? Med	  afsæt	  i	  det	  empiriske	  studie	  omfattende	  livsverdensinterview	  med	  tre	  tidligere	  stofmisbrugere	  har	  projektgruppen	  identificeret	  følgende	  aspekter,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  udfordre	  stofmisbrugeren	  på	  deres	  vej	  gennem	  behandlingsforløbet.	  Først	  og	  fremmest	  er	  informanterne	  yderst	  udfordret	  i	  deres	  opvækst	  og	  ungdom,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  påbegynde	  og	  eskalere	  stofmisbruget.	  Denne	  opvækst	  har	  samtidig	  givet	  dem	  en	  svag	  OAS,	  samt	  følelsen	  af	  lavt	  selvværd	  og	  selvrespekt,	  som	  har	  gjort	  det	  svært	  for	  informanterne	  at	  finde	  motivationen	  for	  stoffrihed.	   Dernæst	  havde	  projektgruppen	  en	  forventning	  om,	  at	  informanterne	  bl.a.	  ville	  problematisere	  ventetiden	  under	  visitation,	  og	  at	  denne	  tid	  ville	  være	  et	  afgørende	  udfordrende	  aspekt	  ift.	  fastholdelsen	  af	  motivation	  om	  stoffrihed.	  Dertil	  udtrykker	  informanterne,	  at	  det	  er	  mødet	  med	  visitationen	  og	  selve	  behandlingsforløbet,	  som	  har	  vist	  sig	  at	  være	  den	  største	  udfordring.	  Informanterne	  beskriver	  flere	  krænkende	  oplevelser	  i	  behandlingssystemet,	  hvor	  de	  ikke	  har	  haft	  indflydelse	  på	  beslutningen	  om	  behandlingsform	  og	  derudover	  mødt	  fagpersoner,	  som	  ikke	  har	  formået	  at	  favne	  deres	  fysiske	  og	  psykiske	  situation.	  Særligt	  har	  Melvan	  og	  Henrik	  den	  opfattelse,	  at	  når	  de	  har	  været	  klar	  til	  behandling,	  så	  har	  behandlingen	  ikke	  været	  klar	  til	  dem.	  Misbrugsportalens	  projekts	  indeholder	  flere	  elementer,	  som	  harmonerer	  med	  informanternes	  oplevelser	  og	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  gavnlig	  for	  stofmisbrugerens	  påbegyndelse	  af	  behandling.	  F.eks.	  støtte	  i	  mødet	  med	  behandlingssystemet,	  motiverende	  samtaler,	  mulighed	  for	  fællesskab	  og	  ikke	  mindst	  en	  anerkendende	  tilgang	  og	  forståelse	  for	  at	  hver	  stofmisbrugere	  har	  sin	  egen	  livsverden.	  	  Vigtigst	  af	  alt	  viser	  analysen,	  at	  motivationen	  for	  et	  nyt	  livsmønster	  skal	  komme	  indefra.	   Her	  fremhæver	  alle	  tre	  informanter,	  at	  deres	  erfaringer	  og	  livets	  udefrakommende	  forandringer	  og	  livsbegivenheder,	  har	  været	  de	  afgørende	  aspekter	  for	  at	  opnå	  denne	  indre	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motivation	  om	  stoffrihed.	  Som	  analysen	  viser,	  har	  disse	  aspekter	  haft	  styrket	  informanternes	  OAS	  og	  dermed	  gjort	  det	  muligt	  for	  dem	  at	  opbygge	  og	  fastholde	  motivationen	  om	  stoffrihed	  gennem	  behandling.	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